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Namen diplomske naloge je analizirati investicijo prenove dveh poslovno-stanovanjskih 
objektov v mestnem jedru Tržiča. Predmet obravnave sta stanovanjski hiši, potrebni temeljite 
rekonstrukcije. Stavbi sta sosednja objekta, ki oblikujeta mestotvorni vogal stičišča 
urbanistično in prometno pomembnih mestnih ulic. Hiši sta bili pred časom namenjeni večjim 
meščanskim stanovanjem, v pritličju je bil lokal. Predvideno novo funkcionalno zasnovo 
oblikuje več manjših kvalitetno opremljenih stanovanj in lokala v pritličju. Določili smo 
oceno stroškov celotne investicije, ki jo sestavljajo: nakup nepremičnine z zemljiščem, stroški 
za prispevke in soglasja, projektna dokumentacija z inženiringom ter strokovnim nadzorom in 
stroške izvedbe rekonstrukcije. Iz navedenega in vedenja o še sprejemljivi prodajni ceni smo 
opredelili predviden prihodek. Prikazali smo ocenjevanje uspešnosti investicije rekonstrukcije 
poslovno-stanovanjskih objektov po različnih metodah, statični in dinamični. Po obeh smo 
prišli do ugodnega rezultata, ki je osnovni motiv za zadovoljstvo te večplastne mnogoobrazne 
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The intention of this assingment is to analyze the investment into renovation of two residental 
business buildings in city centre of Tržič. The subjects I am dealing with are residental 
houses, which need proper reconstruction. These buildings stand one next to another and form 
city corner, where important urban and traffic city streets join. Houses originally supposed to 
be larger apartments for cityzens with a public house on the ground floor. New expected 
functional design contains several smaller well furnished apartments and two public houses 
on the ground floor. We have evaluated costs for entire investment, which contains: buying, 
real estate along with the land, expenses of contributions and consenses, project documents 
with engineering and professional control and costs for performing reconstruction. We have 
defined expected income out of behavior of steel exceptable market price and out of written. 
We have shown the evaluation of how successable the investment in reconstruction of 
residential business building was, using different methods, static and dynamic. Both led us to 
benefited result, which is basic motive to content this more-faces problem in theory as in 
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1
1   UVOD 
 
 
Investitorji, ki vlagajo v nepremičnine, praviloma analizirajo uspešnost investiranja. Pri tem 
želijo doseči čim večji donos. Donos na enoto stanovanjske površine bo maksimalen, čim 
večja bo pozitivna razlika med prodajno ceno in stroški stanovanjske gradnje na enoto. 
Teoretično gledano, treba je doseči čim višjo prodajno ceno stanovanj na enoto s čim nižjimi 
stroški. Tako prodajna cena kot tudi stroški so omejeni oziroma določljivi. Prodajna cena je 
navzgor omeja s ceno, ki se običajno oblikuje za primerljiva stanovanja na trgu. Prav tako 
obstaja neka spodnja meja stroškov, ki še omogočajo gradnjo primerljivega stanovanja.  
 
Investicije se med seboj razlikujejo v različnih značilnostih in omejitvah, ki pri investiranju 
vplivajo na njihovo uspešnost. V našem primeru gre za rekonstrukcijo spomeniško 
zaščitenega objekta v lokalnem okolju starega mestnega jedra  v Tržiču. Zato je analiza 
uspešnosti investiranja v tem primeru še posebej zanimiva. Rezultat, ki ga prinaša tovrstna 
analiza, je odvisen tudi od kakovostno opravljene prenove, varovanja kulturno-arhitektonske 
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2   NAMEN DIPLOMSKE NALOGE 
 
 
Namen diplomske naloge je analizirati investicijo prenove poslovno-stanovanjske hiše v 
mestnem jedru Tržiča in njeno uspešnost. 
 




Slika 2.1: Izvajanje rekonstrukcije na Partizanski 2, Tržič  
(Vir: Izolacija Kepic d.o.o., 12.8.2005) 
 
 
Slika 2.2: Izvajanje rekonstrukcije na Partizanski 2, Tržič  
(Vir: Izolacija Kepic d.o.o., 02.10. 2005) 
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V nalogi se omejujem na mikroekonomski vidik uspešnosti investiranja. 
 
Na konkretnem primeru želim ugotoviti: 
- kolikšni so stroški po fazah gradnje in celotne investicije, 
- kolikšna je predvidena prodajna cena,  
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4
3    PREDMET OBRAVNAVE, VIRI PODARKOV, ČAS IN VALUTA, METODA  
               DELA 
 
 
3.1           Predmet obravnave 
 
Predmet obravnave sta staromeščanski hiši, potrebni temeljite prenove. Hiši sta sosednja 
objekta, katerih fasadi se stikata. Hiši se bosta prenavljali kot celota, ker pa imata različne 
rekonstrukcijske posege in s tem povezane stroške, ju bomo v nadaljevanju ločili na 
Partizansko 2 in na Trg svobode 30.  
 
3.1.1    Predstavitev območja obravnave 
 
Območje, kjer se izvaja rekonstrukcija dveh večstanovanjskih hiš z lokalom, je v starem 
mestnem jedru Tržiča. 
Občina Tržič zavzema 155,4 kvadratnih kilometrov (v nadaljevanju: km2) ali 0,8 odstotka (v 
nadaljevanju: %) ozemlja Republike Slovenije. Na severu meji z Republiko Avstrijo, in sicer 
po gorskem grebenu osrednjih Karavank, na zahodu meji na občini Žirovnica in Radovljica, 
na vzhodu na Jezersko in Preddvor ter na jugu na občini Kranj in Naklo. Ozemlje skoraj v 
celoti pripada porečju Tržiške Bistrice, le manjši del pripada porečju Kokre. 
Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, 
najjužnejši del občine pa predstavljajo uravnave, ki pripadajo severnemu delu Ljubljanske 
kotline, imenujemo jih Dobrave. 
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Slika 3.1: Mesto Tržič (Vir: Izolacija Kepic d.o.o., 2005) 
Tržič leži ob glavni ljubeljski cesti, ki pelje iz Ljubljane in Kranja čez Ljubelj v Avstrijo. Od 
glavnega mesta je oddaljen samo 45 km. 
Od mednarodnega letališča Brnik je Tržič oddaljen 20 km, avstrijska meja pa je oddaljena le 
12 km. Dostopnost je enostavna in kvalitetna (avtocesta). 
• Statistika 
Preglednica 3.1: Povprečne mesečne bruto plače in neto plače na zaposleno osebo in delovno
       aktivno prebivalstvo, 2003 1 
 Povprečna mesečna plača (SIT)  
 Bruto  Neto  Delavno aktivno prebivalstvo 
Občina Tržič 198.524  129.326  7.435 
Republika Slovenija 253.200  159.072  777.247 




1 Statistični letopis republike Slovenije, 2003            
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Preglednica 3.2:  Živorojeni, umrli in naravni prirast po spolu 2 



























2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 
Občina Tržič 153 90 63 123 61 62 30 29 1 
Republika 
Slovenija 
17.321 8.930 8.391 19.451 10.075 9.376 -2130 -1145 -985 
Naravni prirast je  bil v občini Tržič  leta 2003 pozitiven, kar je boljše od slovenskega 
povprečja, ki je negativno. 
• Osnovni podatki o občini Tržič: 3 
- površina: 155.4 km2  
- število naselij: 35  
- največje naselje: Trži  – 3.920 prebivalcev  
- najvišja nadmorska višina: 2133 m (Košutnikov turn)  
- najnižja nadmorska višina: 434 m  
- število prebivalcev (2002): 15.151  
- gostota: 97.5 prebivalca/ km2  
- število gospodinjstev: 5239  
- povprečno število članov na eno gospodinjstvo: 2,9  
- število kmečkih gospodarstev: 399  
- število stanovanj: 5643  
Razvoj tržiške naselbine je najtesneje povezan s prometno potjo, ki je vodila z gorenjske 
ravnine čez prelaz Ljubelj na Koroško. Srednjeveški Tržič, ki je rasel v medvodju Bistrice in  
 




2 Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva.                  
3 Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002. 
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Industrializacija, ki je zajela Tržič že v 19. stoletju, je bistveno vplivala na spremembo 
njegove tlorisne podobe. Povečanje prebivalstva in nove industrijske naprave so zahtevali 
pozidavo še neizkoriščenih površin.  
 
Za urbanistični razvoj od 2. polovice 19. stoletja postaja bolj in bolj značilna nenačrtna 
gradnja, ki se v začetku omejuje na stari del naselja in polni njegove še proste površine. Zato 
so meje mesta ob koncu stoletja v glavnem še ostro vidne, prvotna urbanistična zasnova pa 
kolikor toliko ohranjena.  
 
Tloris zasnove Tržiča se prilagaja obliki razširjene ceste, ki vodi skozi mesto in ne kaže teženj 
po oblikovanju pravilnega ploščinskega lika, kot na primer tržni prostori v Kranju, Radovljici 
in Škofji Loki. Vendar se zdi, da je urbanistično-razvojno sicer starejša oblika tržnega 
prostora v Tržiču prej posledica geomorfoloških okoliščin in organske rasti mesta kot pa 
zgodnjega nastanka.  
 
3.1.2   Opis objekta 4 
 
Predmet obravnave sta zanimivi urbanistično in arhitekturno pomembni meščanski hiši v 
starem mestnem jedru Tržiča, in sicer objekt na Trgu svobode 30 in na Partizanski ulici 2. 
 
• Trg svobode 30: 
Hiša je bila zgrajena v zgodnjem 16. stoletju. Lastništvo hiše se  sledi od druge polovice 17. 
stoletja. Lastniki hiše so bili do leta 1990 Mehleti, hišo je po njihovi smrti podedoval zet Iztok 
Ohnec, od njega je leta 1991 objekt odkupilo podjetje Gradnje Kranj. Sedanji lastnik hiše je 








4 Kragel, V.,  1994. Zgodovinski drobci župnije Tržič. Zavod za kulturo in izobraževanje, Narodna in 
univerzitetna knjižnica, Ljubljana. 
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• Partizanska ulica 2: 
V drugi polovici 18. stoletja je bil lastnik te hiše Karel Pollak, »Korlač«. Tu je bil v 
stanovanju vp. duhovnik Jan Wisiag, umrl je 9. marca 1786. Potem je bil lastnik Peter Šlegel, 
ki je nasproti hiše imel mesarijo. Od Šlegla je hišo kupil čevljarski mojster Janez Andolšek, 
doma v Kranju, v Tržiču se je poročil z Ivano Klopčavarjevo. Njuna hči je poročila trgovca 
I.B. Mallyja iz sosednje hiše št. 94 in tako sta obe hiši dobili istega gospodarja. Leta 1935 je 
obe J.B Mallyjevi hiši kupil Konrad Mehle. Sedanji lastnik je Izolacija Kepic d.o.o., ki je prav 
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Objekt je lociran na vogalu Trga svobode 30 in Partizanske ulice, nasproti tržne cerkve 
svetega Andreja. V bistvu je hiša vogal vrstne pozidave ob navedenih ulicah na tako 
imenovanem ''zgornjem voglu''. 
 
 
Slika 3.2: Lokacija stanovanjskega objekta v Tržiču (Vir: Karta  mesta Tržič, 2005) 
 
B. OBSTOJEČA FUNKCIONALNOST OBJEKTA 
  
Objekt je bil v zadnjem času namenjen nadstandardnim meščanskim stanovanjem. V pritličju 
je bil lokal. Stanovanja in lokal so bila dostopna s Trga svobode, lokal direktno, stanovanja pa 
prek hišne veže. 
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Slika 3.3: Obstoječe stanje objekta na Trgu svobode 30, Tržič 
(Vir: Izolacija Kepic d.o.o., 02.02.2005) 
 
C. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Objekt na Trgu svobode 30 je bil zgrajen sredi 18. stoletja. Obodne stene so zidane (kamen, 
opeka beton), debeline 40-60 cm, prav tako notranje nosilne stene. Strop nad kletjo je obočen, 
stropa nad pritličjem in nadstropjem sta lesena, razen v obokani veži. Ostrešje je lesena 
dvokapnica s čopom; iz leg, špirovcev in škarij, kritina je opečni bobrovec. Stopnišče je delno 
zidano in delno leseno. 
 
Fasadni plašč je historično oblikovan, stavbno pohištvo je leseno. 
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Instalacije: nizkonapetostna elektrika, vodovod, telefon so bili obnovljeni že pred leti, vendar 
ne zadoščajo novim potrebam in tehnologiji in jih je potrebno posodobiti in izboljšati. 
Njihove zmogljivosti ostanejo nespremenjene. 
 
Okna in vrata so v slabem stanju in jih je prav tako potrebno zamenjati, vendar v enakih 
dimenzijah in oblikovanju po zahtevi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v 
nadaljevanju: ZVKDS). Prav tako je po predpisih potrebno zamenjati vse tlake in izvesti 
toplotne izolacije. 
 
Z rekonstrukcijo obstoječega objekta se bodo izvedle spremembe tehničnih značilnosti – 
njihovi konstrukcijski elementi, zmogljivosti in druge izboljšave, ne bo se pa spremenila 
njegova velikost, zunanji izgled in namembnost objekta. 
 
D. PREDVIDENA FUNKCIONALNA ZASNOVA  
 
Objekt z vertikalnim gabaritom K+P+1+2+M je zasnovan kot poslovno-stanovanjski objekt.  
V kleti je kotlovnica, ki energetsko pokriva objekta na Trgu svobode 30 in Partizanski 2. V 
pritličju sta lokala, v nadstropjih z mansardo je šest stanovanj. Stanovanji v mansardi sta 
projektirani v dveh etažah (duplex).    
 
E. KONSTRUKCIJA IN MATERIALI 
 
Konstrukcija objekta je obstoječa do plošče nad drugim nadstropjem, pa je izvedena na novo. 
Ostrešje v mansardi je obstoječe, predelana so le lesena povezja, tako da dobimo zadostno 
višino stanovanjskih prostorov. Predelava lesenega ostrešja je zaradi zgoraj navedenih zahtev 
relativno zapletena. Materiali, ki so uporabljeni, so lokalno uveljavljeni. To velja za zidavo, 
ostrešje, strešni plašč in druge dele stavbe. 
 
Za razliko od obodnih sten, ki niso dodatno toplotno izolirane zaradi zahtev ZVKDS po 
avtentični likovni podobi, pa tudi zaradi tehničnih težav s stavbnim pohištvom so, strešni 
plašč in stropne konstrukcije ustrezno toplotno izolirane. Upoštevan je Pravilnik o toplotni 
zaščiti in učinkovitosti rabi energije v stavbi (UL RS št. 24/2002). 
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Dodatne hidroizolacije niso potrebne, ker je objekt proti pričakovanju izredno suh. 
Zvočna izolativnost zaradi nadstandardno debelih zidov, vgrajenih in težkih materialov, 
načelno ne sme predstavljati problemov. Stavbno pohištvo je delno obstoječe, v kompletu pa 
leseno. 
 
V notranjosti prevladujejo naravni materiali, kar velja za stene, ki so grobo in fino ometane ter 
beljene, parketne pode ter keramiko, ki je položena po tleh in stenah kopalnic s sanitarijami 
do višine vrat. 
 
F. HIŠNI PRIKLJUČKI (elektrika, telefon, vodovod, kanalizacija) 
 
Hišni priključki načelno ostanejo nespremenjeni. Elektro priključek bo nov zaradi želje 
Elektro Gorenjska d.d. (javno podjetje za distribucijo električne energije), ki je svojo prvotno 
namero napajanja iz trafo postaje '' Grad '' spremenil v trafo postajo '' Mesto '' pri bivšem 
Obrtnemu podjetju Tržič. Tako bo za Trg svobode 30 nov priključek, ki je ustrezno 
projektantsko obdelan. Telefon, voda in kanalizacija ostanejo kot obstoječi priključki. Odvod 
meteornih vod je obstoječ.  
  
G. INSTALACIJE  
 
Instalacije bodo izvedene na novo, kar velja tako za elektriko, vodo, kanalizacijo in ogrevanje. 
 
H. MIRUJOČI PROMET 
 
Parkirna mesta bodo zagotavljena na zato določenih javnih površinah v bližini objekta na 
javnem parkirišču. 
 
I. SPLOŠNI IZGLED 
 
Izgled objekta se v bistvu ne bo spremenil. To velja za zunanji – ulični fasadni plašč. Manjša 
dvoriščna fasada bo zaradi popolne prenove bolj urejena in zato likovno sprejemljivejša. 
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J. KOMUNALNI ODPADKI 
 
Gospodinjski komunalni odpadki se bodo zbirali v komunalnem zabojniku, ki bo postavljen 
na utrjeni površini na zemljišču št. 171/1, katastrska občina (v nadaljevanju k.o.) Tržič, pod 
pogojem, da se ob določenih dnevih postavi obvozno pot komunalnega vozila.  
 
K. ZAHTEVE ZAVODA ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE 
 
Objekt je znotraj mesta Tržič, ki je bil razglašen za mesto spomenik z Odlokom o razglasitvi 
starega mestnega jedra Tržiča za kulturni spomenik v Uradnem vestniku Gorenjske, št. 7/85. 
 
Pri načrtovanju rekonstrukcije objekta je podjetje Izolacija Kepic d.o.o. upoštevalo vse 
zahteve ZVKDS. 
 
ZVKDS, okrajna enota v Kranju, je za rekonstrukcijo izdal naslednje kulturnovarstvene 
pogoje: 
- Ohraniti je potrebno gabarite, osnovno tlorisno in funkcionalno zasnovo in vertikalne in 
horizontalne nosilne konstrukcije. 
- Možna je odstranitev mlajšega stavbnega dela hiše Partizanska 2 nad prehodom. 
- Na obeh straneh objekta je možna izvedba strešnih frčad. Proti Trgu svobode sta možni 
dve (dvoosna nad vhodom in enoosna v okenski osi), na dvoriščni strani pa dve enoosni. Na 
objektu Partizanska 2 naj bodo izvedene frčade na plašč z okensko višino 80 cm, 
poglobljenim robom in dolgo strešino, ki naj se začenja cca 50 cm pod slemenom. 
- Predimenzionirano izložbo glavne fasade je potrebo preoblikovati v več pokončnih 
odprtin, ki naj bodo pozicionirane simetrično glede na levo okensko os. 
- Vogalni erker je potrebno statično sanirati, streho pa preoblikovati v obliki strmega 
stožca. 
- Možna je izvedba odprtja arkadnih lokov pritličja hiše Partizanska 2 proti dvoriščnemu 
prehodu in njegova zasteklitev. 
- Možni sta preoblikovanje in zasteklitev oken v zatrepu osnovnega objekta, ki pa morajo 
ohraniti principe opečne strukturiranosti. 
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- Novo oblikovana fasada Partizanska 2 proti dvorišču naj bo izvedena s pokončnimi okni 
na vertikalnih oseh, skladno z oblikovanjem ostalih dveh fasad tega objekta.  
- Dimnike je potrebno pokriti z dvokapnicami iz bobrovca in jih do opečnega prstana pod 
dimnično odprtino ometati v zaglajenem apnenem ometu.   
- Kvalitetno oblikovano stavbno pohištvo je potrebno obnoviti, nove elemente pa izvesti po 
enakih oblikovalnih principih. 
- Predelne stene, ki bodo zaradi nove organizacije stanovanjskih tlorisov nujne, naj bodo 
izvedene iz lahkih demontažnih konstrukcij.  
 
 
Slika 3.4: Tržič, staro mestno jedro – mesto spomenik 
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L. IZRAČUN POVRŠIN  REKONSTRUKCIJE IN PREUREDITVE PO SIST ISO 9836 
 
V nadaljevanju smo uporabili za izračun neto površin SIST ISO 9836.    
 
KLET        33,12 m2 
- predprostor s stopniščem               12,00 m2 
- prostor za olje                                    9,12 m2 
- kotlovnica                                      12,00 m2 
          
 
PRTLIČJE        93,63 m2 
- veža                                               16,60 m2 
- predprostor shrambnih boksov       5,38 m2 
- shrambni boks I        1,65 m2 
- shrambni boks II        1,65 m2 
- shrambni boks III        1,90 m2 
- shrambni boks IV        1,55 m2 
- shrambni boks V        2,20 m2 
- shrambni boks VI        2,20 m2 
- lokal št. I        28,80 m2 
- lokal št. II        31,70 m2 
          
I. NADSTROPJE       98,15 m2 
- veža                               8,60 m2 
- 1S – stanovanje (enosobno)                      39,53 m2 
predprostor     3,53 m2 
bivalni prostor   16,90 m2       
kuhinja     8,40 m2 
WC, kopalnica    7,30 m2 
balkon       1,70 m2  
- 2S – stanovanje (dvosobno)                    51,72 m2 
predprostor     3,00 m2 
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bivalni prostor   34,30 m2       
spalnica     9,92 m2 
WC, kopalnica    4,50 m2 
 
II. NADSTROPJE                 98,15 m2 
- veža                               8,60 m2 
- 1S – stanovanje (enosobno)                     39,53 m2 
predprostor     3,53 m2 
bivalni prostor   16,90 m2       
kuhinja     8,40 m2 
WC, kopalnica    7,30 m2 
balkon       1,70 m2  
- 2S – stanovanje (dvosobno)                   51,72 m2 
predprostor     3,00 m2 
bivalni prostor   34,30 m2       
spalnica     9,92 m2 
WC, kopalnica    4,50 m2 
 
MANSARDA                              135,47 m2 
- veža                              6,70 m2 
- 1S – stanovanje (trosobno)                    59,59 m2 
predprostor     2,94 m2 
bivalni prostor   25,76 m2       
WC, kopalnica    7,35 m2 
balkon       1,45 m2 
spalnica    14,40 m2 
garderoba      7,69 m2 
- 2S – stanovanje (trosobno)                    69,18 m2 
predprostor     4,50 m2 
bivalni prostor              27,57 m2       
spalnica     9,57 m2 
WC, kopalnica    5,10 m2 
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kuhinja     5,38 m2 
kabinet   17,06 m2 
 
 




Objekt je lociran kot obulični podaljšek poslovno-stanovanjskega objekta Trg svobode 30, ki 
stoji na stičišču Partizanske ulice in Trga svobode. Na vzhodni strani se odpira na kare s 
prehodom ˝čez vežo˝ stanovanjskega objekta Trg svobode 28 in na centralno občinsko 
parkirišče ob tržnici. Lokacija lahko postane še posebej zanimiva, če bo občina Tržič našla 
skupni jezik za uveljavitev pešpoti na potezi občinsko parkirišče, Partizanska ulica, preko 
zgoraj omenjenega prostora. 
 
B. OBSTOJEČA FUNKCIONALNOST OBJEKTA 
 
Objekt je bil vsaj zadnje pol stoletja namenjen stanovanjem. V bistvu je bila to družinska hiša, 
v kateri so stanovali trije rodovi, tako da lahko rečemo, da je šlo za troje stanovanj v 
posameznih etažah, in sicer pritličju (dostopno s Partizanske ulice), nadstropju, mansardi ter 
manjše stanovanje v kletni etaži. 
 
Stanovanja so bila dostopna s Partizanske ulice oziroma z dvorišča pred objektom (parcela 
171/1) po že desetletja uveljavljeni ''poti'' z javnega parkirišča.  
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Slika 3.5: Obstoječe stanje objekta na Partizanski 2, Tržič 
(Vir: Izolacija Kepic d.o.o., 02.05.2005) 
 
C. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Objekt na Partizanski 2 je bil zgrajen sredi 18.stoletja. Fasadne stene so zidane (kamen, beton 
opeka), debeline 40–60 cm, prav tako notranje nosilne stene. Strop nad kletjo je obočen, 
stropa nad pritličjem in nadstropjem sta lesena. Ostrešje je lesena dvokapnica iz leg, špirovcev 
in škarij, kritina je opečni bobrovec. Stopnišče je delno zidano in delno leseno. Fasadni plašč 
je historično oblikovan, stavbno pohištvo je leseno. 
 
Instalacije: nizkonapetostna  elektrika, vodovod, telefon so bili že obnovljeni pred leti, vendar 
ne zadoščajo novim potrebam in tehnologiji in jih je potrebno posodobiti in izboljšati. 
Njihove zmogljivosti ostanejo nespremenjene. 
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Okna in vrata so v slabem stanju in jih je prav tako potrebno zamenjati, vendar v enakih 
dimenzijah in oblikovanju (po zahtevi ZVKDS). Prav tako je potrebno zamenjati vse tlake in 
po predpisih izvesti toplotne izolacije. 
 
Z rekonstrukcijo obstoječega objekta se bodo izvedle spremembe tehničnih značilnosti – 
njihovi konstrukcijski elementi (novo ostrešje, stropne ab plošče nad pritličjem in 
nadstropjem, ab stopnišče), zmogljivosti in druge izboljšave, ne bo pa se spremenila njegova 
velikost, zunanji izgled in namembnost objekta. 
 
D. PREDVIDENA FUNKCIONALNA ZASNOVA  
 
Objekt z vertikalnim gabaritom  K+P+1+M je  zasnovan kot manjši stanovanjski objekt. 
Pritličje (klet) je namenjeno dostopu, komunikaciji do zgornjih etaž, stanovanjskim boksom 
(shrambam) in manjšemu prostoru, ki je lahko garsonjera ali lokal. 
 
Lokal bi bil zanimiv le v primeru uveljavljene prečne poti med tržničnim parkiriščem in 
Partizansko ulico. V zgornjih etažah so po ustreznih predpisih projektirana dvosobna 
stanovanja, v okviru možnosti, ki jih dovoljuje rekonstrukcija in skromen ter artikuliran 
gabarit obstoječega objekta. 
 
Upoštevanje Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in 
stanovanj (UL RS 125/03).  
 
E. KONSTRUKCIJA IN MATERIALI 
 
Konstrukcija objekta je obstoječa do plošče nad pritličjem oziroma prvim nadstropjem. Nad 
pritličjem in nadstropjem se izvede nova AB plošča višinskih kot, ki so primerne za 
stanovanjske prostore (cca 250 cm neto svetla višina etaže). Obstoječe dvokapno ostrešje je 
odstranjeno in nadomeščeno z novim.  V ostrešju so izvedene frčade, tri na južni in ena na 
severni strani, ki so potrebne za dodatno osvetlitev stanovanjskih prostorov. Nasplošno je 
omenjeni objekt skromnih dimenzij tako, da konstrukcijskih problemov ni. Materiali, ki so 
uporabljeni, so lokalno uveljavljeni. To velja za zidove, ostrešje in strešni plašč, ki je krit z 
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bobrovcem. Kovinski, pločevinasti elementi strehe so bakreni. Fasada ni dodatno izolirana, 
tako da so stene le grobo in fino ometane ter beljene po vzorcu ZVKDS-a in projektanta. 
 
Za razliko od obodnih sten, ki niso dodatno toplotno izolirane zaradi zahtev ZVKDS po 
avtentični likovni podobi pa tudi zaradi tehničnih težav s stavbnim pohištvom, so strešni plašč 
in stropno-podne konstrukcije ustrezno toplotno izolirane. Upoštevan je Pravilnik o toplotni 
zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 24/2002). 
 
Dodatne hidroizolacije niso potrebne, ker je objekt proti pričakovanjem in za razliko od 
drugih hiš na tem področju izredno suh. Omenjena izolacija je izvedena le pod novimi zidovi, 
plombami, in uveljavljena po celotni površini v kleti oziroma deniveliranem pritličju. 
Deniviliran podolžni zid proti Partizanski ulici, za katerega bi lahko pričakovati, da je vlažen, 
je neproblematičen, je pa zaradi neravnosti obzidan v ustreznem odmiku. Upoštevan je 
Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (UL RS 29/2004). 
 
Zvočna izolativnost pa zaradi nadstandardno debelih zidov, grajenih iz težkih materialov, 
načelno ne sme predstavljati problemov. Upoštevan je Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (UL 
RS 29/2004).  
 
Stavbno pohištvo je v celoti leseno. V notranjosti prevladujejo naravni materiali, kar velja za 
stene, ki so grobo in fino ometane ter beljene, parketne pode ter keramiko, ki je položena po 
tleh in stenah kopalnic s sanitarijami do višine vrat. 
 
F. HIŠNI PRIKLJUČKI (elektrika, telefon, vodovod, kanalizacija) 
 
Hišni priključki bi načelno lahko ostali nespremenjeni. Elektro priključek bo nov zaradi želje 
podjetja Elektro Gorenjska d.d. (javno podjetje za distribucijo električne energije), ki je svojo 
prvotno namero napajanja iz trafo postaje ''GRAD'' spremenil v trafo postajo ''MESTO'' pri 
bivšem Obrtnem podjetju Tržič. Tako bo za Partizansko 2 nov priključek, ki je ustrezno 
projektno obdelan. Telefon in voda ostaneta kot obstoječa priključka. 
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Kanalizacija zasleduje ugodnejšo varianto za mesto, tako da ne gre po obstoječi bolj ali manj 
''zmečkani'' kanalizaciji na področju T5 (parkirišče), ampak direktno v novo kanalizacijo na 
Partizanski ulici preko prečrpavanja v kleti.  
 





Na novo bo izvedena energetika, centralno ogrevanje iz obstoječe kotlovnice v sosednjem 
objektu – Trg Svobode 30. Objekta bosta preko kalorimetra povezana z energetsko kineto.  
 
H. MIRUJOČI PROMET 
 
Štiri parkirna mesta se zagotavlja na zato določenih javnih površinah v bližini objekta na 
javnem parkirišču z oznako T5. 
 
I. SPLOŠNI IZGLED 
 
Izgled objekta se v bistvu ne bo spreminjal. Porušitev dotrajanih dvoriščnih aneksov in 
veznega dela bo prispevala k bolj urejeni podobi. Povsem nov izgled pa bi imel objekt le v 
primeru, če pride do stopniščne povezave iz Partizanske ulice na nivo občinskega parkirišča. 
V tem primeru bo prišla do izraza čelna fasada hiše, katere izgled se ne bo spreminjal, bo pa 
precej bolj urejen in bo odražal živost notranjega stanovanjskega programa.  
 
J. KOMUNALNI ODPADKI 
     
Gospodinjski komunalni odpadki se bodo zbirali v komunalnem zabojniku, ki bo postavljen 
na utrjeni površini na zemljišču, parcelna št. 171/1  k.o. Tržič, pod pogojem, da se bo ob 
določenih dnevih postavi ob vozno pot komunalnega vozila.  
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Porušeni bodo deli objekta, in sicer: 
- v celoti bo odstranjeno dotrajano ostrešje in kritina, 
- odstranjena bosta lesena stropova nad pritličjem in nad nadstropjem, 
- odstranjeno bo stopnišče, ki je delno zidano, delno leseno,  
- odstranjeno bo stavbno pohištvo v celoti, 
- odstranjene bodo električne in strojne inštalacije, 
- odstranjeni bodo tlaki pritličja, 
- odstranjeni bodo fini ometi na nosilnih stenah, 
- odstranjene bodo vse nenosilne stene. 
  
 
Slika 3.6: Rušitvena dela ob in v objektu na Partizanski 2, Tržič 
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L. ZAHTEVE ZAVODA ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE 
 
Objekt je prav tako kot objekt na Trgu Svobode 30 znotraj mesta spomenik (Tržič je bil z 
Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča razglašen za mesto spomenik za kulturni 
spomenik v Uradnem vestniku Gorenjske, št. 7/85). 
 
Pri načrtovanju rekonstrukcije objekta je podjetje Izolacija Kepic d.o.o. upoštevalo vse 
zahteve ZVKDS. 
 
ZVKDS, območna enota v Kranju, je izdal naslednje kulturnovarstvene pogoje: 
- Stavba naj ob obnovi ohrani svoje osnovne (višinske, dolžinske) gabarite. Prav tako naj se 
kljub morebitni zamenjavi ohrani isti tip strešne konstrukcije in naklon strehe. Objekt naj bo 
krit z opečnim bobrovcem. 
- Na dvoriščni strani je objekt na Partizanski ulici 2 sekundarno pripojen, stanovanjski del 
stavbe, ki povezuje opisane dele s poslovno stanovanjskim objektom na Trgu svobode 30. 
Delno porušen aneks naj se ustrezno sanira. Pri sanaciji naj se čim manj posega v prvotno 
stavbno maso na Partizanski 2. 
- Vsi kamniti arhitekturni detajli (okenski okviri, vhodni portal, …) naj se ohranijo. 
Okenska krila naj se zaradi dotrajanosti zamenjajo z novim lesenimi okenskimi krili, ki naj 
bodo istega tipa in razmerja. Okna v pritličju na severni strani objekta so nova povečana, zato 
naj se ob obnovi vrnejo v prvotno stanje. Ponovno naj se v okenske odprtine vstavijo kamniti 
okenski okviri in lesena okna, ki naj bodo enakega oblikovnega značaja, kot so vsa ostala 
ohranjena okna oz. okenski okviri. 
- Ohranijo in obnovijo naj se vse železne polknice na glavni fasadi, ki naj bodo črne barve. 
- V notranjosti naj se ohranijo vsi oboki. Prav tako naj se v notranjosti ohranijo vsi kamniti 
vratni podboji. 
- Kakršnokoli spomeniško kvalitetna notranja ureditev  naj se ohrani in prezentira. 
- Predlagamo, da se zunanja ureditev prilagodi načrtovani in zaželeni ureditvi novega 
kareja, ki bi Partizansko ulico mimo objekta na Partizanski ulici 2 povezal s tržnico in 
parkiriščem.   
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M. IZRAČUN POVRŠIN  REKONSTRUKCIJE IN PREUREDITVE PO SIST ISO 9836 
 
V nadaljevanju smo uporabili za izračun neto površin SIST ISO 9836.    
 
KLET        59,67 m2 
- predprostor s stopniščem               16,40 m2 
- prostor za čistila                                    1,50 m2 
- G – garsonjera        30,30 m2 
bivalni prostor   21,20 m2       
kuhinja     5,20 m2 
WC, kopalnica    3,90 m2 
- shrambni boks I      3,70 m2 
- shrambni boks II      3,05 m2 
- shrambni boks III      2,36 m2 
- predprostor       2,36 m2 
 
          
PRTLIČJE                            61,35 m2 
- stopnišče – podest                 8,70 m2 
- 2S – stanovanje (dvosobno)                       52,65 m2 
predprostor     7,30 m2 
bivalni prostor   22,15 m2       
kuhinja     8,80 m2 
WC, kopalnica    4,40 m2 
spalnica   10,00 m2  
  
I. NADSTROPJE               68,35m2 
- stopnišče                  9,30 m2 
- 2S – stanovanje (dvosobno)                   59,05 m2 
predprostor        8,20 m2 
bivalni prostor    24,20 m2       
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kuhinja        9,00 m2 
WC, kopalnica       4,50 m2 
spalnica    13,15 m2  
 
MANSARDA       72,88 m2 
- stopnišče - predprostor                          7,60 m2 
- 2S – stanovanje (dvosobno)                         65,28 m2 
predprostor     8,70 m2 
bivalni prostor   26,20 m2       
kuhinja     4,95 m2 
WC, kopalnica    7,90 m2 
spalnica   11,80 m2  
kabinet                5,73 m2  
 
VSE POVRŠINE IN PROSTORNINE SKUPAJ 
- bruto tlorisna površina                        344,89 m2 
- neto tlorisna površina                                     262,25 m2 
- stanovanjska površina             207,28 m2 
- komunikacije, pomožni prostori                   54,97 m2 
 
3.1.3 Zakaj se kupci odločijo za nakup nepremičnine v Tržiču? 
 
Občina Tržič je ena izmed večjih gorenjskih občin, a je zaradi specifičnega reliefa skromno 
poseljena. 
 
Mesto in življenje v mestu je oblikovala najrazličnejša predelovalna industrija, ki se je razvila 
iz bogate rokodelske oziroma obrtne tradicije. Žal se je ta industrija v obdobju tranzicije zelo 
skrčila, tako da je v bistvu ostala le tovarna Peko in nekaj manjših kovinsko predelovalnih 
obratovalnic; Tiko, Tokos itd. 
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Poudariti je treba, da je se je ponovno okrepila obrt in je Tržič eno najpomembnejših obrtnih 
središč regije. In prav v obrti oziroma malem gospodarstvu se kažejo možnosti za 
zaposlovanje mladih, ki imajo vsaj srednješolsko strokovno izobrazbo. 
 
Tržič je za prebivalstvo zanimivo mesto, predvsem zaradi naravnih, klimatskih ter lokacijskih 
danosti. Je mesto med gorami, s prijazno predalpsko klimo, z izjemnim številom sončnih dni 
ter zelo kvalitetnim zrakom. Za priseljence je zanimiva ugodna cena novih oziroma 
obnovljenih stanovanjskih, poslovnih in proizvodnih prostorov. 
 
Kraj cestno dobro povezan z Ljubljano in je v bistvu mesto na delu avtocestnega križa z zelo 
primernimi (razdaljo in časovno) oddaljenostmi od Kranja, Ljubljane in drugih središč. 
 
 
3.2   Viri podatkov 
 
Podatke za izdelavo diplomske naloge smo črpali predvsem iz: 
• internih baz podatkov podjetja Izolacija Kepic d.o.o. 
 
 
3.3   Čas in valuta 
 
Analizo investicije poslovno-stanovanjske hiše v mestnem jedru Tržiča in njeno uspešnost se 
nanašajo na dan 05.09.2005. 
 
Stroški in cene so izražene v slovenskih tolarjih (v nadaljevanju: SIT) in v evrih (v 
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3.4         Metoda dela 
 
V diplomski nalogi smo prikazali ocenjevanje uspešnosti investicije poslovno-stanovanjske 
hiše po različnih metodah, in sicer po statičnih in dinamičnih metodah ocenjevanja uspešnosti. 
 
Najprej smo prikazali metode ocenjevanja uspešnosti investiranja.  
 
Iz internih baz podatkov podjetja Izolacija Kepic d.o.o. smo povzeli vse stroške, ki so 
povezani z rekonstrukcijo nepremičnine. Potem smo ocenili prihodke, ki izhajajo iz 
investicije. Na podlagi predvidenega finančnega plana investicije smo ocenili po različnih 
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4        METODE OCENJEVANJA USPEŠNOSTI INVESTICIJ 
 
 
Cilj diplomske naloge je analizirati investicijo prenove rekonstrukcije poslovno-stanovanjske 
stavbe v mestnem jedru Tržiča s prikazom njene uspešnosti. 
 
Čas je bistvena komponenta vsake investicije zato ločimo dve skupini metod ocenjevanja 
uspešnosti: 
- dinamične in  
- statične. 
Statične metode ne upoštevajo časovne komponente, dinamične pa čas upoštevajo.  
 
4.1     Statične metode ocenjevanja investicij 
 
Statične metode ne dajejo zadovoljivih rezultatov. Njihova bistvena pomanjkljivost je, da ne 
upoštevajo različnih življenjskih dob posameznih naložb in različnih poslovnih uspešnosti 
znotraj posameznih let ekonomske dobe investicij (torej ne upoštevajo časovne komponente). 
 
Kljub temu pa služijo kot dodatna informacija o določenih kvalitetah naložb in kažejo 
podatke, ki niso predvideni pri dinamičnih metodah. 
 
4.1.1  Donosnost investicij 
 
Donos razumemo kot vsoto čistega dobička in amortizacije. Amortizacija ima namreč z vidika 
financiranja enako vlogo kot dobiček. 
 
sredstva
donosR =          Enačba 1 
 
 
R je donos sredstev. 
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Slabosti metode donosnosti investicij: 
- ne upošteva donosov v kasnejšem razdobju, 
- ne upošteva celotne investicijske dobe, 
- ne upošteva časovne vrednosti denarja. 
 
Donosi po posameznih letih niso nujno enaki, prav tako lahko pričakujemo različne celotne 
investicijske dobe pri posameznih konkurenčnih investicijah. Navedene pomanjkljivosti lahko 
deloma odpravimo z izračunom skupne in povprečne donosnosti investicijskih projektov. 
 
4.1.2 Doba vračanja 
 
Doba vračanja je opravljena kot čas, v katerem kumulativa neto prilivov v času obratovanja 
naložbe doseže vsoto investicijskih stroškov. 
 
NPt – neto prilivi denarnega toka v t-tem razdobju (NPt=Dt-Vt). 
Dt – donos v t-tem razdobju (mesečni prihodki). 
Vt – investicijska vlaganja v t-tem razdobju (mesečni stroški). 
t – obdobje življenjske dobe naložbe. 
n – življenjska doba naložbe. 
 
Slabosti te metode: 
- ne upošteva tveganja osnovnih sredstev, 
- ne upošteva različne dinamike donosov in vlaganj, 
- ne upošteva donosnosti investicije v celotni življenjski dobi,  
- izloča investicije z daljšo dobo vračanja sredstev ne glede na njihovo 
donosnost. 
 
Ta metoda je priporočljiva vsaj za začetno presojo ene investicije, nima pa lastnosti, da bi 
izmed več možnih investicij izbrala ekonomsko najbolj upravičeno. 
 
Prednosti te metode so v tem, da poudarja varnost vrnitve vloženih sredstev in likvidnosti 
(večkrat jo uporabljajo banke in druge finančne organizacije). 
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Če izbiramo med alternativnimi naložbami, je kriterij izbire najkrajša doba vračanja. 
 
4.2     Dinamične metode ocenjevanja investicij 
 
Problem različnega časovnega razporeda stroškov in donosov investicije ter različne 
življenjske dobe investicije je rešiti le tako, da uporabimo postopek, ki upošteva vse donose in 
investicijske stroške in omogoča primerjavo med časovno različno razporejenimi stroški in 
donosi investicije s, tem da vse skupaj pretvori na isti časovni termin. 
 
To nam omogočajo dinamične metode vrednotenja investicij, med katero sodijo: 
- neto sedanja vrednost, 
- diskontirana doba vračanja, 
- interna (notranja) stopnja donosnosti, 
- popravljena (modificirana) interna stopnja donosnosti, 
- indeks donosnosti.  
  
4.2.1 Neto sedanja vrednost 
 
V zvezi z investicijskim projektom v času uporabne dobe projekta nastajajo, koristi in stroški 
in neto koristi med denarnimi prilivi in odlivi. Tako koristi kot stroške je treba diskontirati in 














         Enačba 2  
 
NSV – neto sedanja vrednost.  
NPt – neto prilivi denarnega toka v t-tem razdobju ( NPt=Dt-Vt ). 
Dt – donos v t-tem razdobju (mesečni prihodki). 
Vt – investicijska vlaganja v t-tem razdobju (mesečni stroški). 
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r – relevantna obrestna mera (diskontna stopnja ''3%'' - glede na trenutne tržne razmere) v 
razdobju t=0…n. 
1/(1+r)t – diskontni faktor v t-tem razdobju. 
t – obdobje življenjske dobe naložbe. 
n – življenjska doba naložbe. 
 
- Primerjava alternativnih investicij 
 
Med alternativnimi investicijami izberemo skladno s to metodo tisto, ki prinese največjo neto 
sedanjo vrednost, če pa je neto sedanja vrednost negativna, investicijo zavrnemo. 
 
- Ekonomska upravičenost investicije 
 
Odločitveni kriterij: 
o NSV>0  projekt sprejmemo, 
o NSV=0  podjetje je indiferentno do investicije, 
o NSV<0  projekt ni sprejemljiv. 
 
Izgradnja objekta je ekonomsko upravičena, kadar analiza stroškov in prihodkov izkazuje 
dobiček neto sedanje vrednosti, ki je enak ali večji od nič. 
 
Pomanjkljivosti te metode: 
Ne upošteva ustrezno velikosti investicijskih vlaganj (alternativni investiciji imata lahko 
enako neto sedanjo vrednost in sta po obravnavanem kriteriju enako sprejemljivi, čeprav 
zahtevata različno vlaganje). 
 
4.2.2   Diskontirana doba vračanja 
 
Ta metoda je podobna metodi dobe vračanja, s to razliko, da v tem primeru upoštevamo 
časovno vrednost denarja, tako da prihodnje denarne tokove ustrezno diskontiramo. 
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4.2.3 Interna (notranja) stopnja donosnosti 
 
Pri interni stopnji donosnosti iščemo tisto diskontno stopnjo, z uporabo katere je NSV (neto 
sedanja vrednost) enaka 0 oziroma pri kateri se sedanja vrednost prihodkov in sedanja 
vrednost stroškov izenačita. 
Kot kriterij se je uporablja tako, da se jo primerja z diskonto stopnjo. 
 
Odločitveni kriterij: 
 - ISD > r  projekt je sprejemljiv 













        Enačba 3 
Slabosti: 
 - več možnih rezultatov, ko imamo izmenjujoče pozitivne in negativne neto 
denarne tokove od investicije; 
 - je neustrezen kriterij pri nekaterih medsebojno izključenih projektih, ki se 
razlikujejo po obsegu in časovni razporeditvi neto denarnih tokov; 
 - metoda implicitno predstavlja možnosti reinvestiranja pritokov v višini 
notranje stopnje donosa, medtem ko metoda neto sedanje vrednosti implicitno 
predstavlja reinvestiranje v višini stroškov kapitala, kar je realnejša predpostavka. 
 
V primeru, da metoda neto sedanje vrednosti in metoda interne stopnje donosa pri 
izključujočih projektih dajeta različna rezultata, upoštevamo kot kriterij izbire metodo neto 




 - upošteva mejo varnosti projekta, 
 - je relativni kazalec, bliže poslovodstvu. 
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4.2.4 Popravljena interna stopnja donosnosti 
 
Metoda opravlja večino problemov metode notranje stopnje donosa z uvajanjem ustreznejše 
diskontne stopnje. 
 
Postopek: - za vse investicijske dobe izračunamo prihodnjo vrednost na dan zaključka  
  življenjske dobe projekta;  
 - izračunamo sedanjo vrednost vseh vlaganj v celotni življenski dobi, povezanih 
z investicijo, na dan zaključka investicije, pri čemer je zahtevana stopnja 
donosa enaka stroškom kapitala; 
 - izračunamo notranjo stopnjo donosa tako prilagojenih vrednosti denarnih 
tokov, ki je popravljena notranja stopnja donosa; 
 - s pomočjo omenjene metode dobimo enake rezultate kot z metodo neto sedanje 
vrednosti, razen kadar gre za velike razlike v obsegu vlaganj pri izključujočih 
se investicijah. 
 
4.2.5 Indeks donosnosti 
 
Indeks donosnosti kot metoda za sprejem investicijskega projekta je različica neto sedanje 
vrednosti. Izračunamo ga kot razmerje sedanje vrednosti vseh donosov in sedanje vrednosti 
vseh vlaganj v projekt. 
 
SVV
SVDID =           Enačba 4 
     
ID – indeks donosnosti, 
SVD – sedanja vrednost donosa, 
SVV – sedanja vrednost vlaganj. 
 
Kriterij odločitve: 
 ID ≥ 1  projekt je donos, torej sprejemljiv.                                                                                  
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5     OCENA STROŠKOV PROJEKTA 
 
 
Staro mestno jedro je za potencialne investitorje, ki bi želeli prenavljati stavbni fond v starem 
mestnem jedru (za novogradnje skoraj ni priložnosti), zanimivo predvsem zaradi nizke cene 
nepremičnine. 
 
Poleg navedenega je pomembna zelo solidna komunalna opremljenost obstoječega stavbnega 
fonda ter iz tega izhajajoči nižji prispevki za komunalno opremljenost. 
 
V bistvu je plačljiva le razlika za dodatno pridobljene uporabne neto površine v obnavljajočih 
objektih. 
 
Konkreten primer investicije je vzpodbudilo še dejstvo o izkušnjah pri tovrstnem delu, znanih 
in operativno pripravljenih izvajalskih ekipah in nenazadnje bližina lokacije  ter spoznanje o 
vsesplošni racionalnosti revitalizacij obstoječega poslovno stanovanjskega fonda.    
 
V nadaljevanju smo opredelili vse stroške celotne investicije. 
 
5.1    Stroški nakupa nepremičnine 
 
Podjetje Izolacija Kepic d.o.o. se je odločilo za nakup nepremičnine dveh stanovanjskih stavb 
v starem mestnem jedru Tržiča. 
 
Podjetje Gradnje Kranj d.d. je podjetju Izolacija Kepic d.o.o. 09.07.2004 prodalo 
stanovanjsko stavbo, 84 m2-stavbišče na naslovu Partizanska 2 Tržič, na parcelni številki 148 
k.o. Tržič, in stanovanjsko stavbo, 170 m2 -stavbišče in 104 m2-dvorišče na naslovu Trg 
svobode 30 Tržič, na parcelni številki 171/1 k.o. Tržič. 
 
Strošek nakupa nepremičnine z zemljiščem je znašal 30.500.000,00 SIT. 
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5.2 Stroški za prispevke in soglasja,  projektno dokumentacijo,  inženiring in  
strokovni nadzor 
 
Pred pričetkom del nastanejo stroški, povezani s prispevki, soglasji ter izdelavo projektne 
dokumentacije ter pred in med samo gradnjo stroški inženiringa in strokovnega nadzora.  
 
• Stroški za prispevke in soglasja   1.575.000,00 SIT 
To so stroški komunalnega prispevka in stroški za priklop na elektro omrežje, vodovodno 
omrežje in kanalizacijsko omrežje. 
 
• Stroški izdelave projektne dokumentacije  4.621.000,00 SIT                
Projektna dokumentacija vsebuje : 
 -  idejni načrt, 
 -  projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 -  projekt za izvedbo in 
 -  projekt izvedenih del. 
   
• Stroški inženiringa in strokovni nadzor  8.992.340,00 SIT 
Stroški inženiringa nastanejo v razvoju projekta in ob sami izvedbi del. Strokovni nadzor 
obsega predvsem nadzor: 
 -  nad kvaliteto izvedenih del, 
 -  nad gradbenimi proizvodi, napeljavami, napravami in opremo, ki se vgrajuje 
 -  ali se gradnja izvaja po projektni dokumentaciji, 
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5.3    Ocena stroškov izvedbe rekonstrukcije  
 
V nadaljevanju smo predstavili posamezne stroške investicije v celotni vrednosti investicije za 
oba objekta, in sicer Partizansko 2 in Trg svobode 30.  
 
• Ocena stroškov rekonstrukcije objekta Trg svobode 30  
 
A. Gradbena dela      10.862.070,00 SIT 
- rušitvena in zemeljska dela  2.390.740,00 
- betonske in armirano betonska dela 2.718.500,00 
- zidarska dela    3.718.780,00 
- opaži in odri       420.750,00 
- kanalizacija       577.260,00 
- estrihi in toplotne izolacije     729.840,00 
- fasada        306.200,00 
B. Obrtniška dela      17.157.640,00 SIT 
- tesarska dela    4.326.870,00 
- krovska dela       230.520,00 
- kleparska dela      183.500,00 
- ključavničarska dela      114.000,00 
- mizarska dela    4.963.000,00 
- naravni kamen      591.000,00 
- keramičarska dela   1.355.220,00 
- podi     1.600.930,00 
- sliko-pleskarska dela   3.792.600,00 
C. zunanja ureditev          726.300,00 SIT 
D. strojne inštalacije                10.669.794,19 SIT 
E. elektro instalacije       4.758.413,05 SIT 
      Skupaj Trg svobode 30      44.174.217,24 SIT 
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• Ocena stroškov rekonstrukcije objekta Partizanska 2  
 
A. Gradbena dela      25.451.524,50 SIT 
- rušitvena in zemeljska dela  7.765.117,00 
- betonske in armirano bet. dela 6.754.500,00  
- zidarska dela    5.598.468,00 
- opaži in odri    1.853.189,00 
- kanalizacija       684.410,00 
- estrihi in toplotne izolacije     939.240,00 
- fasada     1.856.600,00 
B. Obrtniška dela      10.127.210,00 SIT 
- tesarska dela    2.647.840,00 
- krovska dela       898.800,00 
- kleparska dela      515.100,00 
- ključavničarska dela      248.000,00 
- mizarska dela    2.668.100,00 
- naravni kamen      145.600,00 
- keramičarska dela      726.730,00 
- podi     1.056.440,00 
- sliko-pleskarska dela   1.220.600,00 
C. strojne inštalacije      5.885.793,60 SIT  
D. elektro instalacije      4.286.291,56 SIT 
 
      Skupaj Partizanska 2      45.750.819,66 SIT 
 
• Skupni stroški rekonstrukcije 
 
Ocena stroškov rekonstrukcije objekta Trg svobode 30   44.174.217,24 SIT 
Ocena stroškov rekonstrukcije objekta Partizanska 2    45.750.819,66 SIT 
Skupaj stroški rekonstrukcije                89.925.036,90 SIT 
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Skupni predvideni stroški rekonstrukcije obeh stanovanjskih stavb na Trgu svobode 30 in 
Partizanski 2 so 89.925.036,90 SIT.  
 
5.4  Pregled vseh stroškov 
 
Preglednica 5.1: Zbirka vseh stroškov 
Zbirnik vseh stroškov   (SIT)  
Stroški nakupa nepremičnine z zemljiščem      30.500.000,00      
Stroški za prispevke in soglasja        1.575.000,00      
Stroški za izdelavo projektne dokumentacije        4.621.000,00      
Stroški izvedbe rekonstrukcije       89.925.036,90      
Stroški inženiringa in strokovni nadzor        8.992.340,00      
Stroški skupaj     135.613.376,90     
 
 
Preglednica 5.2: Delež posameznih stroškov 
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Iz grafikona je razvidno, da imajo stroški izvedbe rekonstrukcije največji vpliv na višino 
stroškov, saj predstavljajo kar 66,31% celotne investicije. Temu sledi strošek nakupa 
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6      OVREDNOTENJE PREDVIDENIH PRIHODKOV 
 
 
V nadaljevanju smo na podlagi predvidenih stroškov ovrednotili lastno ceno poslovnih 
prostorov in prihodek prodaje celotne nepremičnine. 
 
 
6.1   Ocena lastne cene stanovanjskih in poslovnih prostorov na podlagi predvidenih 
        stroškov 
 
Definirali smo vse stroške poslovno-stanovanjskega objekta v Tržiču. Na podlagi teh stroškov 
lahko določimo lastno ceno za celoten objekt. 
 
Preglednica 6.1: Lastna cena stanovanj in poslovnih prostorov na podlagi predvidenih  
       stroškov 
Stroški  (SIT)  
Stroški nakupa nepremičnine z zemljiščem      30.500.000,00      
Stroški za prispevke in soglasja        1.575.000,00      
Stroški za izdelavo projektne dokumentacije        4.621.000,00      
Stroški izvedbe rekonstrukcije      89.925.036,90      
Stroški inženiringa in strokovni nadzor        8.992.340,00      
Stroški skupaj     135.613.376,90     
Dobiček ( 6% )          8.136.802,61 
Lastna cena      143.750.179,51 
 
Lastna cena obeh stavb: 143.750.179,51 SIT.    
 
Na osnovi lastne cene za celoten objekt lahko s pomočjo podatkov o površinah določimo 






Preglednica 6.2: Neto površine obravnavanih stavb 
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 Trg svobode 30 Partizanska 2 Skupaj 
Stanovanje (m2) 303,02 207,75 510,77 
Balkon (m2) 4,85 4,80 9,65 
Boksi (m2) 11,15 9,11 20,26 
Lokal (m2) 60,06  60,00 
SKUPAJ (m2) 379,08 221,66 600,68 
 
V preglednici so zajete neto površine, v katerih niso zajeti skupni hodniki in stopnišča 
(komunikacijske površine). 
 
Neto površine:  600,68 m2. 
 
Lastna cena 1m2 neto površine:  239.312,41 SIT/m2 oz. 998,85 EUR/m2. 
 
Vse cene so brez davka na dodano vrednost. 
 
6.2   Predvideni prihodek nepremičnine 
 
V nadaljevanju je opredeljen prihodek prodaje celotne nepremičnine. Prodajna cena 
nepremičnine se je oblikovala na trgu ob primerjavi podobnih nepremičnin v enakem 
lokalnem okolju. 
 
V tržnem gospodarstvu se  prodajna cena nepremičnine oblikuje na trgu. Ena izmed   
splošnih opredelitev trga je, da gre za srečanje kupcev in prodajalcev, ki si želijo izmenjati 
blago, storitve in denar. 
 
Trg nepremičnin je heterogen in nepopoln trg. Vsaka nepremičnina je enkratna že zaradi 
enkratnosti njene lokacije. V nekaterih primerih je na tem trgu le malo prodajalcev in kupcev 
nepremičnin. Ponavadi je kontroliran, nadzorovan in reguliran. Zaradi značilnega vpliva 
lokacije je prostorsko segmentiran. Posamezni segment je v svojih značilnostih specifičen. 
Udeleženci nepremičnin niso popolnoma informirani o dogajanju na trgu nepremičnin, še 
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posebej o prodajnih cenah nepremičnin. Za trg stavbnih zemljišč še posebej velja, da je 
ponudba stavbnih zemljišč relativno fiksna, povpraševanje pa se spreminja. 
 
Cena poslovnih prostorov je odvisna od ponudbe in povpraševanja po nepremičninah na trgu. 
V običajnem poslovnem prostoru se cena poslovnih prostorov giblje okoli njene tržne 
vrednosti. Zato moramo oceniti tržno vrednost primerljivih poslovnih objektov. 
 
Tržno vrednost nepremičnine lahko ocenimo na podlagi treh klasičnih metod: 
- metoda neposredne primerjave prodajnih cen primerljivih nepremičnin (tržna 
metoda), 
- metoda donosa, 
- metoda stroškov 5. 
 
V tem primeru smo se odločili za tržno metodo, za katero je značilno: 
Tržna vrednost nepremičnin temelji na načelu substitucije, po kateri racionalni kupec  
nepremičnine ni pripravljen za določeno nepremičnino plačati več, kot znašajo stroški 
pridobitve druge podobne nepremičnine. 
 
Metoda neposredne primerjave cen podobnih nepremičnin predstavlja temeljno in najbolj 
realistično metodo ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnine. Po tej metodi se ocenjuje tržno 
vrednost obravnavane nepremičnine na podlagi tržnih cen dejansko opravljenih prodaj 
podobnih oziroma primerljivih nepremičnin. Analizira se dejanske tržne transakcije  z 
nepremičninami, do katerih je prišlo na določenem trgu nepremičnin v bližnji preteklosti: 
- prodajne cene nepremičnin, 
- značilnosti nepremičnin, 
- okoliščine, v katerih je bila nepremičnina prodana. 
 
Na podlagi te analize se izbere primerljiva nepremičnina (nepremičnine, ki so čim bolj 




5 Šubic Kovač, M., 2000. Vrednotenje nepremičnin. Učno gradivo, FGG, Ljubljana. 
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Prodajna cena stanovanj 1.100 EUR/m2 je bila oblikovana na podlagi ponudbe in 
povpraševanja oziroma primerljivih primerov znotraj lokalnega trga nepremičnin. Podobne 
primere prodaje smo zasledovali pri prenovah Mallyeve hiše in stare Pošte (Trg svobode 5 in 
Trg Svobode 26) investitorjev LIZ Inženiringa in Veletekstila, ki so svojo investicijo 
zaključili pred kratkim. V obeh primerih je šlo za povsem primerljiv primer nakupa, 
rekonstrukcije in prodaje obnovljene nepremičnine. Delno odstopanje pri cenah lokalov pa  
gre na račun dodatne opremljenosti prostora oziroma zahtevnejše prenove, v tem primeru smo 
upoštevali 1.150 EUR/m2. 
 
Preglednica 6.3: Ocena vrednosti prodajnih cen na Trgu svobode 30 











stanovanje 303,02 1.100,00 333.322,00 79.860.251,32 
balkon 4,85 550,00 2.667,50 639.103,39 
boksi 11,15 1.100,00 12.265,00 2.938.557,86 
lokal 60,06 1.150,00 69.069,00 16.548.165,73 
SKUPAJ 379,08   417.323,50 99.986.078,30 
 
 












stanovanje 207,75 1.100,00 228.525,00 54.752.053,37 
balkon 4,8 550,00 2.640,00 632.514,70 
boksi 9,11 1.100,00 10.021,00 2.400.920,37 
SKUPAJ 221,66   241.186,00 57.785.488,44 
 
 
Skupni predvideni prihodek rekonstruirane nepremičnine na Partizanski 2 in Trgu svobode 30 
je 157.771.566,70 SIT. 
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7        FINANČNI PLAN PRENOVE IN PRODAJE 
 
 
7.1    Celotni terminski plan prenove in prodaje ter terminski plan izvedbe del 
 
Za izdelavo kvalitetnega časovnega plana stroškov nam služi kot osnova celotni terminski 
plan prenove in prodaje ter terminski plan izvedbe del. Terminski plan izvedbe del je bolj 
natančen glede aktivnosti. Vendar pa prikazuje samo izvedbo objekta, ne pa tudi inženiringa v 
razvoju projekta ali pa na primer prodaje poslovnih prostorov. 
 
Terminski plani so najpomembnejši plani operativnega planiranja, ki služijo kot osnova 
spremljajočih planov ter kot osnova za organizacijske ukrepe (vodenje), pravočasno izvajanje 
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7.2     Časovni plan stroškov gradnje 
 
Definirali smo vse stroške gradnje. Ogledali si bomo še časovno nastajanje stroškov 
izgradnje.  
 





soglasja Projektna dok. Izgradnja 
Inženiring in  
nadzor Prodaja 
jul.04      30.500.000,00                
avg.04              210.320,00                  187.340,00        
sep.04              270.453,00                  187.340,00        
okt.04              270.500,00                  187.340,00        
nov.04              302.000,00                  187.340,00        
dec.04              430.000,00                  187.340,00        
jan.05              422.727,00                  187.340,00        
feb.05            175.000,00               505.000,00                  187.340,00        
mar.05              500.000,00                  187.340,00        
apr.05              510.000,00                  187.340,00        
maj.05              550.000,00                  187.340,00        
jun.05         1.400.000,00               650.000,00                  187.340,00        
jul.05             10.480.705,00                533.200,00        
avg.05             18.636.005,00                533.200,00        
sep.05               4.016.215,00                533.200,00        
okt.05               2.188.295,00                533.200,00        
nov.05             12.968.060,00                533.200,00        
dec.05             13.168.060,00                533.200,00        
jan.06             11.041.820,00                533.200,00        
feb.06               1.172.032,90                533.200,00        
mar.06               4.175.165,00                533.200,00        
apr.06               7.584.603,00                533.200,00        
maj.06               3.767.776,00                533.200,00        
jun.06                  726.300,00                533.200,00        
jul.06                   533.200,00              22.538.795,24     
avg.06                   22.538.795,24     
sep.06                   22.538.795,24   
okt.06                   22.538.795,24     
nov.06                   22.538.795,24     
dec.06                   22.538.795,24     
jan.07                   22.538.795,24     
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8  OCENJEVANJE USPEŠNOSTI INVESTICJE POSLOVNO   
STANOVANJSKEGA OBJEKTA  
 
 
V nadaljevanju smo po predstavljenih metodah ocenili uspešnost investicije obeh poslovno 
stanovanjskih stavb po osnovnih metodah. 
 
8.1     Donosnost investicij 
 
Preglednica 8.1: Izračun donosnosti sredstev 
  
Stroški  (SIT)  
Stroški nakupa nepremičnine z zemljiščem      30.500.000,00      
Stroški za prispevke in soglasja        1.575.000,00      
Stroški za izdelavo projektne dokumentacije        4.621.000,00      
Stroški izvedbe rekonstrukcije      89.925.036,90      
Stroški inženiringa in nadzor        8.992.340,00      
Stroški skupaj (sredstva)     135.613.376,90     
  
  
Predvideni prihodki  (SIT)  
Prihodki (prilivi)     157.771.566,68     
  
  
Predvideni dobiček  (SIT)  
Dobiček      22.158.189,78      
  
  
Predvidena donosnost  (%)  
Donosnost sredstev ( R ) 16,34 
 
Donosnost sredstev investicij izračunamo: 
R= 22.158.189,78 / 135.613.376,90 = 0,1634 ali 16,34% 
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8.2    Doba vračanja 
 
Preglednica 8.2: Izračun dobe vračanja 
t Mesec Mesečni stroški Mesečni prihodki Kumulativa neto preliv 
                   -        jul.04                   30.500.000,00        -                30.500.000,00      
               0,08      avg.04                        397.660,00        -                30.897.660,00      
               0,17      sep.04                        457.793,00        -                31.355.453,00      
               0,25      okt.04                        457.840,00        -                31.813.293,00      
               0,33      nov.04                        489.340,00        -                32.302.633,00      
               0,42      dec.04                        617.340,00        -                32.919.973,00      
               0,50      jan.05                        610.067,00        -                33.530.040,00      
               0,58      feb.05                        867.340,00        -                34.397.380,00      
               0,67      mar.05                        687.340,00        -                35.084.720,00      
               0,75      apr.05                        697.340,00        -                35.782.060,00      
               0,83      maj.05                        737.340,00        -                36.519.400,00      
               0,92      jun.05                     2.237.340,00        -                38.756.740,00      
               1,00      jul.05                   11.013.905,00        -                49.770.645,00      
               1,08      avg.05                   19.169.205,00        -                68.939.850,00      
               1,17      sep.05                     4.549.415,00        -                73.489.265,00      
               1,25      okt.05                     2.721.495,00        -                76.210.760,00      
               1,33      nov.05                   13.501.260,00        -                89.712.020,00      
               1,42      dec.05                   13.701.260,00        -              103.413.280,00      
               1,50      jan.06                   11.575.020,00        -              114.988.300,00      
               1,58      feb.06                     1.705.232,90        -              116.693.532,90      
               1,67      mar.06                     4.708.365,00        -              121.401.897,90      
               1,75      apr.06                     8.117.803,00        -              129.519.700,90      
               1,83      maj.06                     4.300.976,00        -              133.820.676,90      
               1,92      jun.06                     1.259.500,00        -              135.080.176,90      
               2,00      jul.06                        533.200,00                  22.538.795,24      -              113.074.581,66      
               2,08      avg.06               22.538.795,24      -                90.535.786,42      
               2,17      sep.06               22.538.795,24      -                67.996.991,18      
               2,25      okt.06               22.538.795,24      -                45.458.195,94      
               2,33      nov.06               22.538.795,24      -                22.919.400,70      
               2,42      dec.06               22.538.795,24      -                     380.605,46      
               2,50      jan.07               22.538.795,24                        22.158.189,78      
                  135.613.376,90                157.771.566,68       
 
Dobo vračanja dobimo s pomočjo linearne interpolacije. Iščemo čas, v katerem je kumulativa 
neto prelivov enaka 0. 
 
DV= 2,42 + ( 2,50 - 2,42 ) *380.605,46   =         2,4214  let 
                               22.538.795,24 
 
Doba vračanja naložbe je 2,4214 let. To pomeni, da se naložba pokrije v mesecu decembru 
2006. 
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8.3    Neto sedanja vrednost 
 
Upoštevali smo diskontni faktor 3%, ki ob upoštevanju časa rekonstrukcije investicije 
(prodaja) relativno sledi bančni obrestni meri. 
 
Preglednica 8.3: Izračun neto sedanje vrednoti 
t Mesec Mesečni stroški Mesečni prihodki 









         -       jul.04         30.500.000,00       -            30.500.000,00       1,0000     -       30.500.000,00     -       30.500.000,00     
     0,08     avg.04              397.660,00       -                 397.660,00          0,9975     -            396.681,68     -       30.896.681,68     
     0,17     sep.04              457.793,00       -                 457.793,00          0,9951     -            455.543,24     -       31.352.224,92     
     0,25     okt.04              457.840,00       -                 457.840,00          0,9926     -            454.469,17     -       31.806.694,09     
     0,33     nov.04              489.340,00       -                 489.340,00          0,9902     -            484.542,24     -       32.291.236,33     
     0,42     dec.04              617.340,00     -                 617.340,00          0,9878     -            609.783,37     -       32.901.019,70     
     0,50     jan.05              610.067,00       -                 610.067,00          0,9853     -            601.116,88     -       33.502.136,57     
     0,58     feb.05              867.340,00       -                 867.340,00          0,9829     -            852.512,97     -       34.354.649,54     
     0,67     mar.05              687.340,00       -                 687.340,00          0,9805     -            673.927,95     -       35.028.577,49     
     0,75     apr.05              697.340,00       -                 697.340,00          0,9781     -            682.050,70     -       35.710.628,19     
     0,83     maj.05              737.340,00       -                 737.340,00          0,9757     -            719.399,46     -       36.430.027,65     
     0,92     jun.05           2.237.340,00       -              2.237.340,00          0,9733     -         2.177.531,93     -       38.607.559,58     
     1,00     jul.05         11.013.905,00       -            11.013.905,00          0,9709     -       10.693.111,65     -       49.300.671,23     
     1,08     avg.05         19.169.205,00       -            19.169.205,00          0,9685     -       18.565.092,12     -       67.865.763,34     
     1,17     sep.05           4.549.415,00       -              4.549.415,00          0,9661     -         4.395.201,53     -       72.260.964,87     
     1,25     okt.05           2.721.495,00       -              2.721.495,00          0,9637     -         2.622.774,85     -       74.883.739,72     
     1,33     nov.05         13.501.260,00       -            13.501.260,00          0,9614     -       12.979.501,15     -       87.863.240,87     
     1,42     dec.05         13.701.260,00       -            13.701.260,00          0,9590     -       13.139.366,88     -     101.002.607,75     
     1,13     jan.06         11.575.020,00       -            11.575.020,00          0,9673     -       11.196.437,81     -     112.199.045,56     
     1,58     feb.06           1.705.232,90       -              1.705.232,90          0,9543     -         1.627.264,30     -     113.826.309,87     
     1,67     mar.06           4.708.365,00       -              4.708.365,00          0,9519     -         4.482.029,89     -     118.308.339,75     
     1,75     apr.06           8.117.803,00       -              8.117.803,00       0,9496     -         7.708.561,91     -     126.016.901,66     
     1,83     maj.06           4.300.976,00       -              4.300.976,00          0,9473     -         4.074.103,96     -     130.091.005,62     
     1,92     jun.06           1.259.500,00       -              1.259.500,00          0,9449     -         1.190.127,50     -     131.281.133,13     
     2,00     jul.06              533.200,00            22.538.795,24                   22.005.595,24          0,9426             20.742.384,05     -     110.538.749,07     
     2,08     avg.06          22.538.795,24                   22.538.795,24          0,9403             21.192.709,25     -       89.346.039,82     
     2,17     sep.06          22.538.795,24                   22.538.795,24          0,9380             21.140.570,90     -       68.205.468,92     
     2,25     okt.06          22.538.795,24                   22.538.795,24          0,9357             21.088.560,82     -       47.116.908,10     
     2,33     nov.06          22.538.795,24                   22.538.795,24          0,9334             21.036.678,70     -       26.080.229,40     
     2,42     dec.06          22.538.795,24                   22.538.795,24          0,9311             20.984.924,21     -         5.095.305,19     
     2,50     jan.07          22.538.795,24                   22.538.795,24          0,9288             20.933.297,05             15.837.991,86     
        135.613.376,90          157.771.566,68         
 
 
Neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 15.837.991.86 SIT. To pomeni, da diskontni 
denarni prelivi skozi življensko dobo presegajo diskontne denarne odlive. 
 
NSV=15.837.991,86 SIT > 0   sledi, da je projekt po tej metodi ocenjevanja sprejemljiv. 
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8.4     Diskontirana doba vračanja 
 
Preglednica 8.4: Izračun diskontne dobe vračanja 
t Mesec Mesečni stroški Mesečni prihodki 









         -       jul.04        30.500.000,00       -            30.500.000,00          1,0000     -       30.500.000,00     -       30.500.000,00     
     0,08     avg.04             397.660,00       -                 397.660,00          0,9975     -            396.681,68     -       30.896.681,68     
     0,17     sep.04             457.793,00       -                 457.793,00          0,9951     -            455.543,24     -       31.352.224,92     
     0,25     okt.04             457.840,00       -                 457.840,00          0,9926     -            454.469,17     -       31.806.694,09     
     0,33     nov.04             489.340,00       -                 489.340,00          0,9902     -            484.542,24     -       32.291.236,33     
     0,42     dec.04             617.340,00       -                 617.340,00          0,9878     -            609.783,37     -       32.901.019,70     
     0,50     jan.05             610.067,00       -                 610.067,00          0,9853     -            601.116,88     -       33.502.136,57     
     0,58     feb.05             867.340,00       -                 867.340,00          0,9829     -            852.512,97     -       34.354.649,54     
     0,67     mar.05             687.340,00       -                 687.340,00          0,9805     -            673.927,95     -       35.028.577,49     
     0,75     apr.05             697.340,00       -                 697.340,00          0,9781     -            682.050,70     -       35.710.628,19     
     0,83     maj.05             737.340,00       -                 737.340,00          0,9757     -            719.399,46     -       36.430.027,65     
     0,92     jun.05          2.237.340,00       -              2.237.340,00          0,9733     -         2.177.531,93     -       38.607.559,58     
     1,00     jul.05        11.013.905,00       -            11.013.905,00          0,9709     -       10.693.111,65     -       49.300.671,23     
     1,08     avg.05        19.169.205,00       -            19.169.205,00          0,9685     -       18.565.092,12     -       67.865.763,34     
     1,17     sep.05          4.549.415,00       -              4.549.415,00          0,9661     -         4.395.201,53     -       72.260.964,87     
     1,25     okt.05          2.721.495,00       -              2.721.495,00          0,9637     -         2.622.774,85     -       74.883.739,72     
     1,33     nov.05        13.501.260,00       -            13.501.260,00          0,9614     -       12.979.501,15     -       87.863.240,87     
     1,42     dec.05        13.701.260,00       -            13.701.260,00          0,9590     -       13.139.366,88     -     101.002.607,75     
     1,13     jan.06        11.575.020,00       -            11.575.020,00          0,9673     -       11.196.437,81     -     112.199.045,56     
     1,58     feb.06          1.705.232,90       -              1.705.232,90          0,9543     -         1.627.264,30     -     113.826.309,87     
     1,67     mar.06          4.708.365,00       -              4.708.365,00          0,9519     -         4.482.029,89     -     118.308.339,75     
     1,75     apr.06          8.117.803,00       -              8.117.803,00          0,9496     -         7.708.561,91     -     126.016.901,66     
     1,83     maj.06          4.300.976,00       -              4.300.976,00          0,9473     -         4.074.103,96     -     130.091.005,62     
     1,92     jun.06          1.259.500,00       -              1.259.500,00          0,9449     -         1.190.127,50     -     131.281.133,13     
     2,00     jul.06             533.200,00            22.538.795,24                   22.005.595,24          0,9426             20.742.384,05     -     110.538.749,07     
     2,08     avg.06          22.538.795,24                   22.538.795,24          0,9403             21.192.709,25     -       89.346.039,82     
     2,17     sep.06          22.538.795,24                   22.538.795,24          0,9380             21.140.570,90     -       68.205.468,92     
     2,25     okt.06          22.538.795,24                   22.538.795,24          0,9357             21.088.560,82     -       47.116.908,10     
     2,33     nov.06          22.538.795,24                   22.538.795,24          0,9334             21.036.678,70     -       26.080.229,40     
     2,42     dec.06          22.538.795,24                   22.538.795,24          0,9311             20.984.924,21     -         5.095.305,19     
     2,50     jan.07          22.538.795,24                   22.538.795,24          0,9288             20.933.297,05             15.837.991,86     
       135.613.376,90          157.771.566,68         
 
 
DV= 2,42 + ( 2,50 - 2,42 ) *5.095.305.19   =         2,4370    let 
                               20.933.297,05 
 
Doba vračanja naložbe je 2,4370 let.       
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Vidimo, da se v našem primeru diskontna doba vračanja ne razlikuje veliko od nediskontirane 
dobe vračanja. To je posledica razporeditve prihodkov, saj se v mesecu decembru doseže 
preobrat med stroški in prihodki. 
 
Čeprav ima doba vračanja kot kriterij za merjenje uspešnosti naložb kar nekaj 
pomanjkljivosti, nam daje informacijo o tem, kako dolgo bodo sredstva vezana v obliki 
investicije. Čim krajša je doba vračanja ob nespremenjenih drugih pogojih, tem bolj je 
naložba likvidna. Ker so dolgoročni denarni tokovi bolj tvegani kot kratkoročni denarni 
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8.5     Indeks donosnosti 
 
Preglednica 8.5: Izračun diskontnih vrednosti stroškov in prihodkov 







           -       jul.04      30.500.000,00                         1,0000           30.500.000,00          
       0,08     avg.04           397.660,00                         0,9975                396.681,68          
       0,17     sep.04           457.793,00                         0,9951                455.543,24          
       0,25     okt.04           457.840,00                         0,9926                454.469,17          
       0,33     nov.04           489.340,00                         0,9902                484.542,24          
       0,42     dec.04           617.340,00                         0,9878                609.783,37          
       0,50     jan.05           610.067,00                         0,9853                601.116,88          
       0,58     feb.05           867.340,00                         0,9829                852.512,97          
       0,67     mar.05           687.340,00                         0,9805                673.927,95          
       0,75     apr.05           697.340,00                         0,9781                682.050,70          
       0,83     maj.05           737.340,00                         0,9757                719.399,46          
       0,92     jun.05        2.237.340,00                         0,9733             2.177.531,93          
       1,00     jul.05      11.013.905,00                         0,9709           10.693.111,65          
       1,08     avg.05      19.169.205,00                         0,9685           18.565.092,12          
       1,17     sep.05        4.549.415,00                         0,9661             4.395.201,53          
       1,25     okt.05        2.721.495,00                         0,9637             2.622.774,85          
       1,33     nov.05      13.501.260,00                         0,9614           12.979.501,15          
       1,42     dec.05      13.701.260,00                         0,9590           13.139.366,88          
       1,13     jan.06      11.575.020,00                         0,9673           11.196.437,81          
       1,58     feb.06        1.705.232,90                         0,9543             1.627.264,30          
       1,67     mar.06        4.708.365,00                         0,9519             4.482.029,89          
       1,75     apr.06        8.117.803,00                         0,9496             7.708.561,91          
       1,83     maj.06        4.300.976,00                         0,9473             4.074.103,96          
       1,92     jun.06        1.259.500,00                         0,9449             1.190.127,50          
       2,00     jul.06           533.200,00                         0,9426                502.592,14           22.538.795,24              21.244.976,19     
       2,08     avg.06                      0,9403             22.538.795,24              21.192.709,25     
       2,17     sep.06                      0,9380             22.538.795,24              21.140.570,90     
       2,25     okt.06                      0,9357             22.538.795,24              21.088.560,82     
       2,33     nov.06                      0,9334             22.538.795,24              21.036.678,70     
       2,42     dec.06                      0,9311             22.538.795,24              20.984.924,21     
       2,50     jan.07                      0,9288             22.538.795,24              20.933.297,05     
 
SKUPAJ      135.613.376,90          131.783.725,26         157.771.566,68            147.621.717,12     
 







Indeks donosnosti naložbe je 1,12, kar pomeni, da je projekt donosen. 
 
Tudi po tej metodi ocenjevanja investicije je projekt rekonstrukcije sprejemljiv. 
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8.6     Primerjava rezultatov različnih metod ocenjevanja uspešnosti investicije 
 
Preglednica 8.6: Zbirna preglednica rezultatov ocen uspešnosti investicijskega projekta  




projekta   Rezultat ocenjevanja 
Kriterij za sprejemljivost 
projekta 
Statična metoda       
  Donosnost investicij 16,34 % > 0 % 
  Doba vračanja 2,42 < dobe investicije (2,50let) 
Dinamična metoda       
  Neto sedanja vrednost 15.837.991,86 SIT > 0 
  Diskontna doba vračanja 2,43 < dobe investicije (2,50let) 
  Indeks donosnosti 1,12 >1 
 
 
Iz preglednice je razvidno, da je projekt sprejemljiv po vseh kriterijih, ki smo jih obravnavali.  
Donosnost investicije je 16,34 % in doba vračanja naložbe pa 2,42 let. To je ocena po statični 
metodi. Po dinamični metodi smo upoštevali diskontni faktor 3%, kjer je ocenjena neto 
sedanja vrednost 15.837.991,86 SIT, diskontna doba vračanja je nekoliko daljša (2,43 let) od 
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9 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
 
 
1.  V diplomski nalogi smo prikazali vse stroške na Partizanski 2 in na Trgu svobode 30 v 
Tržiču. Stroški so prikazani v naslednji preglednici. 
 
Preglednica 9.1: Zbirka stroškov na Partizanski 2 in na Trgu svobode 30 v Tržiču 
  
Stroški  (SIT)  
Stroški nakupa nepremičnine z zemljiščem      30.500.000,00      
Stroški za prispevke in soglasja        1.575.000,00      
Stroški za izdelavo projektne dokumentacije        4.621.000,00      
Stroški izvedbe rekonstrukcije      89.925.036,90      
Stroški inženiringa in strokovni nadzor        8.992.340,00      
Skupaj stroški     135.613.376,90     
 
Stroški, ki nastanejo pri celotni investiciji, znašajo 135.613.376,90 SIT. 
 
2.  Na podlagi predvidenih stroškov smo ocenili lastno ceno stanovanjskih in poslovnih 
prostorov. Ocena lastne cene na podlagi stroškov je znašala 239.312,41 SIT/m2 oz. 998,85 
EUR/m2  neto površine. Z oceno lastne cene na podlagi stroškov smo dobili najnižjo, za 
investitorja še sprejemljivo vrednost. Cene poslovnih in stanovanjskih prostorov se oblikujejo 
na trgu po tržnih zakonitostih. 
 
3.  Primerljivi kraji s Tržičem na Gorenjskem so Kranj, Radovljica, Jesenice. Primerjava 
primerljivih stanovanjskih nepremičnin z obravnavano nepremičnino je pokazala, da razmere 
na trgu nepremičnin dovoljujejo ceno obravnavane nepremičnine v višini 1.100 EUR/m2. Ta 
cena je bila v diplomski nalogi opredeljena kot prodajna cena obravnavanih stanovanjskih 
nepremičnin, kar smo uporabili v izračunu prihodkov. V primeru poslovnih nepremičnin smo 
upoštevali nekoliko višjo 1.150 EUR/m2. 
  
4.  Ocenili smo končno vrednost stroškov in končno vrednost prihodkov. Časovno nastajanje 
stroškov nam je bilo v diplomski nalogi znano, dinamika predvidenih prihodkov pa ne. 
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Predpostaviti časovni potek prodaje poslovno-stanovanjskih prostorov je relativno težka, saj 
so prostori namenjeni predvsem (če ne zgolj) individualnim kupcem. Nakupi pa so pogojni z 
individualnimi možnostmi, ki so le redko sistemski oziroma predvsem vnaprej predvidljivi. 
 
5.  Projekt je sprejemljiv po vseh kriterijih, ki smo jih obravnavali. 
 
Preglednica 9.2: Zbirna preglednica rezultatov ocen uspešnosti investicijskega projekta  





  Rezultat ocenjevanja 
Kriterij za sprejemljivost 
projekta 
Statična metoda       
  Donosnost investicij 16,34 % > 0 % 
  Doba vračanja 2,42 < dobe investicije (2,50let) 
Dinamična metoda       
  Neto sedanja vrednost 15.837.991,86 SIT > 0 
  Diskontna doba vračanja 2,43 < dobe investicije (2,50let) 
  Indeks donosnosti 1,12 >1 
 
Iz preglednice je razvidno, da je projekt sprejemljiv po vseh kriterijih, ki smo jih obravnavali.  
Donosnost investicije je 16,34 % in doba vračanja naložbe pa 2,42 let. To je ocena po statični 
metodi. Po dinamični metodi smo upoštevali diskontni faktor 3%, kjer je ocenjena neto 
sedanja vrednost 15.837.991,86 SIT, diskontna doba vračanja je nekoliko daljša (2,43 let) od 
nediskontne dobe vračanja.  Indeks donosnosti naložbe je 1,12, kar pomeni, da je projekt 
donosen. 
 
Rezultati bi bili za investitorja ugodnejši, če bi lahko prodal stanovanje pred tehničnim 
pregledom oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja. V danih razmerah pa takrat, če bi v 
čim krajšem obdobju prodal vsa stanovanja in poslovne prostore. 
 
Jasno pa je, da pri prenovi kulturnega spomenika finančni donos ni izključno merilo 
uspešnosti, ki se v tem primeru meri z drugimi ''vatli'', pomembnimi za vzpostavitev 
kontinuitete in identitete nacionalne biti znotraj obnavljajoče materialne – kulturne dediščine. 
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Zlitje uspešnosti obeh zasledovanih ciljev v skupni izjemno pozitivni rezultat je bistvo, ki naj 
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Priloga B: Idejna zasnova objekta Trg svobode 30 v Tržiču (tloris kleti, pritličja, 
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Priloga C: Idejna zasnova objekta na Partizanski 2 v Tržiču (tloris kleti, pritličja, 
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A.  GRADBENA DELA,  Trg svobode 30 v Tržiču 
  
  
    
    
I. RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA     
      
    
Ia. Dela je potrebno izvajati v skladu     
           z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi ter   
           upoštevati predpise iz varnosti in zdravju pri    
           delu ter projektno dokumentacijo   
   Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
  
    
  V ceni rušitvenih del je treba upoštevati tudi      
  zaščito fasade na cesti s postavitvijo     
  
 fasadnega odra z zaščito z juto ali podobnim      
  materialom, postavitev cevi za vmetavanje in      
  transport ruševin na kamion postavljenim pod      




    
  
 SPLOŠNI OPIS ZEMELJSKA DELA     
  
 Vsa zemeljska dela  in transporti      
  
 izkopanih materialov se obračunavajo     
  
 po prostornini zemljine v raščenem     
  
 stanju. Vsi zasipi in nasipi se obračunavajo     
  
  po prostornini v vgrajenem stanju.     
Ib. Opis storitev zajetih v ceni:     
           #  postavitev profilov   
           #  izvedba izkopov po opisu v posameznih     
      postavkah       
           #  pregled bočnih sten izkopa, zlasti po    
     deževnem vremenu       
           #  črpanje vode iz gradbene jame   
           #  odstranitev rastlin, zakoličenje objektov,     
      dovoz materiala       
           # demontaža in odvoz strojev, naprav itd…   
  
    
1.     
  
    
  
Odstranitev kritine iz bobrovca s 
pazljivostjo zaradi ponovnega pokrivanja 
frčad 
    
  m2 18,00 800,00 14.400,00 
  
    
    
2.     
  
Odstranitev letev pod kritino iz bobrovca, 
žaganjem v širini frčad  
    
  m2 18,00 250,00 4.500,00 
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3.     
  
Rezanje špirovcev oziroma delov ostrešja 
na mestih novih frčad 
    
  m2 18,00 2.000,00 36.000,00 
  
    
    
4.     
  
    
  
    
  
    
  
Kompletno rušenje dimnikov na 
podstrešju s transportom ruševin s stehe 
po transportni cevi, upoštevati tudi zaščito 
zaradi prahu z močenjem konstrukcije 
    
  m3 3,00 10.000,00 30.000,00 
  
    
    
5.     
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
Kompletno odstranjevanje obstoječega 
lesenega poda na stropu nad podstrešjem, 
ki je položen preko tramonvega stropa s 
transportom ruševin po transportni cevi, 
upoštevati tudi zaščito zaradi prahu z 
močenjem površine 
    
  m2 112,00 670,00 75.040,00 
  
        
6.     
      
      
  
Injektiranje obstoječih zidov s cementno 
silikatno injekcijsko maso, s čiščenjem  
površine in ometavanjem površine s 
sanacijsko malto 
    
  m3 20,00 15.000,00 300.000,00 
  
        
7.     
      
      
  
Injektiranje obstoječih zidov s cementno 
silikatno injekcijsko maso, s čiščenjem  
površine in ometavanjem površine s 
sanacijsko malto 
    
  m3 50,00 14.000,00 700.000,00 
  
        
8.   
  
  
Injektiranje obstoječih obokov nad kletjo 
z injekcijsko maso  
  
  
  m3 14,00 12.000,00 168.000,00 
  
    
    
9. Odstranjevanje oken vel. do 2,00 m2     
  kos 2,00 6.400,00 12.800,00 
  
    
    
10. Odstranjevanje vrat vel. do 2,00 m2     
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  kos 9,00 5.000,00 45.000,00 
  
    
    
11. Odstranjevanje vrat vel. 2,00 - 4,00 m2     
  kos 2,00 5.800,00 11.600,00 
  
        
12. Odstranjevanje vrat vel. 2,00 - 4,00 m2     
  kos 2,00 6.000,00 12.000,00 
  
        
13. Odstranjevanje sanitarnih predmetov     
  kos 5,00 3.000,00 15.000,00 
  
        
14.     
      
  
Odstranjevanje obstoječih lesenih 
nastopnih ploskev stopnic položenih 
preko obokov stopnišča 
    
  kos 34,00 1.800,00 61.200,00 
  
        
15.     
  
Eventuelno odbijanje stenskih ometov v 
pritličju, I. in II.nadstropju 
    
  m2 160,00 1.500,00 240.000,00 
  
        
16.     
  
Eventuelno odbijanje stropnih ometov v 
pritličju, I. in II. nadstropju 
    
  m2 50,00 1.500,00 75.000,00 
  
        
17.     
      
  
Odbijanje ometa na fasadi ob  prebojih za 
nova okna in vrata s čiščenjem  površine  
    
  m2 30,00 2.300,00 69.000,00 
  
    
    
18.     
      
      
  
Izdelava prebojev in delno rušenje 
obstoječih zidov s transportom na 
gradbiščno deponijo, upoštevati tudi 
močenje konstrukcije zaradi prahu 
    
  m3 5,00 18.000,00 90.000,00 
  
    
    
19.     
      
      
      
  
Rušenje - dolbenje obstoječega mešanega 
kamnito-opečnega zidu za nov dimnik s 
transportom na gradbiščno deponijo, 
upoštevati tudi močenje konstrukcije 
zaradi prahu 
    
  m3 7,70 24.000,00 184.800,00 
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20.     
  
Odstranjevanje obstoječih podov v 
pritličju  
    
  m2 50,00 1.900,00 95.000,00 
  
        
21.     
      
  
Eventuelno odstranjevanje nasipov nad 
oboki pritličja in transportom na deponijo 
na gradbišču 
    
  m3 8,00 3.800,00 30.400,00 
  
        
22.     
      
  
Nakladanje in transport ruševin na 
deponijo vključno s planiranjem in 
plačilom komunalnega prispevka 
    
  m3 55,00 2.200,00 121.000,00 
  
        
  
        
  RUŠITVE IN ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 2.390.740,00 
  
        
  
        
    
 
        
  
II. BETONSKA DELA     
    
    
  
  
SPLOŠNI OPIS   
  
  
II.a Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi     
  









dokumentacijo   
  
  
           Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
II.b Opis storitev zajetih v ceni:     
  
















































    do mesta  vgraditve   
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   armature k opažu       
        
  
1.   
  
    
  
    
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 15 
preseka 0,04 - 0,08 m3/m2 v nearmirane 
konstrukcije, ročno vgrajevanje v 
kampadah - podložni beton pod temelji  
  
  
  m3 0,50 26.000,00 13.000,00 
        
  
2.   
  
    
  
    
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 15 
preseka 0,08 - 0,12 m3/m2 v nearmirane 
konstrukcije, ročno vgrajevanje - podložni 
beton med temelji 
  
  
  m3 7,60 24.000,00 182.400,00 
        
  
3.   
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 20 
preseka nad 0,30 m3/m1 v armirane 
konstrukcije, novi pasovni temelji 
  
  
  m3 2,50 27.000,00 67.500,00 
          
4.   
  
    
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 30 
preseka od  0,12 m3/m2 v armirane 
konstrukcije, strojno vgrajevanje, PP 
vertikalne vezi v mansardi 
  
  
  m3 1,00 28.000,00 28.000,00 
          
5.   
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 30 
preseka do  0,12 m3/m2 v armirane 
konstrukcije, horizontalnih vezi 
  
  
  m3 1,60 28.000,00 44.800,00 
          
6.   
  
    
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 30 
preseka od  0,12 - 0,20 m3/m2 v armirane 
konstrukcije, strojno vgrajevanje, plošča 
  
  
  m3 16,00 27.000,00 432.000,00 
          
7. Dobava in vgrajevanje betona MB 30   
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preseka od  0,12  - 0,20 m3/m2 v 
armirane konstrukcije preklad  
  
  
  m3 0,60 27.000,00 16.200,00 
          
8.   
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
  
Vgradnja jeklenih rebrastih sider ø 14 mm 
in dolžine 150 cm v obodne zidove 
objekta in njihovo povezavo z novimi AB 
ploščami s predhodnim prevrtanjem 
zidov, dobavo in montažo sidrnih plošč, 
vsi transporti in pomožna dela 
  
  
  kos 42,00 7.000,00 294.000,00 
          
9.   
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
  
Izdelava horizontalni protipotresnih vezi 
ø20 mm vključno z izsekavanjem utorov, 
vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, 
vgradnjo sidrnih plošč, antikorozijsko 
zaščiti vseh jeklenih elementov z 
dvakratnim epoksidnim premazom, 
rabiciranjem in zametavanjem plošč s 
polimerizirano cementno malto, 
upoštevati vse transporte in pomožna dela 
  
  
  m1 42,00 25.000,00 1.050.000,00 
          
10.     
  
    
  
Dobava krivljenje in polaganje armature 
GA 240 premera do 12 mm, srednje 
zahtevna 
    
  
ocena                   kg 30,00 220,00 6.600,00 
  
    
    
11.     
  
    
  
Dobava krivljenje in polaganje armature 
RA 400 premera do 12 mm, srednje 
zahtevna 
    
  
ocena                   kg 100,00 210,00 21.000,00 
  
    
    
12.     
  
    
  
Dobava krivljenje in polaganje armature 
RA 400 premera nad 12 mm, srednje 
zahtevna 
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13.     
  
Dobava in polaganje armaturnih mrež 
MAG -500 teže do 3,5 kg/m2 
    
  




14.     
  
    
  
Preiskave zidov in stropov glede možnosti 
injektiranja, nosilnosti in kvalitete 
    
  
stena                kos 6,00 100.000,00 600.000,00 
  
strop                 kos 5,00 80.000,00 400.000,00 
        
  
  BETONSKA DELA SKUPAJ   2.718.500,00 
        
  
    
 
    
 
        
  
III. ZIDARSKA DELA     
    
    
  
  SPLOŠNI OPIS       
III.a Splošno:       
  Dela je potrebni izvajati v skladu z veljavnimi     
  tehnični predpisi, normativi in upoštevati      
  predpise iz varnosti in zdravju pri  delu ter      
  projektno dokumentacijo.     
           Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
III.b Opis storitev zajetih v ceni:     
  #  dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega     
  
    materiala po opisu del v posameznih      
  
    postavkah z vsemi transporti in prenosi     
  #  vsi zidarski odri so zajeti v tesarskih delih     
  #  vgrajeni materiali za ta dela morajo po      
  
    kvaliteti ustrezati določilom veljavnih      
  
    tehničnih predpisov       
  #  zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo      
  
    opeke       
  #  stiki morajo biti zaliti z malto,      
  #  vrste popolnoma vodoravne     
  #  vse površine morajo biti popolnoma ravne      
  
    in navpične       
    
    
  
1.     
  
    
  
Izdelava komplet horizontalne izolacije v 
kleti s sigmaplastom ali podobnim 
izolacijskim materialom. Varjena je vsa 
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površina in 1 x hladni premaz z ibitolom 
ali podobnim premazom, izolacija mora 
biti vertikalno zagiban v višini 20 cm 
    
  m2 50,00 1.420,00 71.000,00 
  
        
2.     
  
Izdelava cementne prevleke s cem. malto 
1:3 kot podlaga hidroizolaciji 
    
  m2 50,00 1.050,00 52.500,00 
  
        
3.     
  
    
  
    
  
Zazidave obstoječih odprtin z opečnimi 
modularnimi zidaki in zidaki NF v 
podaljšani malti višina prostorov do 3,00 
m 
    
  m3 3,50 27.000,00 94.500,00 
  
        
4.     
  
    
  
Zidanje nosilnih sten z betonskimi bloki 
debeline 19 cm v podaljšani malti višina 
prostorov do 3,00 m 
    
  m3 4,00 25.000,00 100.000,00 
  
        
5.     
  
    
  
Zidanje nosilnih sten z modularnimi bloki 
debeline 29 cm v podaljšani malti višina 
prostorov do 3,00 m 
    
  m3 12,00 23.000,00 276.000,00 
  
        
6.     
  
    
  
Zidanje nosilnih sten z modularnimi bloki 
debeline 19 cm v podaljšani malti višina 
prostorov do 3,00 m 
    
  m3 3,00 24.000,00 72.000,00 
  
        
7.     
  
Vzidava okvirjev  oken velikosti do 2,0 
m2  
    
  
kos 7,00 4.600,00 32.200,00 
  
        
8. Vzidava balkonskih vrat vel. do 2,00 m2      
  
kos 3,00 5.200,00 15.600,00 
  
        
9.     
  
Vzidava lesenih podbojev notranjih vrat 
vel do 2,00 m2  
    
  
kos 9,00 5.400,00 48.600,00 
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10.     
  
Vzidava lesenih podbojev vhodnih vrat 
vel 4,00-6,00 m2  
    
  
kos 1,00 6.500,00 6.500,00 
  
        
11.     
      
  
Nameščenje vhodnih obnovljenih vrat v 
kamnit okvir iz zelenega tufa vel. 2,00 -
4,00 m2 
    
  
kos 1,00 5.400,00 5.400,00 
  
        
12.     
  
Vzidava talnega okvira vel. 0,25 -  0,50 
m2/kom 
    
  
kos 2,00 6.500,00 13.000,00 
  
        
13.     
  
Vzidava elektro - telefonskih omaric vel. 
0,25 - 0,75 m2/kom 
    
  
kos 1,00 8.500,00 8.500,00 
  
        
14.     
  
Vzidava elektro - telefonskih omaric vel. 
0,75 - 1,50 m2/kom 
    
  
kos 4,00 11.800,00 47.200,00 
  
        
15.     
  
    
  
    
  
Izsekavanje reg v zidovih dim. 5/5 cm za 
napeljavo elektroinstalacije vključno z 
zametavanjem - količina je ocenjena, 
obračun po dejanskih stroških 
    
  
m1 270,00 1.800,00 486.000,00 
  
        
16.     
  
    
      
  
    
  
Izsekavanje reg v zidovih velikosti 10/10 
cm za napeljavo vodovodne instalacije 
vključno z zametavanjem, količina je 
ocenjena, obračun po dejanskih stroških 
    
  
m1 17,40 3.800,00 66.120,00 
  
        
17.     
      
  
Grobi in fini omet novih opečnih sten z 
grobo podaljšano in fino apneno malto 
vključno s cementnim obrizgom 
    
  
m2 110,00 3.500,00 385.000,00 
  
        
18.     
      
  
    
  
    
  
Krpanje z grobim in finim ometom 
obstoječih sten z grobo podaljšano in fino 
apneno malto vključno s cementnim 
obrizgom in predhodno izravnavo 
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m2 70,00 4.000,00 280.000,00 
  
        
19.     
      
  
    
  
    
  
Krpanje z grobim in finim ometom 
obstoječih obokov z grobo podaljšano in 
fino apneno malto vključno s cementnim 
obrizgom in predhodno izravnavo 
    
  
m2 20,00 4.000,00 80.000,00 
  
        
20. Dobava in vzidava ventilacijskih mrežic     
  kos 10,00 2.800,00 28.000,00 
          
21. Obzidava pršne kadi     
  
kos 6,00 6.500,00 39.000,00 
  
        
22.     
  
    
  
    
  
Nameščanje in vzidava sider za pritrditev 
stopniščne ograje oziroma stopniščnega 
držaja ob notranjih stopnicah  
    
  
kos 28,00 1.500,00 42.000,00 
  
        
23.     
      
      
  
Dobava in zidanje SCHIEDEL dimnika 
SIH 18 z vsemi fazonskimi komadi, 
priključkom na peč, dimniška vratica, vse 
po detajlih proizvajalca  
    
  
m1 21,00 19.000,00 399.000,00 
  
        
24.     
      
      
  
Dobava in zidanje SCHIEDEL dimnika 2 
x SIH 18 z vsemi fazonskimi komadi, 
priključkom na peč, dimniška vratica, vse 
po detajlih proizvajalca  
    
  
m1 14,50 19.000,00 275.500,00 
  
        
25.     
      
  
Dobava in montaža konzolne plošče za 
dimnik SIH 18, vse po detajlih 
proizvajalca  
    
  
kos 1,00 12.000,00 12.000,00 
  
        
26.     
      
  
Dobava in montaža krovne plošče za 
dimnik SIH 18, vse po detajlih 
projektanta - dvokapnica  
    
  
kos 1,00 21.000,00 21.000,00 
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27.     
      
  
Obzidava dimnika z dimniško opeko nad 
streho, upoštevati tudi izolacijo in stičenje  
    
  
m2 3,00 8.000,00 24.000,00 
28.     
      
  
Obzidava dimnika z NF opeko pod streho, 
upoštevati tudi izolacijo in stičenje  
    
  
m2 2,40 6.500,00 15.600,00 
29.     
  
Dobava in vzidava dimniških LTŽ 
čistilnih vratic 
    
  
kos 6,00 9.000,00 54.000,00 
30.     
  
Grobi in hiodrofobni omet dimnikov nad 
streho 
    
  
m2 3,00 4.000,00 12.000,00 
31. Zaključno čiščenje finalnih podov     
  
m2 454,00 370,00 167.980,00 
  
        
32. Zaključno čiščenje keramične obloge     
  
m2 124,00 370,00 45.880,00 
33.     
  
Zaključno čiščenje oken vel. do 2,00 m2 
    
  
kos 7,00 1.100,00 7.700,00 
34.     
  
Zaključno čiščenje balkonskih vrat vel. do 
2,00 m2 
    
  
kos 3,00 1.400,00 4.200,00 
35.     
  
Zaključno čiščenje notranjih vrat vel. do 
2,00 m2 
    
  
kos 9,00 1.200,00 10.800,00 
36.     
      
      
  
Pomoč gradbenih delavcev pri 
instalacijskih in obrtniških delih. Obračun 
po dejanskih stroških vpisanih v 
gradbenem dnevniku 
    
  
PK ur  100,00 1.800,00 180.000,00 
  
KV ur  100,00 2.400,00 240.000,00 
          
  
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 
  3.718.780,00 
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IV. OPAŽI IN ODRI       
    
      
  
SPLOŠNI OPIS       
IV. a Splošno:       
  
Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  
veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  
normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in      
  
zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
           Vsa dela se obračunavajo po GNG normah   
IV. B Opis storitev zajetih v ceni:     
        #  priprava vsega potrebnega materiala z vsemi      
            transporti in prenosi     
        #  izdelava, montaža in demontaža ter     
            amortizacija opažev in odrov glede na  dobo   
        #  za stene in stebre je potrebno upoštevati     
            izdelavo opažev za vidni beton     
        #  opaži morajo biti izvedeni natančno po merah    
            iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami,      
            vodoravno in diagonalno povezano tako, da      
            so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom     
        #  površine morajo biti čiste in ravne     
        #  opaži morajo biti izvedeni tako, da se      
            razopaženje izvede brez pretresov in      
            poškodovanja konstrukcije in opažev samih     
        #  vsa pomožna dela     
        #  naprava poda za risanje profilov na podu     
        #  izdelava in  postavitve konstrukcije po opisu v    
            posamezni postavki del s prenosom materiala    
  do mesta vgraditve       
    
      
1.     
  
    
  
Izdelava in demontaža opaža robov 
podložnega betona pod temelji višine do 
10 cm, betoniranje v kapadah  
    
  
m1 17,00 190,00 3.230,00 
  
        
2.     
  
Izdelava in demontaža dvostranskega 
opaža pasovnih temeljev  
    
  
m2 8,50 2.300,00 19.550,00 
  
        
3.     
  
    
  
Izdelava in demontaža opaža vertikalnih 
vezi med zidovi viš. podpiranja do 3,00 m  
    
  
m2 6,30 3.600,00 22.680,00 
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4.     
  
    
  
Izdelava in demontaža opaža ravnih AB 
plošč z montažnimi ploščami viš. 
podpiranja do 3,00 m   
    
  
m2 106,00 2.800,00 296.800,00 
  
        
5.     
  
    
  
Izdelava in demontaža opaža ravnih AB 
pravokotnih preklad s podpiranjem do 
3,00 m   
    
  
m2 5,20 4.500,00 23.400,00 
  
        
6.     
  
Izdelava in demontaža opaža 
horizontalnih vezi višine 15-25 cm   
    
  
m1 26,60 650,00 17.290,00 
  
        
7.     
  
Montaža in demontaža delovnih odrov za 
zidanje in ometavanje viš. 2  - 4 m 
    
  
m2 90,00 420,00 37.800,00 
        
  
  OPAŽI IN ODRI SKUPAJ   420.750,00 
        
  
        
  
 
    
  
        
V.  KANALIZACIJA       
    
      
V.a Splošno:       
  
Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  
veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  
normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in      
  
zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
           Vsa dela se obračunavajo po GNG normah   
        
  
V.b Opis storitev zajetih v ceni:     
         #  izdelava in vgraditev vsega osnovnega in      
              pomožnega materiala       
         #  cevni material mora glede trdnosti in      
             vodotesnosti odgovarjati predpisom     
        #   posnetek potrebnih izmer in profilov na mestu      
    samem       
        #   niveliranje in posnetek profilov     
        #   polaganje kanalizacijskih, drenažnih in      
    drugih izdelkov       
        #   prenosi materiala in izdelkov do mesta      
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    vgraditve       
        #   pri prehodih skozi zid je treba izdelati prehod    
            tako, da pri eventuelnem posedanju zgradbe      
            ne pride do pretrganja cevi     
  
  
    
  
1.     
      
      
  
Kombinirani izkop jarkov za polaganje 
kanalizacije v utrjenem tamponu med 
temelji, širine do 1,00m, globine do 1,00 
m z odmetom na rob izkopa 
    
  m3 18,00 2.300,00 41.400,00 
          
2.     
      
      
  
Kombinirani izkop jarkov za polaganje 
kanalizacije in za jaške v terenu III. kat., 
širine do 1,00m, globine do 1,00 m z 
odmetom na rob izkopa 
    
  m3 2,00 2.400,00 4.800,00 
          
3.     
      
  
Kombiniran izkop za jaške kanalizacije v 
utrjenem tamponu in ter. III. Kat. z 
odmetom na rob izkopa 
    
  m3 2,00 3.300,00 6.600,00 
          
4.     
  
Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov, 
jaškov  
    
  m2 10,00 300,00 3.000,00 
          
5.     
      
  
Zasipanje jarkov z izkopanim materialom 
III. kat. z utrjevanjem v plasteh po 20 cm 
    
  m3 2,00 1.100,00 2.200,00 
          
6.     
      
  
Zasipanje jarkov s tamponskim 
materialom III. kat. z utrjevanjem v 
plasteh po 20 cm 
    
  m3 16,00 1.300,00 20.800,00 
          
7.     
      
      
      
  
Nakladanje in transport odvečnega 
materiala III. ktg v stalno deponijo 
izvajalca del, upoštevati tudi razgrinjanje 
in planiranje na deponiji in komunalni 
prispevek  
    
  m3 5,00 1.100,00 5.500,00 
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8.     
      
      
  
Dobava in polaganje PVC cevi f 50 mm v 
naklonu 1-2 % s polnim obbetoniranjem z 
vsemi fazonskimi kosi in tesnili 
    
  m1 4,00 990,00 3.960,00 
          
9.     
      
      
  
Dobava in polaganje PVC cevi f 75 mm v 
naklonu 1-2 % s polnim obbetoniranjem z 
vsemi fazonskimi kosi in tesnili 
    
  m1 3,00 1.300,00 3.900,00 
          
10.     
      
      
  
Dobava in polaganje PVC cevi f 110 mm 
v naklonu 1-2 % s polnim obbetoniranjem 
z vsemi fazonskimi kosi in tesnili 
    
  m1 3,00 1.800,00 5.400,00 
          
11.     
      
      
  
Dobava in polaganje PVC cevi f 125 mm 
v naklonu 1-2 % s polnim obbetoniranjem 
z vsemi fazonskimi kosi in tesnili 
    
  m1 21,00 2.200,00 46.200,00 
          
12.     
      
      
  
Dobava in polaganje PVC cevi f 160 mm 
v naklonu 1-2 % s polnim obbetoniranjem 
z vsemi fazonskimi kosi in tesnili 
    
  m1 11,00 3.500,00 38.500,00 
          
13.     
      
      
  
Kompletna izdelava revizijskega jaška 60 
x 60 cm globine 50 - 100 cm z izdelavo 
vseh priključkov in izdelavo mulde s cem. 
malto 
    
  kos 1,00 50.000,00 50.000,00 
          
14.     
      
  
Kompletna izdelava revizijskega jaška 
80/80 cm globine  do obstoječe 
kanalizacije z izdelavo priključka 
    
  kos 1,00 70.000,00 70.000,00 
          
15.     
  
Izdelava komplet talnega požiralnika na 
dvorišču iz bet. cevi f 40 cm, globine 1,00 
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m z izdelavo dotoka in odtoka ter dobavo 
in vzidavo LTŽ mreže 20/20 cm 
    
  kos 1,00 50.000,00 50.000,00 
          
14.     
      
      
      
  
Dobava in vzidava pločevinastega 
pokrova dim. 60/60 cm s smradno - oljno 
zaporo. Pokrov ima prikovičen Ms ali Rf 
ploščati profil 30 mm in je prirejen za 
vgradnjo finalnega tlaka 
    
  kos 1,00 30.000,00 30.000,00 
          
15.     
  
Dobava in vzidava LTŽ pokrovov dim. 
60/60 cm za težek promet 
    
  kos 1,00 40.000,00 40.000,00 
          
16.     
      
      
  
Izdelava komplet talnega požiralnika na 
dvorišču iz bet. cevi f 40 cm, globine 1,00 
m z izdelavo dotoka in odtoka ter dobavo 
in vzidavo LTŽ mreže 20/20 cm 
    
  kos 1,00 50.000,00 50.000,00 
          
17.     
  
Izdelava prebojev v obstoječi kletni steni 
za prehod kanalizacije 
    
  kos 1,00 15.000,00 15.000,00 
          
18.     
      
  
Obnova komplet peskolova iz bet. cevi f 
40 cm, globine 1,00 m z izdelavo dotoka 
in odtoka ter LTŽ pokrovom 
    
  kos 2,00 42.000,00 84.000,00 
          
19.   
   
 
Dobava in nameščanje LTŽ kolen v jaške 
kanalizacije - priprava za odtočne padne 
cevi 
  
 kos 2,00 3.000,00 6.000,00 
        
  
  KANALIZACIJA SKUPAJ   577.260,00 
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VI. ESTRIHI IN TOPLOTNE IZOLACIJE   
        
  
VI.a Splošno:       
  
Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  
veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  
normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in      
  
zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
  
      
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     







Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha v naklonu 




m2 9,70 2.500,00 24.250,00 










Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha debeline 
5,0 cm in toplotna izolacija deb.4 cm 




m2 16,60 3.900,00 64.740,00 
 










Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha debeline 
2,0 cm in toplotna izolacija deb.2 cm 




m2 24,90 2.900,00 72.210,00 
 










Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha debeline 
3,0 cm in toplotna izolacija deb.2 cm 




m2 177,70 3.200,00 568.640,00 
 







Zapolnitev prostorov med obstoječimi 
stropniki z glinoporom ali podobnim 




m3 4,00 2.400,00 9.600,00 
          
 ESTRIHI SKUPAJ  729.840,00 
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VII. FASADA    
   
  
 
  SPLOŠNI OPIS     
VII.a Splošno:     
  Dela je potrebni izvajati v skladu z veljavnimi   
  tehnični predpisi, normativi in upoštevati    
  predpise iz varnosti in zdravju pri  delu ter    
  projektno dokumentacijo.   
           Vsa dela se obračunavajo po GNG normah   
VII.b Opis storitev zajetih v ceni:   
  #  dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega   
  
    materiala po opisu del v posameznih    
  
    postavkah z vsemi transporti in prenosi   
  #  vsi zidarski odri so zajeti v tesarskih delih   
  #  vgrajeni materiali za ta dela morajo po    
  
    kvaliteti ustrezati določilom veljavnih    
  
    tehničnih predpisov     
  #  zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo    
  
    opeke     
  #  stiki morajo biti zaliti z malto,    
  #  vrste popolnoma vodoravne   
  #  vse površine morajo biti popolnoma ravne    
  
    in navpične     




1.     
      
  
    
  
    
  
Krpanje obstoječega zidanega napušča z 
grobim in finim ometom ob preboju za 
balkonska vrata v 1. podstrehi na balkonu 
in ob oknih, vse po detajlih projektanta 
    
  
m2 16,00 3.200,00 51.200,00 
  
        
2.     
      
  
Krpanje obstoječega ometa z grobim in 
finim ometom ob prebojih ob oknih, vse 
po detajlih projektanta 
    
  
m2 50,00 3.200,00 160.000,00 
  
        
t     
  
Slikanje krpannja fasade z enakimi 
barvami kot je obsoječa 
    
  
m2 50,00 1.900,00 95.000,00 
  
      
  
  
   306.200,00 
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B.  OBRTNIŠKA DELA, Trg svobode 30 
  
          
I. TESARSKA DELA -      
  VGRAJENE KONSTRUKCIJE     
I.a Splošno:       
  
Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  
veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  
normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in      
  
zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
  
    
    
  Uporabiti je treba les I. kvalitete     
  Vmesno lego je treba zmozničiti     
  kapne in vmesne lege so sidrane v AB vezi     
  les je zaščiten s protoinsektcijskim in      
  protipožarnim premazom,  pri izdelavi      
  ostrešja je treba izdelati pravilne lesne zveze     
  
      
  


















Izdelava komplet frčad iz smrekovega 
lesa II. kat., vsi sestavni deli ostrešja 
morajo biti rezani ostrorobno, očiščeni 
vsega lubja in fungicidno ter požarno 
zaščiteni, vključno s sidri in vsem 
pritrdilnim materialom, skupna poraba 
lesa 0,04 - 0,05 m3/m2 
  
  
  m2 18,00 6.000,00 108.000,00 
          
2.   
  
  
Obdelava glav špirovcev in leg po detajlu 
  
  
  kos 24,00 2.200,00 52.800,00 
          
3.   
  
  




  m2 26,00 720,00 18.720,00 
  
        
4.   
  
  
Dobava in pritrjevanje vzdolžnih letev 5/7 




m2 26,00 520,00 13.520,00 
  
        
5.   
  
  




m2 26,00 2.500,00 65.000,00 
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Izdelava toplotne izolacije poševnin 
ostrešja s trdim tervolom DP3 na preklop 




m2 44,00 3.200,00 140.800,00 
  
        
7. Dobava in polaganje tyvec folije   
  
  
m2 44,00 860,00 37.840,00 
  
        






























Dobava in pritrjevanje impregniranih 
ognjevarnih knauf plošč deb. 12.5 mm na 
poševnini podstrešja, upoštevati tudi 
bandažiranje v celoti s trajnoelastičnim, 
oblogi pripadajočim kitom in mrežico. 
Stike z zidanimi in montažnimi stenami je 
potrebno bandažirati z ojačanimi trakovi v 
širini 15 cm, v ceni je treba upoštevati 
tudi kovinsko podkonstrukcijo med katero 




m2 44,00 3.100,00 136.400,00 
          









Kompletna izdelava frčad - dvokapnice 
tlorisne vel.12,50 x 2,20 m, izdelava sten 




  kos 4,00 85.000,00 340.000,00 
          
10.   
  
  




  kos 4,00 8.000,00 32.000,00 
          









Dobava in montaža klešč 2x8/20, preko 
njih deske 2,5 cm, vmes tervol 16 cm z 
alu folijo, slepi opaž in knauf plošče 
  
  
  m2 45,00 9.000,00 405.000,00 
          









Dobava in montaža klešč 2x8/24 dolžine 
11,50 m, preko njih plohi 4 cm cm, vmes 




  m2 107,00 12.000,00 1.284.000,00 
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Dobava in montaža štaketnih sten v kleti 
vključno z vrati, vse finalno obdelano 
  
  
  m2 44,70 3.200,00 143.040,00 
          
























Dobava in izdelava komplet KNAUF sten 
W 112 debeline 10 cm, upoštevati 
obojestransko impregnirane vodoodporne 
knauf plošče deb. 2x12.5 mm na preklop, 
vmes obojestransko PVC folija, med 
kovinskimi profili tervol DP 5 cm, 
upoštevati tudi bandažiranje v celoti s 
trajnoelastičnim, oblogi pripadajočim 
kitom in mrežico  
  
  
  m2 49,20 7.000,00 344.400,00 
          
























Dobava in izdelava komplet KNAUF sten 
W 112 debeline 10 cm, upoštevati 
obojestransko knauf plošče deb. 2x12.5 
mm na preklop, vmes obojestransko PVC 
folija, med kovinskimi profili tervol DP 5 
cm, upoštevati tudi bandažiranje v celoti s 
trajnoelastičnim, oblogi pripadajočim 
kitom in mrežico 
  
  
  m2 40,30 6.000,00 241.800,00 
          





















Dobava in izdelava komplet KNAUF sten 
W 115 debeline 16 cm, upoštevati knauf 
plošče deb. 2x12.5 mm na preklop, vmes 
obojestransko PVC folija, med 
kovinskimi profili tervol DP 5 cm, 
upoštevati tudi bandažiranje v celoti s 
trajnoelastičnim, oblogi pripadajočim 
kitom in mrežico 
  
  
  m2 75,80 6.000,00 454.800,00 
          















Dobava in izdelava komplet KNAUF sten 
W 116 debeline 21 cm, upoštevati 
obojestransko impregnirane vodoodporne 
knauf plošče deb. 2x12.5 mm na preklop, 
vmes obojestransko PVC folija, med 
kovinskimi profili tervol DP 5 cm, 
upoštevati tudi bandažiranje v celoti s   
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trajnoelastičnim, oblogi pripadajočim 
kitom in mrežico  
  
  
  m2 51,50 8.000,00 412.000,00 
          
























Dobava in izdelava obloge dimnika iz 
Knauf plošč kompletno s kovinsko 
podkontrukcijo,mavčne plošče 2x12 mm, 
upoštevati tudi bandažiranje v celoti s 
trajnoelastičnim, oblogi pripadajočim 
kitom in mrežico. Stike z zidanimi in 
montažnimi stenami je potrebno 




  m2 21,50 4.500,00 96.750,00 
          
  TESARSKA DELA SKUPAJ   4.326.870,00 
        
  
  
        
     
          
II. KROVSKA DELA       
    
      
II.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in      
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
  
      
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
  
    
    















Dobava in pokrivanje fračad z bobrovcem 
kompletno s prezračevalnimi strešniki, 
oddušniki, upoštevati rezanje strešnikov 
ob žlotah, barva enaka kot na obstoječi 
strehi   
  
  
  m2 44,00 4.200,00 184.800,00 
  
        









Doplačilo za pokrivanje slemena in 
grebenov s slemenjaki, v ceno vključiti 
tudi dobavo in pritrjevanje univerzalnega 
aeroslemenskega oz. aerogrebenskega 
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elementa, vse specialne strešnike ipd. 
  
  
  m1 12,00 1.800,00 21.600,00 
  
        









Dobava in montaža aerokapnega elementa 
in prezračevalnega traku v kapu  ki 




  m1 12,00 450,00 5.400,00 
          









Dobava in montaža tipskih točkovnih 
barvanih kovinskih snegolovov, položenih 
min. 3 kom/m2. Barvo določi projektant. 
  
  
  m2 44,00 380,00 16.720,00 
          
5. Rezervni strešniki   
  
  
m2 1,00 2.000,00 2.000,00 
        
  
  KROVSKA  DELA  SKUPAJ   230.520,00 
        
  
        
  
    
 
        
  
III. KLEPARSKA DELA     
    
      
III.a Splošno:       
  
Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  
veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  
normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in      
  
zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
  
      
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
  
    
    






Dobava in montaža obrobe dimnika iz CU 
pločevine 0,6 mm, razv. širine 50 cm 
  
  
  m1 4,00 5.500,00 22.000,00 
          









Izdelava in montaža obrobe žlote iz Cu 
pločevine 0,6mm razvite širine 60 cm z 
vsem pritrdilnim materialom in podlago z 
izotektom ali podobnim materialom 
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  m1 12,00 6.200,00 74.400,00 
          









Izdelava komplet okenske police na oknu 
frčade iz Cu pločevine, razvite širine 40 




  m1 4,00 5.200,00 20.800,00 
          






Obloga stene frčade na zunanji strani z 




  m2 7,80 8.500,00 66.300,00 
          
5.   
  
  
Izdelava čelne obrobe iz Cu pločevine 
razv. širine 25 cm  
  
  
  m1 14,40 3.000,00 43.200,00 
        
  
  KLEPARSKA  DELA  SKUPAJ   183.500,00 
        
  
          
     
          
IV. KLJUČAVNIČARSKA DELA      
    
  
    
IV.a Splošno:       
  
Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  
veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  
normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in      
  
zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
  
      
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
IV.b Opis storitev zajetih v ceni:     
        # posnetek potrebnih izmer,dobava osnovnega,     
           pomožnega in pritrdilnega materiala ter okovja     
        # delo v delavnici in na montaži     
        # čiščenje železnih izdelkov in enkratno        
  miniziranje oziroma cinkanje     
        # izdelava delavniških načrtov     
    
  
    












Izdelava in montaža kovinskega ogrodja 
za stopniščno ograjo oziroma stopniščni 
držaj , vse po detajlu projektanta in 
izvajalca, pritrjevanje na že vgrajena sidra 
v bet. konstrukcijo stopnic 
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kg 250,00 400,00 100.000,00 
  
        






Izdelava komplet predpražne mreže pred 
vhodom vel. 200/80cm, vključno z 
okvirjem in pleskanjem  
  
  
  kos 1,00 14.000,00 14.000,00 
        
  
  KLJUČAVNIČARSKA  DELA  SKUPAJ 114.000,00 
        
  
          
 
    
  
        
V. OKNA IN VRATA       
    
  
    
V.a Splošno:       
  
Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  
veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  
normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in      
  
zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
    
  
    
  
OPOMBA.   
    











    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  
Vsa okna in zunanja vhodna vrata so 
lesena po detajlih proizvajalca, barva 
po izboru projektanta in investitorja, 
zasteklitev termopan 4-16-4 mm (K = 
1,1 W/m2K), vključno s protivlomnim 
okovjem in kljukami, odpiranje po 
obeh oseh, pleskana z lazurnimi 
premazi, tako da je struktura lesa 
vidna, pri oknih je treba upoštevati 
tudi izdelavo in montažo notranje 
lesene okenske police (pravokotne ali 
trapezne oblike) 
    
  
    
    






Izdelava, dobava in montaža enokrilnih 
kovinskih oken z odpiranjem po obeh 
oseh, zasteklitev termopan, vel. 80/80            
  
  
  kos 1,00 55.000,00 55.000,00 
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Izdelava, dobava in montaža enokrilnih 
lesenih oken z odpiranjem po obeh oseh, 
zasteklitev termopan, vel. 60/60             
  
  
  kos 1,00 50.000,00 50.000,00 
          






Izdelava, dobava in montaža enokrilnih 
lesenih oken z odpiranjem po obeh oseh, 
zasteklitev termopan, vel. 70/110             
  
  
  kos 2,00 80.000,00 160.000,00 
          












Izdelava, dobava in montaža  enokrilnih 
pravokotnih oken z odpiranjem po obeh 
oseh, zasteklitev termopan, vel. 88/125, 
vključno notranje žaluzije, vse po detajlu 
projektanta           
  
  
  kos 2,00 120.000,00 240.000,00 
          












Izdelava, dobava in montaža  enokrilnih 
pravokotnih oken z odpiranjem po obeh 
oseh, zasteklitev termopan, vel. 85/120, 
vključno notranje žaluzije, vse po detajlu 
projektanta           
  
  
  kos 1,00 120.000,00 120.000,00 
          












Izdelava, dobava in montaža  enokrilnih 
pravokotnih oken z odpiranjem po obeh 
oseh, zasteklitev termopan, vel. 76/120, 
vključno notranje žaluzije, vse po detajlu 
projektanta           
  
  
  kos 1,00 120.000,00 120.000,00 
          












Samo popravilo obstoječih dvokrilnih 
dvojnih pravokotnih oken z odpiranjem 
po vertikalni osi, zasteklitev termopan, 
vel. 102/132,5, vključno notranje žaluzije, 
vse po detajlu projektanta           
  
  
  kos 18,00 40.000,00 720.000,00 
          












Izdelava, dobava in montaža  enkrilnih 
pravokotnih oken z odpiranjem po obeh 
oseh, zasteklitev termopan, vel. 94/124, 
vključno notranje žaluzije, vse po detajlu 
projektanta , delitev s križi          
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  kos 2,00 120.000,00 240.000,00 
          















Obnova, dobava in montaža dvokrilnih 
vhodnih polnih lesenih segmentno 
zaključenih izoliranih vrat v kleti,  vel. 
136/198 cm, vključno s protivlomnim 
okovjem, kljuko, cilindrično ključavnico, 
vsemi nasadili       
  
  
  kos 1,00 170.000,00 170.000,00 
          









Izdelava,dobava in montaža enokrilnih 
kovinskih vrat v kleti,  vel. 100/200 cm, 
vključno s protivlomnim okovjem, kljuko,  
vsemi nasadili       
  
  
  kos 1,00 135.000,00 135.000,00 
          












Izdelava,dobava in montaža enokrilnih 
lesenih vrat v kleti,  vel. 105/195 cm, na 
eni strani obita s pločevino, vključno s 
protivlomnim okovjem, kljuko,  vsemi 
nasadili       
  
  
  kos 1,00 140.000,00 140.000,00 
          






Izdelava,dobava in montaža enokrilnih 
furniranih vrat,  vel. 74/204 + zapora do 
stropa viš. 66 polna  
  
  
  kos 4,00 80.000,00 320.000,00 
13.   
  
  
Izdelava,dobava in montaža polnih 
enokrilnih furniranih vrat,  vel. 94/204      
  
  
  kos 1,00 90.000,00 90.000,00 









Izdelava,dobava in montaža polnih 
enokrilnih furniranih vrat,  vel. 84/204 + 
nadsvetloba viš. 66 zasteklena s čistim 4 
mm steklom  
  
  
  kos 6,00 90.000,00 540.000,00 









Izdelava,dobava in montaža enokrilnih 
furniranih vrat,  vel. 94/204 + nadsvetloba 
viš. 66 zasteklena s čistim steklom  
  
  
  kos 2,00 95.000,00 190.000,00 






Izdelava,dobava in montaža enokrilnih 
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Izdelava, dobava in mizarska montaža 
enokrilnih notranjih delno zasteklenih 




kos 6,00 95.000,00 570.000,00 






Izdelava, dobava in mizarska montaža 
enokrilnih notranjih delno zasteklenih 




kos 3,00 95.000,00 285.000,00 












Izdelava, dobava in mizarska montaža 
enokrilnih delno zasteklenih notranjih 
furniranih vrat, velikosti 84/204 + N 66 





kos 1,00 93.000,00 93.000,00 












Izdelava, dobava in mizarska montaža 
enokrilnih zunanjih vrat na table, velikosti 
94/204 cm, izdelane po detajlu obstoječih 




kos 1,00 350.000,00 350.000,00 
21.   
  
  
Obloga stopniščne ograje po detajlu 
projektanta, vključno držaj 
  
  
  m1 15,00 10.000,00 150.000,00 
      
    
  MIZARSKA DELA SKUPAJ   4.963.000,00 
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VI. NARAVNI KAMEN     
    
  
    
VI.a Splošno:       
  
Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  
veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  
normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in      
  
zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
  
    
  
  





Dobava in polaganje tlaka v veži deb. 2 
cm s polaganjem v cem. malto, art. kamna 




m2 25,70 20.000,00 514.000,00 
  
        
2.     
  




m1 15,40 5.000,00 77.000,00 
  
        
        
  
  NARAVNI KAMEN SKUPAJ   591.000,00 
        
  
  
        
 
    
  
        
VII. KERAMIČARSKA DELA     
    
      
VII.a Splošno:       
  
Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  
veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  
normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in      
  
zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
  
      
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
  
    
    











Dobava in polaganje talnih keramičnih 
ploščic v  sanitarijah  s polaganjem v 
lepilo. Ploščice I.A kvalitete po izboru 
projektanta in investitorja kompletno s 
fugiranjem  
    
  
m2 36,10 6.600,00 238.260,00 
  
        









Dobava in polaganje talnih nedrsečih 
keramičnih  ploščic granitogres na 
balkonu s polaganjem v lepilo. Ploščice 
I.A kvalitete po izboru projektanta in 
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investitorja kompletno s fugiranjem  
    
  m2 6,80 9.000,00 61.200,00 
          












    
  
Dobava in polaganje keramičnih  ploščic 
na notranjih stopnicah in sicer nastopne in 
zrcalne ploskve s polaganjem v lepilo. 
Ploščice I.A kvalitete po izboru 
projektanta in investitorja kompletno s 
fugiranjem  
    
  m2 8,00 8.000,00 64.000,00 
          















Dobava in oblaganje sten s keramičnimi 
ploščicami v sanitarijah  z lepljenjem na 
ometano podlago. Ploščice I.A kvalitete 
po izboru projektanta in investitorja 
kompletno s fugiranjem  
  
  
  m2 124,00 6.500,00 806.000,00 
          











Dobava in polaganje talnih keramičnih 
ploščic v kuhinji s polaganjem v lepilo. 
Ploščice I.A kvalitete po izboru 
projektanta in investitorja kompletno s 
fugiranjem  
    
  
m2 25,80 7.200,00 185.760,00 
        
  
  KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ   1.355.220,00 
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VIII. PODI        
    
      
VIII.a Splošno:       
  
Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  
veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  
normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in      
  
zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
  
      
  
1. 
    
      
      
  
    
      
  
Dobava in polaganje parketa z lepljenjem 
na estrih vključno z izravnalno maso in na 
leseneo podlago v mansardi z brušenjem 
in lakiranjem površine ter visokimi 
obstenskimi letvami 
    
  
m2 91,80 7.200,00 660.960,00 
  
        
2.  
    
  
Samo brušenje in lakiranje obstoječega 
parketa 
    
  
m2 169,30 3.100,00 524.830,00 
  
        
3. 
    
      
      
  
Dobava in montaža novih nastopnih 
ploskev na stopnicah iz hrastovega lesa, 
upoštevati tudi vsa pomožna dela in 
izravnave pred montažo 
    
  
kos 34,00 10.000,00 340.000,00 
  
        
4. 
    
  
Izdelava zalikanega betona v kleti in 
pritličju v drvarnicah oziroma kleteh 
    
  
m2 44,20 1.700,00 75.140,00 
  
        
  PODI  SKUPAJ     1.600.930,00 
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IX. SLIKARSKO- PLESKARSKA DELA     
    
      
IX.a Splošno:       
  
Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  
veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  
normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in      
  
zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
  
      
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
  
        
1. 
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
Dvakratno slikanje ometanih novih in 
obstoječih ometanih stenskih in stropnih 
površin z jupolom  z 2 x  kitanjem in 
glajenjem površin, pri obstoječih 
površinah je treba upoštevati tudi 
struganje(50%) 
    
  m2 1.139,00 2.300,00 2.619.700,00 
  
        
2. 
    
      
  
Dobava in  lepljenje tapet ter finalni 
oplesk preko knauf plošč - stene in strop 
    
  
m2 578,00 1.800,00 1.040.400,00 
  
      
  
3. 
    
  
Pleskanje kovinskega ogrodja stopniščne 
ograje 
    
  
kg 250,00 110,00 27.500,00 
  
        
4. 
    
  
Razna nepredvidena dela, obračun po 
dejanskih stroških 
    
  
ur 50,00 2.100,00 105.000,00 
  
        
        
  
  SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA   3.792.600,00 
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C ZUNANJA  UREDITEV     
          
1.   
  
  




m2 120,00 300,00 36.000,00 
  
  
      





















Dobava in vgrajevanje tampona v debelini 
cca 20 cm z vsemi fazami del (nasutje, 
razprostiranje, nabijanje do predpisane 
tlačne trdnosti in površinska izravnava)- 
pod kulir ploščami, vključno z dobavo in 





m3 8,00 4.000,00 32.000,00 
  
  
      


















Dobava in vgrajevanje tampona v debelini 
cca 30 cm z vsemi fazami del (nasutje, 
razprostiranje, nabijanje do predpisane 
tlačne trdnosti in površinska izravnava)- 
pod asfaltom, vključno z dobavo in 





m3 33,00 4.000,00 132.000,00 
  
  
      
4.     
  
Dobava in polaganje kulir plošč v sloj 
cementne malte  
    
  
m2 40,00 3.200,00 128.000,00 
  
  
      
5.     
  
Dobava in polaganje betonskih lamelnih 
robnikov v betonsko posteljico 
    
  
m1 6,00 2.800,00 16.800,00 
  
  
      
6.     
  
    
  
Dobava in polaganje asfalta v minimalni 
debelini ( 5+3 cm na utrjeno podlago 
    
  
m2 105,00 3.500,00 367.500,00 
  
  
      
7.   
  
  





m2 20,00 700,00 14.000,00 
  
  
    726.300,00 
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REKAPITULACIJA GRADBENIH  
IN OBRTNIŠKIH DEL, Trg svobode 30 v Tržiču 
  
        
A -  GRADBENA DELA     
  
      
  
    
  
I.   RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA   2.390.740,00 
II.  BETONSKA IN ARM.BET.DELA    2.718.500,00 
III. ZIDARSKA DELA    3.718.780,00 
IV. OPAŽI IN ODRI   420.750,00 
V.  KANALIZACIJA   577.260,00 
VII.ESTRIHI IN TOPLOTNE IZOLACIJE 729.840,00 
VIII.FASADA   306.200,00 
    
  
  
    
  
  
    
  
  
GRADBENA DELA SKUPAJ   10.862.070,00 




    
  
        
B -  OBRTNIŠKA DELA     
        
I.    TESARSKA DELA VGR.KONSTR. 4.326.870,00 
II.   KROVSKA DELA   230.520,00 
III.  KLEPARSKA DELA   183.500,00 
IV.  KLJUČAVNIČARSKA DELA   114.000,00 
V.   MIZARSKA DELA   4.963.000,00 
VI.  NARAVNI KAMEN   591.000,00 
VII. KERAMIČARSKA DELA   1.355.220,00 
VIII.PODI      1.600.930,00 
IX.  SLIKARSKO-PLESKARSKA DELA 3.792.600,00 
      
  
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ   17.157.640,00 
      
  
      
  
      
  
C -  ZUNANJA UREDITEV   726.300,00 
  
    
  
  
    
  
        
SKUPAJ     28.746.010,00 
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STROJNE INŠTALACIJE, Trg svobode 30 v Tržiču 
   
 
    
CENTRALNO OGREVANJE     
 
    
1. 
    
Jekleni radiator RADEL z vgrajenim ventilom - s spodnjim  prikjučkom  kompletno z gornjimi in stranskimi 
okrasnimi letvami, konzolami, držali, odzračevalno pipico in reducirkami  
TIP KV 
    
- tip 11K   H = 400 mm;   L = 400 mm; kom 1 18.500,00 18.500,00 
                 H = 600 mm;   L = 400 mm; kom 6 20.000,00 120.000,00 
                                L = 500 mm; kom 1 20.300,00 20.300,00 
                                L = 600 mm; kom 3 20.900,00 62.700,00 
                                L = 700 mm; kom 2 21.500,00 43.000,00 
          H = 700 mm;  L = 400 mm; kom 1 20.500,00 20.500,00 
          H = 900 mm;  L = 500 mm; kom 1 22.100,00 22.100,00 
- tip 21       H = 600 mm;  L =  600 mm; kom 1 24.200,00 24.200,00 
                                  L =  700 mm; kom 3 25.100,00 75.300,00 
                                  L = 800 mm; kom 4 26.300,00 105.200,00 
                                  L = 900 mm; kom 3 27.000,00 81.000,00 
- tip 22       H = 600 mm;  L = 600 mm; kom 3 25.200,00 75.600,00 
                                   L = 700 mm; kom 2 26.400,00 52.800,00 
                                  L = 800 mm; kom 1 27.700,00 27.700,00 
           H = 900 mm;  L = 500 mm;  kom 2 28.300,00 56.600,00 
                                  L = 600 mm; kom 1 29.600,00 29.600,00 
                            
    
2. 
    
Radiatorska termostatska glava za gornje radiatorje 
    
z vgrajenim ventilom 
    
DN 10 
    
 
    
 kom 35 4.400,00 154.000,00 
 
    
3. 
    
Bakrena cev za toplovodni razvod kompletno z materialom  
    
za varjenje, dodatkom za odrez in montažo, vključno z loki,  
    
materialom za obešanje in pritrditev  
    
-  nudimo Alumplast ali pocinkane cevi, 
    
odvisno od obremenitve prostorov 
    
Ø 15 x 1          m1 360 2.440,00 878.400,00 
Ø 18 x 1        m1 78 2.750,00 214.500,00 
Ø 22 x 1        m1 34 3.150,00 107.100,00 
 
    
- enako,samo gola 
    
 
    
Ø 18 x 1       m1 18 2.190,00 39.420,00 
Ø 22 x 1       m1 9 2.260,00 20.340,00 
Ø 28 x 1,5     m1 25 3.470,00 86.750,00 
Ø 35 x 1,5    m1 28 4.410,00 123.480,00 
Ø 42 x 1,5    m1 10 5.214,00 52.140,00 
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Montaža in demontaža radiatorjev 
    
  
    
 kom 35 2.500,00 87.500,00 
5. 
    
Čiščenje in dvakratno miniziranje– pritrdilni material 
    
 
    
 m2 3 2.200,00 6.600,00 
6. 
    
Izolacija cevi s NOVOTERM-om 
    
tip izolacije RS-1/Alu 
    
- deb. d = 20 mm – dvižni vod do omaric 
    
za cevi: 
    
Ø 18 x 1        m1 10 730,00 7.300,00 
Ø 22 x 1        m1 9 800,00 7.200,00 
Ø 28 x 1,5      m1 17 840,00 14.280,00 
Ø 35 x 1,5      m1 20 960,00 19.200,00 
 
    
- deb. d = 40 mm– v kotlarni 
    
za cevi: 
    
Ø 18 x 1        m1 8 1.440,00 11.520,00 
Ø 28 x 1,5      m1 8 1.650,00 13.200,00 
Ø 35 x 1,5      m1 8 1.940,00 15.520,00 
Ø 42 x 1,5      m1 10 2.290,00 22.900,00 
 
    
7. 
    
Krogelna pipa 
    
 
    
DN 15               kom 6 2.030,00 12.180,00 
DN 20              kom 5 2.830,00 14.150,00 
DN 25               kom 3 3.950,00 11.850,00 
DN 32               kom 2 4.950,00 9.900,00 
DN 40              kom 2 7.570,00 15.140,00 
 
    
8. 
    
Poševno sedežni regulacijski ventil z merilnimi nastavki   
    
 
    
DN 15                kom 4 10.500,00 42.000,00 
DN 20             kom 3 12.350,00 37.050,00 
DN 25             kom 1 13.800,00 13.800,00 
DN 32             kom 1 17.140,00 17.140,00 
 
    
9. 
    
Protipovratni ventil 
    
 
    
DN 15              kom 1 1.810,00 1.810,00 
DN 25              kom 1 2.830,00 2.830,00 
DN 32             kom 1 4.190,00 4.190,00 
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Lovilec nesnage 
    
 
    
DN 15               kom 1 1.850,00 1.850,00 
DN 25               kom 1 2.860,00 2.860,00 
DN 32               kom 1 3.850,00 3.850,00 
 
    
11. 
    
Reducirni kos 
    
 
    
DN 32/25        kom 2 1.200,00 2.400,00 
DN 25/15        kom 2 1.000,00 2.000,00 
 
    
12. 
    
Tekočinski termometer v medeninasti stročnici za merilno območje  
   
od 0-120o z rudeče obarvano kazalno tekočino in tulcem Ø 15,  
    
za vgraditev v cevovod: 
    
kotni                kom 6 7.200,00 43.200,00 
kotni                   kom 2 7.200,00 14.400,00 
                        
    
13. 
    
Nabava in montaža manometra za merilno območje od 0-120o  
    
in tulcem Ø 15, za vgraditev v cevovod: 
    
 kompl 5 8.600,00 43.000,00 
14. 
    
Toplovodni litoželezni ECOSTREM kotel  
    
za kurjenje na lahko kurilno olje za obratovalni tlak  
    
4 bare,max.delovne temp.120ºC,termostati,  
    
manšeto, 
    
proizvod BUDERUS                    
    
tip GE 215 BE 
    
moči Q = 68 KW                   
    
vključno z: 
    
- oljnim gorilcem BUDERUS Logatop BE, 
    
- nizkotemperaturno regulacijo tip R 4211 z 
    
  delovnim kotlovskim termostatom TR (90ºC) in 
    
  nastavljivim varnostnim termostatom STB (100,110-120ºC) in 
    
- funkcijskim modulom FM 442;kom 2; vključno s tipalom FV 
    
in preklopnim setom za ekspanzijsko posodo tip AAS/G215 
    
 
    
 kompl 1 940.000,00 940.000,00 
15. 
    
Ekspanzijska posoda z varnostnim -odzračevalnim setom 
    
( varnostni ventil,manometer,odzračevalnik,toplotno izoliran ) 
    
KSS/G219  
    
tip RP80; V = 80 l 
    
  
    
 kompl 1 49.000,00 49.000,00 
16. 
    
Obtočna črpalka – elektronska proizvod WILO 
    
z materialom za montažo in z montažo, ter kompletno z  
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- tip TOP-E 25/1-7 (obstoječi objekt)              
    
  G = 1.45 m3/h        
    
  N = 40 - 200 W   
    
   
    
 kompl 1 96.100,00 96.100,00 
- tip TOP-E 25/1-7 (objekt na Partizanski 2)     
    
  G = 1.04 m3/h        
    
  N = 40 - 200 W   
    
 kompl 1 96.100,00 96.100,00 
 
    
- tip STAR - E 25/1-3 (poslovni del v pritličju objekta) 
    
  G = 0.224 m3/h        
    
  N = 29 - 83 W   
    
 kompl 1 29.900,00 29.900,00 
17. 
    
Tropotni ventil z el.mot. pogonom 
    
- DN 15 
    
Kvs = 0,63 m3/h 
    
 kompl 1 90.000,00 90.000,00 
- DN 20 
    
Kvs = 6,3 m3/h 
    
 kompl 2 91.000,00 182.000,00 
18. 
    
Cevni razdelilec za radiatorsko ogrevanje z  
    
odzračevalno - polnilnim T kosom 
    
sestavljen iz razdelilca predtoka ter  
    
razdelilca povratka z dušilnimi elementi-ventili  
    
na dovodu in povratku, konzolama s pritrdilnim materialom,  
    
adapterji z: 
    
1 odcep  - za 1x Ø 18          kompl.3 
    
1 odcep  - za 1x Ø 22          kompl.3          
    
vključno s: 
    
- omarica podometna za vgradnjo 
    
razdelilca radiatorskega ogrevanja 
    
(glej gornjo pozicijo)protikorozijsko 
    
zaščitena in pobarvana z vgrajeno ključavnico 
    
toplotno izolirana !     
- za razdelilec z 1 odcep         kom 6 53.000,00 318.000,00 
 
    
19. 
    
Avtomatični odzračevalni lonec 
    
 kom 16 2.600,00 41.600,00 
20. 
    
Odzračevalni lonček V = 2 l kompletno z vezno cevjo Ø 10  
    
in pipico Ø 10 
    
 kompl 2 12.000,00 24.000,00 
21. 
    
Toplotni merilnik - kalorimeter 
    
za montažo v podometno omarico 
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- za pretok do 0,6 m³/h; DN 15 
    
 kompl 7 69.000,00 483.000,00 
- za pretok do 1 m³/h; DN 20 
    
 kompl 2 75.000,00 150.000,00 
- za pretok do 2,5 m³/h; DN 25 
    
 kompl 1 75.000,00 75.000,00 
22. 
    
Dovodni razdelilec - z vsemi odgovarjajočimi  
    
odcepi in toplotno izoliran 
    
DN 100    
    
L = cca 1,6m      kompl 1 65.000,00 65.000,00 
 
    
23. 
    
Povratni razdelilec - z vsemi odgovarjajočimi  
    
odcepi in toplotno izoliran 
    
DN 100 
    
L = cca 1.6m    kompl 1 65.000,00 65.000,00 
 
    
24. 
    
Stabilizator trdote vode - mikrodozirna naprava za tekoči vodofos  
   
TKI MICRODOS 
    
tip LV-1 
    
z inhibinam razstopino 20 l 
    
- za polnjenje kotla 
    
 kompl 1 155.000,00 155.000,00 
25. 
    
Izdelava in montaža dimovodne cevi Ø150,izdelane iz nerjaveče  
    
pločevine vključno z reducirnim kosom dolžine cca. L = 1.5 m 
    
 
    
 kompl 1 35.000,00 35.000,00 
26. 
    
Enoplaščna cisterna za lahko kurilno olje vsebine V= 3m³ 
    
dim.: (2,5x0,8x1,5) m s priključki: 
    
- polnjenje Ø 80 
    
- odzračevanje Ø 40 z vezno cevjo DN 40 in odzračno kapo ATE Ø40 
   
- merilno palico 
    
- povratno – prelivni vod 
    
zaščitena proti rjavenju 
    
 kompl 1 148.000,00 148.000,00 
27. 
    
Omejevalec polnjenja cisterne 
    
 kompl 1 15.000,00 15.000,00 
28. 
    
Merilec nivoja olja 
    
 kom 1 2.500,00 2.500,00 
29. 
    
Bakrena cev skupaj z materialom za tesnenje,spajanje in pritrjevanje 
   
 
    
Cu Ø 15 x 1          m1 24 1.900,00 45.600,00 
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Priključitev in nastavitev avtomatike, regulacija izdelava vezalnih  
   
shem in uskladitev z električno inštalacijo. 
    
 kompl 1 50.000,00 50.000,00 
31. 
    
Pipa za praznjenje sistema Ø 15 
    
 kom 8 2.200,00 17.600,00 
32. 
    
Izdelava  navodil za varno delo, vzdrževanje in preizkušanje 
 1 20.000,00 20.000,00 
 
    
33. 
    
Poizkusno obratovanje, ki naj obsega: 
    
-polnenje sistema, 
    
-pregled armatur, cevovod, merilnih 
    
 naprav in črpalk 
    
-odzračevanje sistema 
    
-meritve tlakov in temperatur 
 1 30.000,00 30.000,00 
 
    
34. 
    
Priključitev na kotel 
    
 kom 1 20.000,00 20.000,00 
35. 
    
Zarisovanje, pripravljalna in zaključna dela,  
    
hladni tlačni preizkus z vodnim tlakom 4 bar % 3 62.554,50 187.663,50 
 
    
36. 
    
Izdelava PID projektne dokumentacije % 2 62.554,50 125.109,00 
 
    
37. 
    
Transportni in ostali splošni  
    
manipulativni stroški    % 2 62.554,50 125.109,00 
 
     
 
    
 
   
6.693.331,50 
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2.4 POPIS MATERIALA - P R E Z R A Č E V A N J E 
    
 
    
1. 
    
Ventilator O'ERRE (ENERGO PLUS) 
    
tip COMPACT 300   
    
V = 200 m3/h; N = 95 W             
    
 kom 3 31.000,00 93.000,00 
2. 
    
Ventilator O'ERRE (ENERGO PLUS) 
    
tip COMPACT 200   
    
V = 150 m3/h; N = 76 W             
    
 kom 3 27.000,00 81.000,00 
3. 
    
Kuhinjska napa z nosilno-pritrdilno konstrukcijo 
    
z priključno odvodno cevjo 
    
 kompl 6 V opremi kuhinje 
4. 
    
PP odvodna cev-vertikala  
    
 
    
Ø 100                              m1 134 2.250,00 301.500,00 
Ø 150                             m1 24 4.290,00 102.960,00 
 
    
5.  
    
Zračni kanal iz pocinkane pločevine skupaj s fazonskimi komadi, 
koleni z vodilnimi loputami, regulacijskimi loputami, pritrdilnim, 
tesnilnim in nosilnim materialom, debeline pločevine po DIN 1946, 
- glede na dim. kanala– prezračevanje kotlarne 
    
 kg 24 1.000,00 24.000,00 
6.  
    
Enako,samo okrogli kanal – prezračevanje kotlarne 
    
Ø 120                             m1 13 2.400,00 31.200,00 
 
    
7. 
    
Izdelava PID projektne dokumentacije % 2 6.336,60 12.673,20 
 
    
8. 
    
Pripravljalna dela, zarisovanje, zagon, 
    
preizkusno obratovanje in zaključna dela % 3 6.336,60 19.009,80 
 
    
9. 
    
Splošni, manipulativni, zavarovalni    
    
in trasnsportni stroški % 2 6.336,60 12.673,20 
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3.4. POPIS MATERIALA  
    
     
3.4.1 Notranja vodovodna instalacija     
 
    
1. 
    
Kompletno stranišče, sestoječe iz: 
    
- straniščne školjke, izdelane iz 
    
  sanitarne keramike, bele barve 
    
  stoječe izvedbe 
    
- oprema straniščne školjke, sestoječa iz 
    
  sedežne deske, gumijastih manšet, 
    
  tesnenje izpiralnega cevovoda, 
    
  gumijastega tesnila za straniščno školjko 
    
  in pritrdilnega materiala 
    
- rezervoarja za izpiranje, 
    
  izdelanega iz plastike, za nizko montažo, 
    
  vključno z odsesovalno in dotočno armaturo 
    
  izpiralno cevjo iz plastike, 
    
- kotnega ventila DN 15 - DN 10 
    
  vključno s tlačno plastično 
    
  gibljivo cevjo z dvema holandcema DN 10 
    
  po izbiri arhitekta 
    
  s spodnji iztokom kompl 6 33.300,00 199.800,00 
 
    
2. 
    
Kompletna prha sestoječa iz: 
    
- pršne kadi, izdelane iz LŽ, 
    
  emajlirane 
    
- zidne enoročne mešalne baterije 
    
  DN 15 za prho, vključno z ročno 
    
  prho, gibljivo cevjo in držalom 
    
  s konzolo dolžine cca 600 mm 
    
- dveh ravnih ventilov DN 15 za vzidavo 
    
- odtočnega ventila za prho, dim.DN 32 za potrebe invalida 
    
 kompl 6 42.000,00 252.000,00 
3. 
    
Kompleten umivalnik 
    
sestoječ iz: 
    
- umivalnika iz sanitarne keramike 
    
- odtočnega ventila in sifona 
    
  za umivalnik, dim. 32 mm 
    
- mešalne baterije  
    
- dveh kotnih ventilov DN 15 
    
 kompl 7 33.150,00 232.050,00 
4. 
    
Priključek korita na hladno,toplo 
    
vodo in odtok vključno z stensko 
    
mešalno pipo 
    
 kompl 6 25.500,00 153.000,00 
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Priključek san.elementa na hladno 
    
vodo in odtok-pralni stroj 
    
 kompl 6 7.350,00 44.100,00 
6. 
    
Bide,kompletno z dotočno in odtočno garnituro  
    
 kompl 1 36.000,00 36.000,00 
7. 
    
Krogelni prehodni ventil, z navojnimi priključki,  
    
izdelan iz medenine, PN 10 za hladno vodo 
    
DN 20   kom 10 2.570,00 25.700,00 
 
    
8. 
    
Enako,samo s pipico za izpust 
    
DN 20      kom 8 3.120,00 24.960,00 
 
    
9. 
    
Izpustno-polnilni ventil zidne izvedbe, opremljen s holandcem  
    
in priključnim nastavkom za gibljivo tlačno cev – za potrebe 
poljenja sistema 
    
DN 15      kom 1 2.200,00 2.200,00 
 
    
10. 
    
El.bojler z varnostnim ventilom, 
    
in pritrdilno-nosilno konstrukcijo 
    
V= 80 l      kompl 6 38.400,00 230.400,00 
 
    
11. 
    
Enako,samo za montažo pod san.element 
    
V= 10 l kompl 6 23.400,00 140.400,00 
 
    
12. 
    
Cevi izdelane iz jekla, za cevni navoj, varjene ali brezšivne,  
    
galvanizirane s cinkom, srednjetežke, vključno vsi fazonski  
    
pocinkani kosi iz temper. litine, (cevi odgovarjajo po DIN 2440,  
    
fazonski kosi po DIN 2950) - ustrezno izolirane 
    
DN 15                 m1 128 2.940,00 376.320,00 
DN 20                 m1 144 3.270,00 470.880,00 
DN 32               m1 7 4.490,00 31.430,00 
 
    
13. 
    
Izolacija cevi za hladno vodo, 
    
vodenih vidno s parazaporno izolacijo debeline 19 mm 
    
 
    
14. 
    
Držala obešala, izdelana iz profilnega železa   
    
po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in  
    
drobnim montažnim materialom 
    
 kg 80 1.000,00 80.000,00 
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Podometni navojni ventil Ø 15 mm 
    
s kromano kapo in rozeto 
    
 kom 64 3.360,00 215.040,00 
16. 
    
Barvanje vidnih kovinskih delov, držal in obešal z  
    
odgovarjajočo barvo 
    
 m2 6 4.400,00 26.400,00 
17. 
    
Vodomer  DN 20 
    
 kom 8 16.800,00 134.400,00 
 
    
18. 
    
Vodni mehčalec s filtrom – pred vodomeri 
    
 kom 1   
19. 
    
Zidna kovinska vratca  za vgradnjo v steno 
    
za namestitve vodomerov vključno z okvirjem in zatesnjenimi 
    
vratci na tečajih ,pobarvana,kompletno s pritrdilnim materialom 
    
in ključavnico ter toplotno izolirana 
    
dim cca 80 x 120 cm          kompl 1 48.000,00 48.000,00 
 
    
20. 
    
Gasilni aparat 
    
S-9              kom 4 18.400,00 73.600,00 
CO2 – 5kg   kom 2 25.540,00 51.080,00 
 
    
21. 
    
Hiperkloriranje - dezinfekcija cevi 
 1 40.000,00 40.000,00 
 
    
22. 
    
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras 
    
-držal-obešal in sanitarnih elementov, polnjenje izpiranje, 
    
 tlačni preizkus z vodnim tlakom 12 bar- 
    
poizkusni pogon, dezinfekcija tlačnih 
    
cevovodov z ustreznim sredstvom % 3 29.077,60 87.232,80 
 
    
23. 
    
Izdelava PID projektne dokumentacije % 2 29.077,60 58.155,20 
 
    
24. 
    
Transportni in ostali splošni stroški % 2 29.077,60 58.155,20 
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3.4.2 VERTIKALNA KANALIZACIJA     
 
    
1. 
    
Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega polivinil-
klorida  
    
(PVC-ja) po DIN 19531 na obojke zatesnjene z gumijastimi tesnili  
    
(obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom, namenjeni za  
    
priključke sanitarnih elementov na vertikalno kanalizacijo in 
horizontalne  
    
povezave v zidovih in jaških. 
    
v skupni dolžini: 
    
DN 50                m1 49 1.340,00 65.660,00 
DN 75               m1 38 2.480,00 94.240,00 
DN 110             m1 48 3.140,00 150.720,00 
 
    
2. 
    
PVC fazonski kosi 
    
L 50-87o                 kom 36 800,00 28.800,00 
L 50-45o                 kom 18 800,00 14.400,00 
L 75-87o               kom 2 800,00 1.600,00 
L 110-87o            kom 6 1.300,00 7.800,00 
L 110-45o             kom 7 1.300,00 9.100,00 
Ø 50/50-45o           kom 12 800,00 9.600,00 
Ø 75/50-45o          kom 5 1.300,00 6.500,00 
Ø  110/50-45o            kom 4 1.900,00 7.600,00 
Ø  110/110-45o     kom 12 3.900,00 46.800,00 
Ø  110/50/50-45o      kom 3 1.900,00 5.700,00 
R.C.Ø 75/50        kom 1 800,00 800,00 
R.C.Ø 110/50         kom 4 1.300,00 5.200,00 
Č.C.Ø 75               kom 4 1.300,00 5.200,00 
Č.C.Ø 110            kom 4 1.900,00 7.600,00 
kapa Ø 75              kom 2 2.900,00 5.800,00 
kapa Ø110            kom 2 2.900,00 5.800,00 
 
    
3. 
    
Revizijska vratca 200 x 200 mm 
    
izdelana iz dekapirane pločevine, 
    
deb. cca 1 mm, vključno z okvirjem za vzidavo,  
    
izdelan iz profilnega železa,vratca na tečaje in  
    
jezičnim zapiranjem, kompletno minizirano 
    
 
    
 kom 8 2.900,00 23.200,00 
4. 
    
Talni sifon sestoječ iz ohišja in pokromane zgornje rešetke dim.150 
x 150 mm 
    
 
    
 kom 6 5.600,00 33.600,00 
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Držala in obešala za kanalizacijske cevi, izdelana iz profilnega  
    
železa (Č.0000), z objemkami, katere imajo elastične podložke  
    
(mehki PVC), obešala in držala izdelana kot toga ali gibljiva zveza,  
    
po izdelavi minizirano, vključno ves vijačni in ostali drobni 
montažni material 
    
 kg 48 1.000,00 48.000,00 
6. 
    
Potopna črpalka za prečrpavanje odpane vode iz kletnih prostorov 
    
vključno z vezno cevno inwstalacijo in el.povezavo 
 1 NI TOČEN POPIS 
 
    
7. 
    
Barvanje vidnih držal in obešal, 
    
revezijskih vratic itd. z ustrežno barvo 
    
 m2 6 4.400,00 26.400,00 
8. 
    
Pripravljalna dela, zarisovanje tras, držal,  
    
obešal,pregled in preizkus instalacije % 5 6.101,20 30.506,00 
 
    
9. 
    
Izdelava PID projektne dokumentacije % 2 6.101,20 12.202,40 
 
    
10. 
    
Transportni in ostali splošni stroški % 5 6.101,20 30.506,00 
 
     
 
    
 
   
683.334,40 
 
    
 
    
 
    
3.4.3 ZUNANJI PRIKLJUČEK      
 
    
1 . 
    
PE cev za zunanji razvod 
    
in priključek NP12,5  
    
vključno s spojnim materialom 
    
 
    
d40 x 3,7    m1 6 4.800,00 28.800,00 
 
    
2. 
    
PE cev kot zaščitna cev za zunanji razvod 
    
in priključek NP6 
    
vključno s spojnim materialom 
    
d90 x 5,4      m1 2 6.400,00 12.800,00 
 
    
3. 
    
Priključek na obstoječi javni razvod 
    
sestavljen iz: 
    
- samozaporna cestna kapa za zasune 
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- podložni obroč                                          
    
- vgradna garnitura                                                        
    
- navrtni zasun tip 056 za cev LN DN 150 
    
- zmanjševalni kos R150/32 
    
- ločna spojka 5/4“ 
    
- gumi tesnilo 
    
 
  Po dejanskih stroških 
 kompl 1 Komunalnega podjetja 
4. 
    
Podbetoniranje vodovodne garniture 
    
 
    
 kom 1 IZVEDE GRADBENIK 
5.  
    
Spojka ravna za cev 
    
PE d40/G1 B     
    
 kom 1 4.500,00 4.500,00 
 
    
6.  
    
Prehodni kos PE/jeklo 
    
Ped40/DN32 
    
 kom 1 14.000,00 14.000,00 
7. 
    
Opozorilni trak rumene barve iz PVC z napisom POZOR VODOVOD 
   
 m1 2 500,00 1.000,00 
 
    
8. 
    
Pripravljalna dela, zarisovanje tras, 
    
pregled in tlačni preizkus instalacije % 3 611,00 1.833,00 
 
    
9. 
    
Izdelava projektne dokumentacije PID % 2 611,00 1.222,00 
 
    
10. 
    
Transportni in ostali splošni stroški % 2 611,00 1.222,00 
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REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ, Trg svobode 30 v Tržiču 
 
 
    
CENTRALNO OGREVANJE  6.693.331,50 
2.4 POPIS MATERIALA - P R E Z R A Č E V A N J E 678.016,20 
3.4.1 Notranja vodovodna instalacija  3.111.303,20 
3.4.2 VERTIKALNA KANALIZACIJA  683.334,40 
3.4.3 ZUNANJI PRIKLJUČEK   65.377,00 
    11.231.362,30 
POPUST     5% 561.568,12 
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 ELEKTRO INŠTALACIJE,  Trg svobode 30 v Tržiču 
 
 
           
  
Pozicija Vrsta dela       Enota Količina   cena vrednost  
  
             
A. STIKALNI BLOKI           
             
1 Dobava in montaža priključne omarice          
 ZOR 2 za podometno montažo K.O.          
 dimenzij 800x800x210mm komplet z enokrilnimi vrati       
 in vgrajeno opremo :   kos 1       
 
- Dobava in montaža podnožja varovalk 
PK 250/3 kos 1     
  
 
- Dobava in montaža podnožja varovalk 
PK 250/3 kos 1     
  
 
- Dobava in montaža varovalk NV 
250/100 A  kos 3     
  
 
- Dobava in montaža varovalk NV 
250/100 A  kos 3     
  
 
- Dobava in montaža ničelne sponke 
PK 250/0  kos 1     
  
 
- Dobava in montaža odvodnikov 
prenapetosti         
  
    razred I, II, PROTEC B2   kos 3       
 
- ožičenje, spojni in vezni material, 
priklop  kpl 1     
  
 - tipska DES ključavnica   kos 1       
 - PVC cev F 80 mm dolžine á ca 2 m  kos 3       
             
     kpl 1  199.518,00 199.518,00    
             
2 
Dobava in montaža števčnega 
razdelilnika         
  
 inox za podometno montažo Ršt           
 dimenzij 2000x900x210mm komplet z enokrilnimi vrati       
 
in odprtinami za števce in vgrajeno 
opremo :  kos 1     
  
 
- Dobava in montaža dvotarifnega 
trifaznega števca       
  
 
   delovne energije 10 - 40 A, 3 x 
230/400 V, 50 Hz        
  
    z dajalnikom impulzov T31 CDV-9  kos 7       
 
- Dobava in montaža podnožja varovalk 
PK 250/3 kos 1     
  
 
- Dobava in montaža podnožja varovalk 
PK 100/3 kos 1     
  
 
- Dobava in montaža varovalk NV 
250/80 A  kos 3     
  
 
- Dobava in montaža varovalk NV 
100/100 A  kos 3     
  
 - Dobava in montaža tarifnega          
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   merlin gerin nastavljenega na 3x20A  kos 7       
 
- Dobava in montaža ničelne sponke 
PK 250/0  kos 1     
  
 
- Dobava in montaža instalacijskega 
odklopnika         
  
   ST 68 B 10 A    kos 2       
 
- Dobava in montaža odvodnikov 
prenapetosti         
  
    razred I, II, PROTEC B2   kos 3       
 
- ožičenje, spojni in vezni material, 
priklop  kpl 1     
  
 - tipska DES ključavnica   kos 1       
             
     kpl 1  670.000,00 670.000,00    
             
3 
Dobava in montaža razdelilne omarice 
RS tipske        
  
 
izvedbe dim. 465 x 680 x 95 mm 
(gewiss)  kos 1     
  
 
- Dobava in montaža glavnega stikala 1-0 
3p 25 A kos 1     
  
 
- Dobava in montaža instalacijskih 
odklopnikov        
  
   ST 68 - B 1p, 10 A   kos 10       
 
- Dobava in montaža instalacijskih 
odklopnikov        
  
   ST 68 - B 1p, 16 A   kos 5       
 
- Dobava in montaža zbiralnic L1, L2, 
L3  kpl 1     
  
 
- Dobava in montaža N in PE 
zbiralnice  kpl 1     
  
 
- Dobava in montaža odvodnikov  
prenapetosti         
  
   PROTEC C 4X   kpl 1       
 
- Ožičenje in pritrdilni in vezni 
material  kpl 1     
  
             
     kpl 1  147.800,00 147.800,00    
             
4 Dobava in montaža razdelilnih omaric R1-R6 tipske        
 
izvedbe dim. 465 x 680 x 95 mm 
(gewiss)  kos 1     
  
 
- Dobava in montaža glavnega stikala 1-0 
3p 25 A kos 1     
  
 
- Dobava in montaža KZS stikala 
10/0,03 A. 2p  kos 1     
  
 
- Dobava in montaža KZS stikala 
16/0,03 A. 2p  kos 3     
  
 
- Dobava in montaža instalacijskih 
odklopnikov        
  
   ST 68 - B 1p, 10 A   kos 6       
 
- Dobava in montaža instalacijskih 
odklopnikov        
  
   ST 68 - B 1p, 16 A   kos 8       
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- Dobava in montaža instalacijskih 
odklopnikov        
  
   ST 68 - B 3p, 16 A   kos 1       
 
- Dobava in montaža zbiralnic L1, L2, 
L3  kpl 1     
  
 
- Dobava in montaža N in PE 
zbiralnice  kpl 1     
  
 
- Dobava in montaža odvodnikov  
prenapetosti         
  
   PROTEC C 4X   kpl 1       
 
- Ožičenje in pritrdilni in vezni 
material  kpl 1     
  
             
     kpl 6  179.000,00 1.074.000,00    
             
SKUPAJ A               2.091.318,00    
 
 
           
  
B KABLI, VODNIKI IN PRIBOR           
             
1 Dobava in podometna montaža kablov          
 
delno direktno delno v instalacijskih 
ceveh:        
  
 NYM  2x1,5 mm2   m #  170.000,00 54.400,00    
 NYM - J  3x1,5 mm2   m #  170.000,00 163.200,00    
 NYM - J  4x1,5 mm2   m #  190,00 55.100,00    
 NYM - J  5x1,5 mm2   m #  196,00 25.480,00    
 NYM - J  3x2,5 mm2   m #  185,00 211.600,00    
 NYM - J  5x2,5 mm2   m #  240,00 28.800,00    
 NYY - J  5 x 6 mm2   m #  620,00 130.200,00    
 NYY - J  4 x 35 mm2  +2,5 mm2    m 10  2.290,00 22.900,00    
 H07V - K  6 mm2   m #  125,00 31.250,00    
 H07V - K  16 mm2   m #  350,00 52.500,00    
             
2 
Instalacijske  cevi komplet s pritrdilnim 
in spojnim       
  
 materialom:            
 - RBT F 16 mm           
     m #  170,00 504.900,00    
 - RBT F 32 mm           
     m #  182,00 45.500,00    
 - RBT F 48 mm           
     m #  195,00 23.400,00    
 - RBT F 80 mm           
     m 10  510,00 5.100,00    
             
3 
Dobava in montaža PVC instalacijskih 
doz p/o:        
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 F 60 mm    kos #  700,00 105.000,00    
 F 78 mm    kos 80  800,00 64.000,00    
 100 x 100 mm    kos 30  1.100,00 33.000,00    
             
SKUPAJ B               1.556.330,00    
 
 
           
  
C SVETILA            
             
1 
Dobava in montaža svetilk po izbiri 
investitorja        
  
 
komplet z varčnimi in fluorescentnimi 
sijalkami        
  
 ter žarnicami            
             
     kos 96       
             
1 
Dobava in montaža ZASILNIH 
SVETILK         
  
 
BEGHELLI 8W, komplet z 
označevanjem        
  
             
     kos 8  12.000,00 96.000,00    
             
SKUPAJ C               96.000,00    
 
 
           
  
D INSTALACIJSKI MATERIAL           
             
             
1 
Dobava in montaža enofaznih tripolnih 
vtičnic z         
  
 zaščitnim kontaktom  p/o 16 A           
     kos 95  1.250,00 118.750,00    
             
2 
Dobava in montaža enofaznih tripolnih 
vtičnic z         
  
 
zaščitnim kontaktom p/o 16 A in s 
pokrovčkom        
  
     kos 20  1.450,00 29.000,00    
             
3 
Dobava in montaža trifaznih petpolnih 
vtičnic z         
  
 zaščitnim kontaktom  p/o 16 A           
     kos   1.750,00 1.750,00    
             
4 
Dobava in montaža navadnih stikal 
p/o        
  
     kos 40  1.320,00 52.800,00    
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Dobava in montaža dvojnih navadnih 
stikal p/o        
  
     kos 12  1.520,00 18.240,00    
             
6 
Dobava in montaža izmeničnih stikal 
p/o        
  
     kos 42  1.520,00 63.840,00    
             
7 Dobava in montaža križnih stikal p/o          
     kos 2  1.820,00 3.640,00    
             
8 Dobava in montaža tipkala p/o           
     kos 8  1.650,00 13.200,00    
             
9 
Dobava in montaža parapetnega 
kanala         
  
 
 - parapetni kanal ELBA AT 130-72, 
komplet  m   4.950,00 4.950,00  
  
  - končni element   kos   490,00 980,00    
  - vtičnice enofazne   kos   1.890,00 1.890,00    
  - TV vtičnica    kos   2.600,00 2.600,00    
             
10 Dobava in montaža impulznega časovnega stopniščnega        
 avtomata SCHRACK   kos 1  8.250,00 8.250,00    
             
11 
Doze za stalne priključke, opremljene s 
petpolnimi       
  
 priključnimi sponkami           
     kos 34  2.100,00 71.400,00    
             
12 
Priklop strojev in strojnoinstalacijskih  
naprav        
  
     kos 10  1.800,00 18.000,00    
             
SKUPAJ D               409.290,00    
 
 
           
  
E OZEMLJITVE  IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV       
             
1 
Povezava na obstoječo ozemljitev 
objekta        
  
     kpl 1  12.000,00 12.000,00    
             
2 
Dobava in montaža križnih sponk 60 x 
60 mm        
  
     kos 5  705,00 3.525,00    
             
3 
Dobava in montaža sponk za izenačitev 
potenciala       
  
     kos 50  162,00 8.100,00    
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Dobava in montaža doze za glavno 
izenačevanje        
  
 
potencialov, opremljena s Cu spončno 
zbiralnico        
  
     kos 1  11.500,00 11.500,00    
             
5 
Dobava in montaža doz za dodatno 
izenačevanje        
  
 
potencialov, opremljenih s Cu priključno 
zbiralnico       
  
     kos 6  5.100,00 30.600,00    
             
             
SKUPAJ E               65.725,00    
 
 
           
  
F INSTALACIJA ZA TELEFONIJO           
             
1 
Priključna telefonska omarica za 
podometno        
  
 
montažo RTO PA 1 opremljena s 
KRONE letvico        
  
     kos 1  25.000,00 25.000,00    
             
2 Instalacijska cev RBT 13,6 mm           
     m #  110,00 27.500,00    
             
3 Kabel JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm           
     m #  121,00 30.250,00    
             
4 Telefonske vtičnice RJ 45 p/o , komplet z montažno dozo       
     kpl 7  2.518,00 17.626,00    
             
5 Dobava in montaža doze za zaključitev kablov v lokalu 1 in 2     
 dimenzij 150x100x100mm   kpl 2  3.500,00 7.000,00    
             
SKUPAJ F               107.376,00    
 
 
           
  
G INSTALACIJA KKS           
             
1 Priključna  omarica za podometno          
 montažo RTO PA 1            
     kos 1  21.500,00 21.500,00    
             
2 Instalacijska cev RBT 13,6 mm           
     m #  110,00 27.500,00    
             
3 Kabel RG 59            
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     m #  110,00 27.500,00    
             
4 Vtičnica TV, komplet z montažno dozo          
     kpl 6  4.500,00 27.000,00    
             
SKUPAJ G               103.500,00    
 
 
           
  
H INSTALACIJA VIDEOFON           
             
1 Dobava in montaža videofona :           
 - zunanja enota z kamero   kpl 1  108.600,00 108.600,00    
 - električna ključavnica   kpl 1  16.500,00 16.500,00    
 - video ojačevalnik z napajalnikom  kpl 1  35.000,00 35.000,00    
 - notranja enota videofona   kpl 6  25.000,00 150.000,00    
 - zvončna tipka   kpl 6  1.650,00 9.900,00    
             
2 Instalacijska cev RBT 13,6 mm           
             
     m #  110,00 27.500,00    
             
3 Kabel RG 59            
     m #  110,00 27.500,00    
             
4 Kabel JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm           
     m #  121,00 30.250,00    
             
             
SKUPAJ H               405.250,00    
 
 
           
  
I GRADBENA, PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA      
             
             
1 
Izdelava utorov v zidu komplet z 
mavčenjem        
  
             
     m #  480,00 576.000,00    
2 
Vgradnja priključno merilne omarice 
komplet        
  
 s PVC cevmi             
             
     kpl 2  12.900,00 25.800,00    
             
3 Meritve električnih instalacij           
             
    ocena kpl 7  15.000,00    
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4 
Izdelava načrta  PID za 
elektroinstalacije        
  
             
     % #   21.204,00    
             
5 Razni drobni montažni m,aterial           
             
     % #   35.340,00    
             
SKUPAJ I               763.344,00    
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REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJ, Trg svobode 30 v Tržiču 
    
    
A STIKALNI BLOKI  2.091.318,00 
B KABLI, VODNIKI IN PRIBOR  1.556.330,00 
C SVETILA  96.000,00 
D INSTALACIJSKI MATERIAL  409.290,00 
E OZEMLJITVE  IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV  65.725,00 
F INSTALACIJA ZA TELEFONIJO  107.376,00 
G INSTALACIJA KKS  103.500,00 
H INSTALACIJA VIDEOFON  405.250,00 
I GRADBENA, PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA  763.344,00 
        
    
    
 SKUPAJ DELA  5.598.133,00 
  popust 15%   -839.719,95 
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A.  GRADBENA DELA, Partizanska 2 v Tržiču 
  
  
    
    
I. RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA 
    
      
    
Ia. Dela je potrebno izvajati v skladu     
           z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi ter   
           upoštevati predpise iz varnosti in zdravju pri    
           delu ter projektno dokumentacijo   
   Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
  
    
  V ceni rušitvenih del je treba upoštevati tudi      
  zaščito fasade Partizanske ceste s postavitvijo   
  
 fasadnega odra z zaščito z juto ali podobnim    
  materialom, postavitev cevi za vmetavanje in      
  transport ruševin na kamion postavljenim pod    




    
   SPLOŠNI OPIS ZEMELJSKA DELA     
   Vsa zemeljska dela  in transporti      
   izkopanih materialov se obračunavajo     
   po prostornini zemljine v raščenem     
   stanju. Vsi zasipi in nasipi se obračunavajo     
    po prostornini v vgrajenem stanju.     
Ib. Opis storitev zajetih v ceni:     
           #  postavitev profilov   
           #  izvedba izkopov po opisu v posameznih     
      postavkah       
           #  pregled bočnih sten izkopa, zlasti po    
     deževnem vremenu       
           #  črpanje vode iz gradbene jame   
           #  odstranitev rastlin, zakoličenje objektov,     
      dovoz materiala       
           # demontaža in odvoz strojev, naprav itd…   
  
    
1.     
  
    
  
Kompletna odstranitev kritine iz 
bobrovca z odmetom s stehe po 
transportni cevi 
    
  m2 160,60 680,00 109.208,00 
  
    
    
2.     
  
Kompletna odstranitev letev pod 
kritino iz bobrovca z odmetom s stehe  
    
  m2 160,60 190,00 30.514,00 
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3.     
  
    
  
    
  
Kompletno rušenje ostrešja s 
transportom s stehe, upoštevati tudi 
zaščito zaradi prahu - močenje 
konstrukcije 
    
  m2 117,00 1.500,00 175.500,00 
  
    
    
4.     
  
    
  
    
  
Kompletno rušenje dimnikov 
transportom ruševin s stehe po 
transportni cevi, upoštevati tudi 
zaščito zaradi prahu z močenjem 
konstrukcije 
    
  m1 13,00 9.000,00 117.000,00 
  
    
    
5.     
  
    
  
    
  
    
  
Kompletno rušenje obstoječega 
lesenega stropa nad nadstropjem in 
mansardo s transportom ruševin po 
transportni cevi, upoštevati tudi 
zaščito zaradi prahu z močenjem 
površine 
    
  m2 110,00 1.500,00 165.000,00 
  
    
    
6.     
  
    
  
    
  
    
  
Kompletno rušenje obstoječega 
obokanega stropa nad kletjo zaradi 
izdelave novih stopnic s transportom 
ruševin, upoštevati tudi zaščito zaradi 
prahu z močenjem površine 
    
  m3 1,50 18.000,00 27.000,00 
  
    
    
7. Odstranjevanje oken vel. do 2,00 m2     
  kos 21,00 6.300,00 132.300,00 
  
    
    
8. Odstranjevanje vrat vel. do 2,00 m2     
  kos 5,00 4.800,00 24.000,00 
  
    
    
9. 
Odstranjevanje vrat vel. 2,00 - 4,00 
m2     
  kos 1,00 5.700,00 5.700,00 
  
        
10.     
  
Odstranjevanje vhodnih vrat vel. 2,00 
- 4,00 m2 
    
  kos 1,00 5.900,00 5.900,00 
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11. Odstranjevanje sanitarnih predmetov     
  kos 2,00 2.800,00 5.600,00 
  
        
12.     
  
Odstranjevanje obstoječih podov v 
pritličju nad oboki 
    
  m2 65,00 600,00 39.000,00 
  
        
13.     
  
Odbijanje stenskih ometov v pritličju in 
kleti 
    
  m2 250,00 1.400,00 350.000,00 
  
        
14.     
  
Odbijanje stropnih ometov v kleti - 
oboki 
    
  m2 49,00 1.500,00 73.500,00 
  
        
15.     
      
      
  
Injektiranje obstoječih zidov s 
cementno silikatno injekcijsko maso, s 
čiščenjem  površine in ometavanjem 
površine s sanacijsko malto 
    
  m3 110,00 14.500,00 1.595.000,00 
  
    
    
16.     
      
      
  
Rušenje obstoječih mešanih kamnito-
opečnih zidov s transportom na 
gradbiščno deponijo, upoštevati tudi 
močenje konstrukcije zaradi prahu 
    
  m3 8,00 18.000,00 144.000,00 
  
    
    
17.     
      
      
      
  
Rušenje obstoječega mešanega 
kamnito-opečnega vogalnega zidu v 
kampadah s transportom na 
gradbiščno deponijo, upoštevati tudi 
močenje konstrukcije zaradi prahu 
    
  m3 36,00 18.000,00 648.000,00 
  
    
    
18.     
      
  
Rušenje obstoječega tlaka v kleti in 
ročni izkop globine 1,00 m - 
poglobitev kleti  
    
  m3 78,00 11.000,00 858.000,00 
  
    
    
19.     
      
  
Podkopavanje obstoječih zunanjih in 
notranjih zidov v kampadah zaradi 
poglobitve kleti in izdelave novih 
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  m3 57,00 12.000,00 684.000,00 
  
    
    
20.     
      
      
      
      
  
Rezanje asfalta na Partizanski ulici v 
širini odkopa kletnega zidu zaradi 
izdelave izolacije in podbetoniranja 
sten (izvedbo del pod post. 
20,21,22,23, je potrebo oceniti ob 
podkopu obstoječih zidov) 
    
  m1 21,00 1.500,00 31.500,00 
  
    
    
21.     
  
Odstranitev obstoječega asfalta  v 
širini izkopa ob kletnem zidu 
    
  m2 26,00 2.200,00 57.200,00 
  
    
    
22.     
      
      
      
  
Izkop ob kletni steni in vertikalno 
opiranje izkopa; izkop je treba izvesti 
zaradi podkopavnja obstoječih 
zunanjih sten, izdelave hidroizolacije 
(potrebo oceniti ob podkopu 
obstoječih zidov)     
  m3 232,00 4.500,00 1.044.000,00 
  
    
    
23.     
      
  
Zasipanje po izdelavi vertikalne 
izolacije z izkopanim materialom z 
utrjevanjem v plasteh 
    
  m3 232,00 1.900,00 440.800,00 
  
        
24.     
  
Odstranjevanje obstoječih podov v 
pritličju nad obokanim stropom 
    
  m2 52,00 3.000,00 156.000,00 
  
        
25.     
  
Odstranjevanje nasipov nad oboki 
pritličja 
    
  m3 10,00 2.800,00 28.000,00 
  
        
26.     
  
Planiranje in utrjevanje izkopov 
poglobitve kleti 
    
  m2 98,00 350,00 34.300,00 
  
        
27.     
  
Planiranje in utrjevanje izkopov pod 
zidovi - podkopavanje 
    
  m2 31,70 350,00 11.095,00 
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28.     
      
  
Dobava, vgrajevanje in utrjevanje 
gramoznega nasutja pod tlaki v kleti z 
nabijanjem v plasteh 
    
  m3 25,00 4.400,00 110.000,00 
  
        
29.     
  
Asfaltiranje Partizanske ceste po 
končanih delih 
    
  m2 26,00 3.500,00 91.000,00 
  
        
30.     
      
  
Nakladanje in transport ruševin na 
deponijo vključno s planiranjem in 
plačilom komunalnega prispevka 
    
  m3 260,00 2.200,00 572.000,00 
  
        
  
        
  RUŠITVE IN ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 7.765.117,00 
  
        
  
        
  
 
      
  
II. BETONSKA DELA 
  
  
    
    
  
  SPLOŠNI OPIS   
  
  
II.a Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi 
  
  
  tehničnimi predpisi in normativi ter upoštevati 
  
  
  predpise iz varnosti in zdravju  pri delu in  
  
  
  projektno dokumentacijo 
  
  
           Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
II.b Opis storitev zajetih v ceni: 
  
  
  # izvedba po opisu v posamezni postavki 
  
  
  # pred pričetkom betonskih del morata biti   
  
  
     opaž in armatura popolnoma pripravljena 
  
  
  # opaž mora biti popolnoma zalit z betonom 
  
  
  # beton mora biti gost in brez gnezd 
  
  
  # armatura mora biti obdana z vseh strani s  
  
  
     predpisanim slojem betona  
  
  
  # kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam   
  
  
     splošnih določil za betonska dela 
  
  
  # višina prostega pada betona ne sme biti  
  
  
     višja od 1,00 m   
  
  
  # naprava betona s prenosom vsega materiala    
      do mesta  vgraditve   
  
  
  #  prenosi armature do mesta vgraditve 
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  #  čiščenje betonskega železa od blata,  
  
  
      maščob in rje ki se lušči 
  
  




   armature k opažu       
        
  
1.   
  
    
  
    
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 15 
preseka 0,04 - 0,08 m3/m2 v 
nearmirane konstrukcije, ročno 
vgrajevanje v kampadah - podložni 
beton pod temelji  
  
  
  m3 4,00 26.000,00 104.000,00 
        
  
2.   
  
    
  
    
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 15 
preseka 0,08 - 0,12 m3/m2 v 
nearmirane konstrukcije, ročno 




  m3 14,60 24.000,00 350.400,00 
        
  
3.   
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 20 
preseka nad 0,30 m3/m2 v armirane 
konstrukcije, ročno vgrajevanje 
pasovni ravni temelji - podbetoniranje 
v kampadah pod obstoječimi zidovi, 
delo v dveh delih zaradi izdelave 
horizontalne izolacije   
  
  
  m3 57,00 30.000,00 1.710.000,00 
          
4.   
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 20 
preseka nad 0,30 m3/m1 v armirane 
konstrukcije, novi pasovni temelji 
  
  
  m3 2,20 27.000,00 59.400,00 
          
5.   
  
    
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 30 
preseka od  0,12 m3/m2 v armirane 
konstrukcije, strojno vgrajevanje, PP 
vertikalne vezi v mansardi 
  
  
  m3 0,40 28.000,00 11.200,00 
          
6.   
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 30 
preseka do  0,12 m3/m2 v armirane 
konstrukcije, horizontalnih vezi 
  
  
  m3 1,70 28.000,00 47.600,00 
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7.   
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 30 
preseka do  0,12 m3/m2 v armirane 
konstrukcije, poševnih vezi 
  
  
  m3 1,50 28.000,00 42.000,00 
          
8.   
  
    
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 30 
preseka od  0,12 - 0,20 m3/m2 v 




  m3 23,00 27.000,00 621.000,00 
          
9.   
  
    
  
    
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 30 
preseka od  0,12  - 0,20 m3/m2 v 
armirane konstrukcije, strojno 




  m3 12,50 27.000,00 337.500,00 
          
10.   
  
    
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 30 
preseka od  0,12  - 0,20 m3/m2 v 
armirane konstrukcije, strojno 
vgrajevanje, zunanje stopnice  
  
  
  m3 1,50 27.000,00 40.500,00 
          
11.   
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 30 
preseka od  0,12  - 0,20 m3/m2 v 
armirane konstrukcije preklad  
  
  
  m3 6,50 27.000,00 175.500,00 
          
12.   
  
    
  
    
  
  
Dobava in vgrajevanje betona MB 30 
preseka od  0,12 - 0,20 m3/m2 v 
armirane konstrukcije, strojno 
vgrajevanje, plošča nad oboki kleti 
  
  
  m3 6,00 27.000,00 162.000,00 
          
13.   
  
  
Injektiranje obstoječih obokov nad 
kletjo z injekcijsko maso  
  
  
  m3 14,00 12.000,00 168.000,00 
          
14.   
  
    
  
    
  
    
  
  
Vgradnja jeklenih rebrastih sider ø 14 
mm in dolžine 150 cm v obodne 
zidove objekta in njihovo povezavo z 
novimi AB ploščami s predhodnim 
prevrtanjem zidov, dobavo in montažo 
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  kos 20,00 7.000,00 140.000,00 
          
15.   
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
  
Izdelava horizontalni protipotresnih 
vezi ø20 mm vključno z izsekavanjem 
utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem 
vezi, vgradnjo sidrnih plošč, 
antikorozijsko zaščiti vseh jeklenih 
elementov z dvakratnim epoksidnim 
premazom, rabiciranjem in 
zametavanjem plošč s polimerizirano 
cementno malto, upoštevati vse 
transporte in pomožna dela 
  
  
  m1 34,00 25.000,00 850.000,00 
          
16.     
  
    
  
Dobava krivljenje in polaganje 
armature GA 240 premera do 12 mm, 
srednje zahtevna 
    
  
ocena                   
kg 270,00 220,00 59.400,00 
  
    
    
17.     
  
    
  
Dobava krivljenje in polaganje 
armature RA 400 premera do 12 mm, 
srednje zahtevna 
    
  
ocena                   
kg 1.100,00 210,00 231.000,00 
  
    
    
18.     
  
    
  
Dobava krivljenje in polaganje 
armature RA 400 premera nad 12 
mm, srednje zahtevna 
    
  
ocena                   
kg 3.400,00 190,00 646.000,00 
  
    
    
19.     
  
Dobava in polaganje armaturnih mrež 
MAG -500 teže do 3,5 kg/m2 
    
  
ocena                   
kg 5.550,00 180,00 999.000,00 
  
  
      
20.     
  
    
  
Preiskave zidov in stropov glede 
možnosti injektiranja, nosilnosti in 
kvalitete 
    
  
stena                
kos 10,00 100.000,00 1.000.000,00 
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strop                 
kos 5,00 80.000,00 400.000,00 
        
  
  
BETONSKA DELA SKUPAJ 
  
6.754.500,00 




       
  
III. ZIDARSKA DELA  
  
  
    
    
  
  SPLOŠNI OPIS       
III.a Splošno:       
  Dela je potrebni izvajati v skladu z veljavnimi     
  tehnični predpisi, normativi in upoštevati      
  predpise iz varnosti in zdravju pri  delu ter      
  projektno dokumentacijo.     
           Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
III.b Opis storitev zajetih v ceni:     
  #  dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega   
  
    materiala po opisu del v posameznih      
  
    postavkah z vsemi transporti in prenosi     
  #  vsi zidarski odri so zajeti v tesarskih delih     
  #  vgrajeni materiali za ta dela morajo po      
  
    kvaliteti ustrezati določilom veljavnih      
  
    tehničnih predpisov       
  #  zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo      
  
    opeke       
  #  stiki morajo biti zaliti z malto,      
  #  vrste popolnoma vodoravne     
  #  vse površine morajo biti popolnoma ravne      
  
    in navpične       
    
    
  
1.     
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
Izdelava komplet horizontalne 
izolacije s sigmaplastom ali podobnim 
izolacijskim materialom. Varjena je 
vsa površina in 1 x hladni premaz z 
ibitolom ali podobnim premazom, 
izolacija mora biti res 
vodonepropustno izvedena, posebej 
je treba paziti na stikih ob temeljih 
zaradi kampadne izdelave 
podbetoniranja 
    
  m2 98,00 1.420,00 139.160,00 
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2.     
  
Izdelava cementne prevleke s cem. 
malto 1:3 kot podlaga hidroizolaciji 
    
  m2 98,00 1.050,00 102.900,00 
  
        
3.     
  
    
  
    
  
Izdelava horizontalne izolacije preko 
temeljev pod zidom zidanim v 
kampadah s hidrosil premazi v dveh 
slojih  
    
  m2 26,00 1.050,00 27.300,00 
  
        
4.     
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
Izdelava komplet vertikalne izolacije s 
sigmaplastom ali podobnim 
izolacijskim materialom. Varjena je 
vsa površina in 1 x hladni premaz z 
ibitolom ali podobnim premazom, 
izolacija mora biti res 
vodonepropustno izvedena, posebno 
na stiku s horizonatalno izolacijo, 
vključno s čiščenjem obstoječe kletne 
stene, eventuelnim krpanjem ometa s 
cem. ometom, posebej na stiku 
obstoječi zid in podbetonirani del 
(upoštevano na notranji strani kletnih 
zidov), v slučaju izvedbe post. 
20,21,22,23 zem. dela, pa bo izolacija 
na zunanji strani kletnih zidov 
    
  m2 35,00 1.800,00 63.000,00 
  
        
5.     
  
    
  
Zaščita vertikalne izolacije s ploščami 
styrodur deb. 5 cm in preko njih 
TEFFOND zaščita 
    
  m2 35,00 2.250,00 78.750,00 
  
        
6.     
  
    
  
    
  
Zazidave obstoječih odprtin z 
opečnimi modularnimi zidaki in zidaki 
NF v podaljšani malti višina prostorov 
do 3,00 m 
    
  m3 16,30 27.000,00 440.100,00 
  
        
7.     
  
    
  
Zidanje nosilnih sten z modularnimi 
bloki debeline 29 cm v podaljšani 
malti višina prostorov do 3,00 m 
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  m3 12,00 23.000,00 276.000,00 
  
        
8.     
  
    
  
Zidanje nosilnih sten z modularnimi 
bloki debeline 19 cm v podaljšani 
malti višina prostorov do 3,00 m 
    
  m3 7,00 24.000,00 168.000,00 
  
        
9.     
  
Vzidava okvirjev  oken velikosti do 2,0 
m2  
    
  kos 27,00 4.600,00 124.200,00 
  
        
10.     
  
Nameščanje okvirjev oken v mansardi  
velikosti do 2,0 m2  
    
  kos 4,00 4.000,00 16.000,00 
  
        
11.     
  
Vzidava lesenih podbojev notranjih 
vrat vel do 2,00 m2  
    
  kos 22,00 5.400,00 118.800,00 
  
        
12.     
      
  
Vzidava lesenih podbojev zunanjih 
polnih in delno zasteklenih vrat vel 
2,00-4,00 m2  
    
  kos 2,00 5.400,00 10.800,00 
  
        
13.     
      
  
Nameščenje vhodnih obnovljenih vrat 
v kamnit okvir iz zelenega tufa vel. 
2,00 -4,00 m2 
    
  kos 1,00 6.600,00 6.600,00 
  
        
14.     
  
Vzidava talnega okvira vel. 0,25 -  
0,50 m2/kom 
    
  kos 2,00 6.500,00 13.000,00 
  
        
15.     
  
Vzidava elektro - telefonskih omaric 
vel. 0,25 - 0,75 m2/kom 
    
  kos 1,00 8.500,00 8.500,00 
  
        
16.     
  
Vzidava elektro - telefonskih omaric 
vel. 0,75 - 1,50 m2/kom 
    
  kos 4,00 11.800,00 47.200,00 
  
        
17.     
  
Izsekavanje reg v zidovih dim. 5/5 cm 
za napeljavo elektroinstalacije 
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vključno z zametavanjem - količina je 
ocenjena, obračun po dejanskih 
stroških     
  m1 140,00 1.800,00 252.000,00 
  
        
18.     
  
    
      
  
    
  
Izsekavanje reg v zidovih velikosti 
10/10 cm za napeljavo vodovodne 
instalacije vključno z zametavanjem, 
količina je ocenjena, obračun po 
dejanskih stroških 
    
  m1 14,00 3.800,00 53.200,00 
  
        
19.     
      
  
Grobi in fini omet novih opečnih sten z 
grobo podaljšano in fino apneno malto 
vključno s cementnim obrizgom 
    
  m2 270,00 3.500,00 945.000,00 
  
        
20.     
      
  
    
  
Grobi in fini omet obstoječih sten z 
grobo podaljšano in fino apneno malto 
vključno s cementnim obrizgom in 
predhodno izravnavo 
    
  m2 250,00 4.000,00 1.000.000,00 
  
        
21.     
      
  
    
  
Grobi in fini omet obstoječih obokov z 
grobo podaljšano in fino apneno malto 
vključno s cementnim obrizgom in 
predhodno izravnavo 
    
  m2 49,00 4.000,00 196.000,00 
  
        
22. 
Dobava in vzidava ventilacijskih 
mrežic     
  kos 10,00 2.800,00 28.000,00 
          
23. Obzidava pršne kadi     
  kos 4,00 6.500,00 26.000,00 
  
        
24.     
  
Obzidava kletne stene ob Partizanski 
ulici po izdelani hidroizolaciji 
    
  m2 35,00 4.600,00 161.000,00 
  
        
25.     
  
    
  
Nameščanje in vzidava sider za 
pritrditev stopniščne ograje ob 
notranjih stopnicah  
    
  kos 20,00 1.500,00 30.000,00 
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26.     
  
    
      
  
Grobi in fini omet betonskih 
stopniščnih ram z grobo podaljšano in 
fino apneno malto s predhodnim 
cementnim obrizgom 
    
  m2 10,80 2.500,00 27.000,00 
  
        
27.     
      
  
Nameščanje in vzidava kamnitih 
okvirjev oken iz zelenega tufa ali 
podobnega kamna vel. Do 2,00 m2 
    
  kos 11,00 8.000,00 88.000,00 
          
28.     
      
  
Nameščanje in vzidava kamnitih 
okvirjev vhodnih vrat iz zelenega tufa 
ali podobnega kamna vel. 2,00 - 4,00 
m2     
  kos 1,00 10.000,00 10.000,00 
          
29.     
      
  
Izdelava dilatacije med obstoječim in 
adaptiranim objektom s styrodur 
ploščami deb. 3 cm 
    
  m2 80,00 1.500,00 120.000,00 
  
        
30.     
  
    
  
    
  
Dobava in montaža SCHIEDEL 
dimnika art. UNI 20 z vsemi 
fazonskimi komadi, priključek na peč, 
priključek za čistilna vratica 
    
  m1 13,00 19.000,00 247.000,00 
  
        
31.     
  
Dobava in montaža konzolne plošče 
za dimnik art. UNI 20  
    
  kos 1,00 7.000,00 7.000,00 
  
        
32.     
  
Dobava in montaža krovne plošče za 
dimnik art. UNI 20  
    
  kos 1,00 10.000,00 10.000,00 
  
        
33.     
  
    
  
    
  
Dobava in montaža obložnega 
elementa za dimnik UNI 20 nad 
streho, višine 1,60 m, ojačitve in 
pritrditev po detajlu dobavitelja oz. 
izvajalca del     
  kos 1,00 140.000,00 140.000,00 
  
        
34.     
  
Dobava in vzidava dimniških čistilnih 
vratic LTŽ - SCHIEDEL  
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  kos 2,00 9.000,00 18.000,00 
          
35. Zaključno čiščenje finalnih podov     
  m2 237,15 350,00 83.002,50 
          
46. Zaključno čiščenje stenske keramike     
  m2 76,80 420,00 32.256,00 
  
        
47. 
Zaključno čiščenje oken vel. do 2,0 
m2     
  kos 31,00 1.100,00 34.100,00 
  
        
48.     
  
Zaključno čiščenje zunanjih vrat vel. 
2,0 - 4,00 m2 
    
  kos 3,00 1.400,00 4.200,00 
  
        
49.     
  
Zaključno čiščenje notranjih vrat vel. 
do 2,00 m2 
    
  kos 22,00 1.200,00 26.400,00 
  
        
50.     
      
  
Pomoč gradbenih delavcev pri 
instalacijskih in obrtniških delih. 
Obračun po dejanskih stroških 
    
  
    
    
  PK ur 100,00 1.800,00 180.000,00 
  KV ur 100,00 2.400,00 240.000,00 
          
  








        
IV. OPAŽI IN ODRI 
      
    
      
  SPLOŠNI OPIS       
IV. a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in    
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
           Vsa dela se obračunavajo po GNG normah   
IV. B Opis storitev zajetih v ceni:     
        #  priprava vsega potrebnega materiala z vsemi    
            transporti in prenosi     
        #  izdelava, montaža in demontaža ter     
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            amortizacija opažev in odrov glede na  dobo   
        #  za stene in stebre je potrebno upoštevati     
            izdelavo opažev za vidni beton     
        #  opaži morajo biti izvedeni natančno po merah    
            iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami,      
            vodoravno in diagonalno povezano tako, da      
            so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom     
        #  površine morajo biti čiste in ravne     
        #  opaži morajo biti izvedeni tako, da se      
            razopaženje izvede brez pretresov in      
            poškodovanja konstrukcije in opažev samih     
        #  vsa pomožna dela     
        #  naprava poda za risanje profilov na podu     
        #  izdelava in  postavitve konstrukcije po opisu v    
            posamezni postavki del s prenosom materiala    
  do mesta vgraditve       
    
      
1.     
  
    
  
Izdelava in demontaža opaža robov 
podložnega betona pod temelji višine 
do 10 cm, betoniranje v kapadah  
    
  m1 97,60 190,00 18.544,00 
  
        
2.     
  
    
  
Izdelava in demontaža enostranskega 
opaža ravnih pasovnih temeljev, 
podbetoniranje v kapadah 
    
  m2 176,00 2.200,00 387.200,00 
  
        
3.     
  
Izdelava in demontaža dvostranskega 
opaža pasovnih temeljev  
    
  m2 8,40 2.300,00 19.320,00 
  
        
4.     
  
    
  
Izdelava in demontaža opaža 
notranjih dvoramnih 
armiranobetonskih stopnic  viš. podp. 
do 3,00 m     
  m2 36,60 6.500,00 237.900,00 
  
        
5.     
  
Izdelava in demontaža opaža 
zunanjih armiranobetonskih stopnic   
    
  m2 2,50 4.500,00 11.250,00 
  
        
6.     
  
    
  
Izdelava in demontaža opaža 
vertikalnih vezi med zidovi viš. 
podpiranja do 3,00 m (v mansardi)  
    
  m2 5,00 3.600,00 18.000,00 
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7.     
  
    
  
Izdelava in demontaža opaža ravnih 
AB plošč z montažnimi ploščami viš. 
podpiranja do 3,00 m   
    
  m2 156,00 2.800,00 436.800,00 
  
        
8.     
  
    
  
Izdelava in demontaža opaža ravnih 
AB pravokotnih preklad s podpiranjem 
do 3,00 m   
    
  m2 27,40 4.500,00 123.300,00 
  
        
9.     
  
Izdelava in demontaža opaža robov 
plošč višine do 15 cm   
    
  m1 34,30 550,00 18.865,00 
  
        
10.     
  
Opaž prehodov in odprtin skozi 
temelje razvite površine 0,25 - 0,50 
m2/kom     
  kos 3,00 2.500,00 7.500,00 
  
        
11.     
  
Izdelava in demontaža opaža 
horizontalnih vezi višine 15-25 cm   
    
  m1 11,00 650,00 7.150,00 
  
        
12.     
  
Izdelava in demontaža opaža 
poševnih vezi višine 15-25 cm   
    
  m1 14,40 900,00 12.960,00 
  
        
13.     
  
Montaža in demontaža delovnih odrov 
za zidanje in ometavanje viš. 2  - 4 m 
    
  m2 520,00 420,00 218.400,00 
  
        
14.     
  
    
  
    
  
    
  
    
  
Montaža in demontaža fasadnih odrov 
iz cevnih elementov za izdelavo 
fasade, montažo kleparskih izdelkov, 
enostavna fasada višine 6,00 - 9,00m 
na vzdolžnih fasadah in do106,00 m 
na čelni fasadi 
    
  m2 280,00 1.200,00 336.000,00 
        
  
  
OPAŽI IN ODRI SKUPAJ 
  
1.853.189,00 
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V.  KANALIZACIJA 
      
    
      
V.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in    
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
           Vsa dela se obračunavajo po GNG normah   
        
  
V.b Opis storitev zajetih v ceni:     
         #  izdelava in vgraditev vsega osnovnega in  
  
  
              pomožnega materiala     
         #  cevni material mora glede trdnosti in  
  
  
             vodotesnosti odgovarjati predpisom     
        #   posnetek potrebnih izmer in profilov na mestu    
    samem       
        #   niveliranje in posnetek profilov     
        #   polaganje kanalizacijskih, drenažnih in      
    drugih izdelkov       
        #   prenosi materiala in izdelkov do mesta      
    vgraditve       
        #   pri prehodih skozi zid je treba izdelati prehod    
            tako, da pri eventuelnem posedanju zgradbe      
            ne pride do pretrganja cevi     
        
  
1.     
      
      
  
Kombinirani izkop jarkov za polaganje 
kanalizacije v utrjenem tamponu med 
temelji, širine do 1,00m, globine do 
1,00 m z odmetom na rob izkopa 
    
  m3 1,50 2.300,00 3.450,00 
          
2.     
      
      
  
Kombinirani izkop jarkov za polaganje 
kanalizacije in za jaške v terenu III. 
kat., širine do 1,00m, globine do 1,00 
m z odmetom na rob izkopa 
    
  m3 20,00 2.400,00 48.000,00 
          
3.     
      
  
Kombiniran izkop za jaške 
kanalizacije v utrjenem tamponu in 
ter. III. Kat. z odmetom na rob izkopa 
    
  m3 4,00 3.300,00 13.200,00 
          
4.     
  
Planiranje in utrjevanje dna izkopa 
jarkov, jaškov  
    
  m2 10,00 300,00 3.000,00 
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5.     
      
  
Zasipanje jarkov z izkopanim 
materialom III. kat. z utrjevanjem v 
plasteh po 20 cm 
    
  m3 17,00 1.100,00 18.700,00 
          
6.     
      
  
Zasipanje jarkov s tamponskim 
materialom III. kat. z utrjevanjem v 
plasteh po 20 cm 
    
  m3 1,20 1.300,00 1.560,00 
          
7.     
      
      
      
  
Nakladanje in transport odvečnega 
materiala III. ktg v stalno deponijo 
izvajalca del, upoštevati tudi 
razgrinjanje in planiranje na deponiji 
in komunalni prispevek  
    
  m3 5,00 1.100,00 5.500,00 
          
8.     
      
      
  
Dobava in polaganje PVC cevi φ 200 
mm v naklonu 1-2 % z delnim 
obbetoniranjem z vsemi fazonskimi 
kosi in tesnili 
    
  m1 10,00 5.700,00 57.000,00 
          
9.     
      
      
  
Kompletna izdelava revizijskega jaška 
60 x 60 cm globine 50 - 100 cm z 
izdelavo vseh priključkov in izdelavo 
mulde s cem. malto 
    
  kos 1,00 50.000,00 50.000,00 
          
10.     
      
      
  
Kompletna izdelava revizijskega jaška 
40/40 cm globine  do 100 cm z 
izdelavo vseh priključkov in mulde s 
cem. malto 
    
  kos 1,00 40.000,00 40.000,00 
          
11.     
      
  
Obnova komplet peskolova iz bet. 
cevi φ 40 cm, globine 1,00 m z 
izdelavo dotoka in odtoka ter LTŽ 
pokrovom 
    
  kos 4,00 42.000,00 168.000,00 
          
12.   
   
 
Dobava in nameščanje LTŽ kolen v 
jaške kanalizacije - priprava za 
odtočne padne cevi 
  
 kos 2,00 3.000,00 6.000,00 
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13.     
      
      
  
Izdelava komplet talnega požiralnika 
na dvorišču iz bet. cevi φ 40 cm, 
globine 1,00 m z izdelavo dotoka in 
odtoka ter dobavo in vzidavo LTŽ 
mreže 20/20 cm     
  kos 1,00 50.000,00 50.000,00 
          
14.     
      
      
      
  
Dobava in vzidava pločevinastega 
pokrova dim. 40/40 cm s smradno - 
oljno zaporo. Pokrov ima prikovičen 
Ms ali Rf ploščati profil 30 mm in je 
prirejen za vgradnjo finalnega tlaka 
    
  kos 1,00 30.000,00 30.000,00 
          
18.     
  
Dobava in vzidava LTŽ pokrovov dim. 
60/60 cm za težek promet 
    
  kos 3,00 40.000,00 120.000,00 
          
19.     
      
      
  
Izdelava komplet zunanjega 
vodomernega jaška iz brizganega 
steklocementa φ 100cm vključno z 
LTŽ  pokrovom φ 60 cm 
    
  kos 1,00 70.000,00 70.000,00 
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VI.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in     
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
        
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
    
      















Odbijanje obstoječega fasadnega 
ometa, injektiranje in izdelava vezi v 
višini plošče, ponovno ometavanje s 
cem. obrizgom, grobo podaljšano 
malto in fino apneno malto, struktura 
po navodilih ZVNKD  
  
  
  m2 234,00 4.500,00 1.053.000,00 



















Izolacija fasadnih zidov v mansardi z 
dobavo in pritrjevanjem kombivol 
plošč deb. 7,5 cm, dobavo in 
pritrjevanjem fasadne mrežice, 
bandažiranjem stikov, izdelavo cem. 
Obrizga, grobim in finim ometom, vse 
po navodilih ZVNKD 
 
 
 m2 42,00 5.800,00 243.600,00 



















Izdelava in pritrjevanje prifiliranega 
napušča razvite širine 70 cm 
izdelanega iz styropora po detajlu 
projektanta z lepljenjem na fasadno 
oblogo, dobavo in pritrjevanjem 




 m1 28,00 20.000,00 560.000,00 
     









Izdelava poudarjenih obrob v višini 
plošče širine 20 cm in razlike v 
debelini ometa 3 cm, slikanje v 
kontrastni barvi po izboru projektanta 
  
  
  m1 41,00 1.400,00 57.400,00 
          






Izdelava poudarjenih obrob okrog 
oken 100/115 cm širine15 cm in 
razlike v debelini ometa 2 cm, slikanje 
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  kos 7,00 12.000,00 84.000,00 
          






Izdelava strukturnega ometa v višini 




  m2 45,00 5.000,00 225.000,00 
        
  
  
FASADA SKUPAJ  
  
            1.856.600,00 
        
  




      
  
VII. ESTRIHI IN TOPLOTNE IZOLACIJE 
  
  
        
  
VII.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in    
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
        
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     







Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha deb. 2 




m2 22,50 1.700,00 38.250,00 










Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha 
debeline 2,0 cm in toplotna izolacija 




m2 33,30 2.200,00 73.260,00 
 










Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha 
debeline 4,0 cm in toplotna izolacija 




m2 44,00 3.300,00 145.200,00 
 







Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha 
debeline 3,0 cm in toplotna izolacija 
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deb.3 cm vključno PVC folija  
 
 
m2 8,90 3.200,00 28.480,00 
 










Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha 
debeline 4,0 cm in toplotna izolacija 




m2 85,00 3.800,00 323.000,00 
 










Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha 
debeline 5,0 cm in toplotna izolacija 




m2 17,80 3.900,00 69.420,00 
 










Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha 
debeline 7,0 cm in toplotna izolacija 




m2 10,70 4.300,00 46.010,00 
 










Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha 
debeline 7,0 cm in toplotna izolacija 




m2 37,80 4.500,00 170.100,00 
 










Kompletna strojna izdelava 
mikroarmiranega cem. estriha 
debeline 7,5 cm in toplotna izolacija 




m2 5,20 4.600,00 23.920,00 
 




Zapolnitev prostorov nad oboki z 




m3 9,00 2.400,00 21.600,00 
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B.  OBRTNIŠKA DELA 
    
          
I. TESARSKA DELA -  
    
  VGRAJENE KONSTRUKCIJE 
    
I.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in    
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
  
    
    
  Uporabiti je treba les I. kvalitete     
  Vmesno lego je treba zmozničiti     
  kapne in vmesne lege so sidrane v AB vezi     
  les je zaščiten s protoinsektcijskim in      
  protipožarnim premazom,  pri izdelavi      
  ostrešja je treba izdelati pravilne lesne zveze     
  
      
  





















Izdelava komplet ostrešja iz 
smrekovega lesa II. kat., vsi sestavni 
deli ostrešja morajo biti rezani 
ostrorobno, očiščeni vsega lubja in 
fungicidno ter požarno zaščiteni, z 
izdelavo frčad in čopov, vključno s 
sidri in vsem pritrdilnim materialom, 




  m2 92,00 5.500,00 506.000,00 
          
2.   
  
  




  kos 34,00 2.200,00 74.800,00 
          
3.   
  
  
Letvanje z letvami 5/3 cm za 
pokrivanje z bobrovcem 
  
  
  m2 130,00 720,00 93.600,00 
  
        
4.   
  
  
Dobava in pritrjevanje vzdolžnih letev 




m2 130,00 520,00 67.600,00 
  
        
5.   
  
  





m2 130,00 2.200,00 286.000,00 
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6.   
  
  
Izdelava toplotne izolacije ostrešja s 




m2 99,00 3.200,00 316.800,00 
  
        
7. Dobava in polaganje tyvec folije   
  
  
m2 99,00 860,00 85.140,00 






Dobava in pritrjevanje desk in 





m2 99,00 2.600,00 257.400,00 



























Dobava in pritrjevanje impregniranih 
ognjevarnih knauf plošč deb. 12.5 mm 
na poševnini podstrešja, upoštevati 
tudi bandažiranje v celoti s 
trajnoelastičnim, oblogi pripadajočim 
kitom in mrežico. Stike z zidanimi in 
montažnimi stenami je potrebno 
bandažirati z ojačanimi trakovi v širini 





m2 99,00 2.900,00 287.100,00 









Kompletna izdelava frčad -" na plašč" 
tlorisne vel. 2,50 x 2,70 m, izdelava 
sten z izolacijo(zunanja obloga z 
bakrom pri kleparskih delih) 
  
  




11.   
  
  




  kos 4,00 8.000,00 32.000,00 
























Dobava in izdelava komplet KNAUF 
sten W 115 debeline 10 cm, 
upoštevati obojestransko 
impregnirane vodoodporne knauf 
plošče deb. 2x12.5 mm na preklop, 
vmes obojestransko PVC folija, med 
kovinskimi profili tervol DP 5 cm, 
upoštevati tudi bandažiranje v celoti s 
trajnoelastičnim, oblogi pripadajočim 
kitom in mrežico.  
  
  




13.   
  
  
Dobava in izdelava predelnih Knauf 
sten kompletno s kovinsko 
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podkontrukcijo in izdelavo odprtin za 
vrata, obojestransko mavčne plošče 
2x12 mm, upoštevati tudi 
bandažiranje v celoti s 
trajnoelastičnim, oblogi pripadajočim 
kitom in mrežico. Stike z zidanimi in 
montažnimi stenami je potrebno 




  m2 27,60 7.500,00 207.000,00 
          
  
TESARSKA DELA SKUPAJ 
  
2.647.840,00 




        
          
II. KROVSKA DELA 
      
    
      
II.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in    
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
  
      
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
  
    
    












Dobava in pokrivanje z bobrovcem 
kompletno s prezračevalnimi strešniki, 
oddušniki, upoštevati rezanje 
strešnikov ob žlotah, barva po 
lokacijski dokumentaciji   
  
  
  m2 130,00 5.800,00 754.000,00 
  
        















Doplačilo za pokrivanje slemena in 
grebenov s slemenjaki, v ceno vključiti 
tudi dobavo in pritrjevanje 
univerzalnega aeroslemenskega oz. 
aerogrebenskega elementa, vse 
specialne strešnike ipd. 
  
  
  m1 14,50 2.400,00 34.800,00 
  
        






Dobava in montaža elementa in 
prezračevalnega traku v kapu  ki 
preprečuje pticam in mrčesu dostop 
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pod kritino   
  
  m1 28,00 450,00 12.600,00 
          









Dobava in montaža tipskih točkovnih 
barvanih kovinskih snegolovov, 




  m2 130,00 380,00 49.400,00 
          
5. Rezervni strešniki   
  
  
m2 15,00 3.200,00 48.000,00 
        
  
  
KROVSKA  DELA  SKUPAJ 
  
898.800,00 




      
  
        
  
III. KLEPARSKA DELA 
    
    
      
III.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in    
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
        
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
  
    
    






Dobava in montaža obrobe dimnika iz 




  m1 1,80 5.500,00 9.900,00 
          









Izdelava in montaža obrobe žlote iz 
Cu pločevine 0,6mm razvite širine 60 
cm z vsem pritrdilnim materialom in 
podlago z izotektom ali podobnim 
materialom   
  
  m1 10,00 6.200,00 62.000,00 
          









Izdelava in montaža polkrožnih žlebov 
iz Cu pločevine 0,6mm razvite širine 
33 cm vključno s kljukami iz Cu traku 




m1 28,00 5.300,00 148.400,00 
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Izdelava in montaža okroglih odtočnih 
cevi iz Cu pločevine 0,6mm razvite 
širine 40 cm vključno z objemkami iz 
Cu traku dim.5 x 25 cm in izdelavo 
priključka na peskolov 
  
  
  m1 26,00 4.200,00 109.200,00 
  
    
    
5.   
  
  
Izdelava in montaža žlebnih kotličkov 
iz Cu pločevine deb. 0,6 mm 
  
  
  kos 4,00 3.800,00 15.200,00 
          









Izdelava komplet okenske police na 
oknu frčade iz Cu pločevine, razvite 
širine 40 cm, upoštevati tudi podlago 
in ves pritrdilni material 
  
  
  m1 8,00 5.200,00 41.600,00 
          






Obloga stene frčade na tunanji strani 




  m2 5,00 8.600,00 43.000,00 
          






Izdelava zidne obrobe iz Cu pločevine 
razv. širine 40 cm med sosednjim 




  m1 11,00 4.800,00 52.800,00 
          
9.   
  
  
Izdelava čelne obrobe iz Cu pločevine 
razv. širine 25 cm  
  
  
  m1 11,00 3.000,00 33.000,00 
        
  
  
KLEPARSKA  DELA  SKUPAJ 
  
515.100,00 
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IV. KLJUČAVNIČARSKA DELA  
    
    
  
    
IV.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in    
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
        
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
IV.b Opis storitev zajetih v ceni:     
        # posnetek potrebnih izmer,dobava osnovnega,     
           pomožnega in pritrdilnega materiala ter okovja     
        # delo v delavnici in na montaži     
        # čiščenje železnih izdelkov in enkratno        
  miniziranje oziroma cinkanje     
        # izdelava delavniških načrtov     
    
  
    












Izdelava in montaža kovinskega 
ogrodja za stopniščno ograjo viš. 1,00 
m, vse po detajlu projektanta in 
izvajalca, pritrjevanje na že vgrajena 




kg 300,00 500,00 150.000,00 
  
        






Izdelava komplet sider ostrešja fi 18 




  kos 20,00 2.400,00 48.000,00 
  
        






Izdelava komplet predpražne mreže 
pred vhodom vel. 60/80cm, vključno z 
okvirjem in pleskanjem  
  
  
  kos 1,00 50.000,00 50.000,00 
        
  
  
KLJUČAVNIČARSKA  DELA  SKUPAJ 248.000,00 
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V. OKNA IN VRATA  
  
    
    
  
    
V.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in    
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
    
  
    
  
OPOMBA.   
    











    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  
Vsa okna in zunanja vhodna vrata 
so lesena po detajlih proizvajalca, 
barva po izboru projektanta in 
investitorja, zasteklitev termopan 4-
16-4 mm (K = 1,1 W/m2K), vključno 
s protivlomnim okovjem in 
kljukami, odpiranje po obeh oseh, 
pleskana z lazurnimi premazi, tako 
da je struktura lesa vidna, pri oknih 
je treba upoštevati tudi izdelavo in 
montažo notranje lesene okenske 
police (pravokotne ali trapezne 
oblike) 
    









Izdelava, dobava in montaža  
enokrilnih oken z odpiranjem po obeh 
oseh, zasteklitev termopan, vel. 
80/80, vključno notranje žaluzije            
  
  
  kos 2,00 40.000,00 80.000,00 
          












Izdelava, dobava in montaža  
enokrilnih pravokotnih oken z 
odpiranjem po obeh oseh, zasteklitev 
termopan, vel. 80/120, vključno 
notranje žaluzije, vse po detajlu 
projektanta             
  
  kos 2,00 42.800,00 85.600,00 
          















Izdelava, dobava in montaža  
enokrilnih pravokotnih oken z 
odpiranjem po obeh oseh, zasteklitev 
termopan, vel. 80/115, vključno 
notranje žaluzije, vse po detajlu 
projektanta, pri 7 oknih je treba 
upoštevati tudi zunanja polkna             
  
  kos 11,00 42.000,00 462.000,00 
  kos 7,00 71.500,00 500.500,00 
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Izdelava, dobava in montaža  
dvokrilnih pravokotnih oken z 
odpiranjem po obeh oseh, zasteklitev 
termopan, vel. 160/70, vključno 
notranje žaluzije, vse po detajlu 
projektanta             
  
  kos 3,00 42.000,00 126.000,00 
          












Izdelava, dobava in montaža  
dvokrilnih pravokotnih oken z 
odpiranjem po obeh oseh, zasteklitev 
termopan, vel. 250/70, vključno 
notranje žaluzije, vse po detajlu 
projektanta             
  
  kos 1,00 51.000,00 51.000,00 
          












Izdelava,dobava in montaža 
enokrilnih vhodnih polnih izoliranih 
vrat,  vel. 106/210 cm, vključno s 
protivlomnim okovjem, kljuko, 
cilindrično ključavnico, vsemi nasadili      
  
  
  kos 1,00 185.000,00 185.000,00 
          












Izdelava,dobava in montaža 
enokrilnih vhodnih delno zesteklenih 
vrat,  vel. 106/210 cm, vključno s 
protivlomnim okovjem, kljuko, 
cilindrično ključavnico, vsemi nasadili      
  
  
  kos 1,00 220.000,00 220.000,00 
          






Izdelava,dobava in montaža 
enokrilnih vrat,  vel. 74/204, na 
notranji strani obložena z bakreno 
pločevino      
  
  
  kos 1,00 55.000,00 55.000,00 
          
          






Izdelava, dobava in mizarska 
montaža enokrilnih notranjih furniranih 




kos 1,00 45.000,00 45.000,00 
  
        






Izdelava, dobava in mizarska 
montaža enokrilnih notranjih furniranih 




kos 4,00 48.000,00 192.000,00 
  
        
11. Izdelava, dobava in mizarska   
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montaža enokrilnih notranjih furniranih 
vrat, velikosti 94/204+N(250)cm, 





kos 2,00 63.000,00 126.000,00 
  
        












Izdelava, dobava in mizarska 
montaža enokrilnih notranjih furniranih 
vrat, velikosti 84/204 + N (250)cm, 





kos 5,00 56.000,00 280.000,00 
  
        












Izdelava, dobava in mizarska 
montaža enokrilnih notranjih delno 
zasteklenih furniranih vrat, velikosti 
84/204 + N (250)cm, nadsvetloba 
zastekljena z navadnim prozornim 
steklom   
  
  
kos 4,00 65.000,00 260.000,00 
  
        
      
    
  
MIZARSKA DELA SKUPAJ 
  
2.668.100,00 
      
    
      
    
      
    
      
    
VI. NARAVNI KAMEN  
    
    
  
    
VI.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in    
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
  
    
  
  











Dobava in izdelava zunanjih okenskih 
polic iz naravnega kamna deb. 2 cm s 
posnetimi zaobljenimi robovi in 
odkapnim  utorom na spodnjem robu, 




m1 11,20 7.500,00 84.000,00 
  
        








Dobava in izdelava zunanjih okenskih 
polic iz naravnega kamna deb. 2 cm s 
posnetimi zaobljenimi robovi in 
odkapnim  utorom na spodnjem robu, 
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širine 15 cm (srednji cenovni razred)   
  
  
m1 11,20 5.500,00 61.600,00 
  
        
        
  
  
NARAVNI KAMEN SKUPAJ 
  
145.600,00 
        
  
  
        
  
 
        
VII. KERAMIČARSKA DELA 
    
    
      
VII.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in    
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
        
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
  
    
    








Dobava in polaganje talnih keramičnih 
ploščic s polaganjem v lepilo. Ploščice 
I.A kvalitete po izboru projektanta in 




m2 11,50 6.600,00 75.900,00 
  
        












Nizkostenska obroba v prostorih z 
lepljenjem na ometano podlago. 
Ploščice I.A kvalitete po izboru 
projektanta in investitorja kompletno s 
fugiranjem  
    
  m1 15,00 2.500,00 37.500,00 
          











Dobava in polaganje talnih keramičnih 
ploščic v sanitarijah  s polaganjem v 
lepilo. Ploščice I.A kvalitete po izboru 
projektanta in investitorja kompletno s 
fugiranjem  
    
  
m2 16,20 6.600,00 106.920,00 
  
        












Dobava in oblaganje sten s 
keramičnimi ploščicami v sanitarijah  z 
lepljenjem na ometano podlago. 
Ploščice I.A kvalitete po izboru 
projektanta in investitorja kompletno s 
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fugiranjem    
  
  m2 66,50 6.500,00 432.250,00 
          











Dobava in polaganje talnih keramičnih 
ploščic v kuhinjah s polaganjem v 
lepilo. Ploščice I.A kvalitete po izboru 
projektanta in investitorja kompletno s 
fugiranjem  
    
  
m2 10,30 7.200,00 74.160,00 
        
  
  
KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ 
  
726.730,00 





     
  
VIII. PODI  
      
    
      
VIII.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in    
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
        
  
1. 
    
      
      
  
    
  
Dobava in polaganje parketa z 
lepljenjem na estrih vključno z 
izravnalno maso, brušenjem in 
lakiranjem površine ter visokimi 
obstenskimi letvami 
    
  
m2 159,60 5.900,00 941.640,00 
  
        
2. 
    
      
  
Dobava in polaganje KORK-O-PLAST 
v kuhinji vključno z izravnalno maso 
ter visokimi obstenskimi letvami 
    
  
m2 28,00 4.100,00 114.800,00 
  
        
  
PODI  SKUPAJ 
    
1.056.440,00 
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IX. SLIKARSKO- PLESKARSKA DELA 
    
    
      
IX.a Splošno:       
  Dela je potrebno izvajati v skladu z     
  veljavnimi tehničnimi predpisi in     
  normativi ter upoštevati predpise iz varnosti in    
  zdravju pri delu ter projektno dokumentacijo     
        
  
  
 Vsa dela se obračunavajo po GNG normah     
  
        
1. 
    
  
    
  
Dvakratno slikanje ometanih stenskih 
in stropnih površin z jupolom  z 2 x  
kitanjem in glajenjem površine 
    
  m2 580,00 1.400,00 812.000,00 
  
        
2. 
    
      
  
Dobava in  lepljenje tapet ter finalni 
oplesk preko knauf plošč - stene in 
strop 
    
  
m2 178,00 1.500,00 267.000,00 
  
      
  
3. 
    
  
Elektrostatično pleskanje kovinskih 
vratic elektro omarice v beli barvi  
    
  
m2 2,00 1.800,00 3.600,00 
  
        
4. 
    
  
Pleskanje kovinskega ogrodja 
stopniščne ograje 
    
  
kg 300,00 110,00 33.000,00 
  
        
5. 
    
  
Razna nepredvidena dela, obračun po 
dejanskih stroških 
    
  
ur 50,00 2.100,00 105.000,00 
  
        
        
  
  
SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA 
  
1.220.600,00 
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REKAPITULACIJA GRADBENIH  
IN OBRTNIŠKIH DEL, Partizanska 2 v Tržiču 
  
        
A -  GRADBENA DELA 
    
  
      
  
    
  
I.   RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA 
  
7.765.117,00 
II.  BETONSKA IN ARM.BET.DELA  
  
6.754.500,00 
III. ZIDARSKA DELA  
  
5.598.468,50 
IV. OPAŽI IN ODRI 
  
1.853.189,00 






VII.ESTRIHI IN TOPLOTNE IZOLACIJE 939.240,00 
    
  
  
GRADBENA DELA SKUPAJ 
  
25.451.524,50 




    
  
        
B -  OBRTNIŠKA DELA 
    
        
I.    TESARSKA DELA VGR.KONSTR. 2.647.840,00 
II.   KROVSKA DELA 
  
898.800,00 
III.  KLEPARSKA DELA 
  
515.100,00 
IV.  KLJUČAVNIČARSKA DELA 
  
248.000,00 
V.   MIZARSKA DELA 
  
2.668.100,00 
VI.  NARAVNI KAMEN 
  
145.600,00 
VII. KERAMIČARSKA DELA 
  
726.730,00 
VIII.PODI    
  
1.056.440,00 
IX.  SLIKARSKO-PLESKARSKA DELA 1.220.600,00 
      
  
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ 
  
10.127.210,00 
      
  
      
  
      
  
  
    
  
        
SKUPAJ     35.578.734,50 
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STROJNE INŠTALACIJE,  Partizanske 2 v Tržiču 
  
     
CENTRALNO OGREVANJE     
     
Jekleni radiator RADEL, z vgrajenim ventilom - s spodnjim priključkom  
kompletno z gornjimi in stranskimi okrasnimi letvami, konzolami, držali,  
odzračevalno pipico in reducirkami + H VENTIL  
TIP KV     
-tip 11K H=600 mm; L= 400 mm kom 1 25.000,00 25.000,00 
                              L= 600 mm kom 1 26.200,00 26.200,00 
                              L= 800 mm kom 2 27.700,00 55.400,00 
                              L= 900 mm kom 1 28.200,00 28.200,00 
                              L=1200 mm kom 1 31.100,00 31.100,00 
            H=700 mm; L= 400 mm kom 2 25.500,00 51.000,00 
            H=900 mm; L= 400 mm kom 1 30.100,00 30.100,00 
-tip 21   H=600 mm; L= 600 mm kom 4 30.200,00 120.800,00 
                              L= 800 mm kom 1 32.900,00 32.900,00 
            H=900 mm; L= 500 mm kom 1 33.300,00 33.300,00 
-tip 22   H=600 mm; L= 500 mm kom 1 29.900,00 29.900,00 
                              L= 600 mm kom 6 31.500,00 189.000,00 
                              L= 800 mm kom 1 34.700,00 34.700,00 
     
Radiatorska termostatska glava za gornje radiatorje     
z vgrajenim ventilom     
DN 10 kom 23 3.600,00 82.800,00 
     
Kopalniški radiator BIAL     
s konzolami, držali, odzračevalno pipico, reducirkami, el.grelcem in   
regulacijskim setom-urnim termostatom z vtičnico ter rad. ventilom  
na dovodu in povratku     
brez električnega grelca     
dim. H=1694, B=600 mm kpl 2 34.000,00 68.000,00 
     
Bakrena cev za toplovodni razvod kompletno z materialom    
za varjenje, dodatkom za odrez in montažo, vključno z loki,    
materialom za obešanje in pritrditev     
-toplotno izolirana tip WICU flex     
- nudimo cevni sistem UNIPIPE     
     
Ø 15 x 1 m1 214 2.000,00 428.000,00 
Ø 18 x 1 m1 82 2.200,00 180.400,00 
Ø 22 x 1 m1 6 2.600,00 15.600,00 
Ø 28 x 1,5 m1 4 3.700,00 14.800,00 
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-enako, samo gola     
     
Ø 22 x 1 m1 8 2.210,00 17.680,00 
Ø 28 x 1,5 m1 58 3.110,00 180.380,00 
     
Montaža in demontaža radiatorjev     
     
 kom 25 2.500,00 62.500,00 
     
Čiščenje in dvakratno miniziranje-pritrdilni material     
     
 m2 2 2.200,00 4.400,00 
     
Izolacija cevi z NOVOTERM-om     
tip izolacije RS-1/Alu     
-deb. d=20 mm - dvižni vod do omaric     
za cevi:     
nudimo izolacijo Kaimanflex 19 mm     
Ø 22 x 1 m1 8 770,00 6.160,00 
Ø 28 x 1,5 m1 6 860,00 5.160,00 
nudimo izolacijo Kaimanflex 32 mm     
-deb. d=40 mm     
za cevi:     
Ø 28 x 1,5 m1 52 1.600,00 83.200,00 
     
Krogelna pipa     
     
DN 15 kom 1 1.900,00 1.900,00 
DN 20 kom 3 2.600,00 7.800,00 
     
Poševno sedežni regulacijski ventil z merilnimi nastavki    
     
DN 15 kom 1 8.400,00 8.400,00 
DN 20 kom 3 9.400,00 28.200,00 
     
Cevni razdelilec za radiatorsko ogrevanje z     
odzračevalno - polnilnim T kosom     
sestavljen iz razdelilca pretoka ter     
razdelilca povratka z dušilnimi elementi-ventili     
na dovodu in povratku, konzolama s pritrdilnim materialom,   
adapterji z:     
2 odcepa - za 2 x Ø18 kpl 3 41.000,00 123.000,00 
1 odcep   - za 1 x Ø18 kpl 1 31.000,00 31.000,00 
vključno z:     
-omarica podometna za vgradnjo     
     
-razdelilca radiatorskega ogrevanja     
(glej gornjo pozicijo ) protikorozijsko     
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zaščitena in pobarvana z vgrajeno ključavnico     
toplotno izolirana:     
- za razdelilec za 2 odcepa kom 3 46.000,00 138.000,00 
- za razdelilec za 1 odcep kom 1 35.000,00 35.000,00 
     
Avtomatični odzračevalni lonec     
     
 kom 8 2.400,00 19.200,00 
     
Toplotni merilnik - kalorimeter     
za montažo v podometno omarico     
radiatorskega ogrevanja      
za pretok do 1 m3/h     
     
 kpl 4 72.000,00 288.000,00 
     
Izdelava navodil za varno     
delo, vzdrževanje in preizkušanje  1 20.000,00 20.000,00 
     
     
Poizkusno obratovanje, ki naj obsega:     
-polnenje sistema,     
-pregled armatur, cevovod, merilnih     
 naprav in črpalk     
-odzračevanje sistema     
-meritve tlakov in temperatur  1 10.000,00 10.000,00 
     
Priključitev na kotel     
     
 kom 1 25.000,00 25.000,00 
     
Zarisovanje, pripravljalna in zaklkjučna dela,     
hladni tlačni preizkus z vodnim tlakom 4 bar  5%  128.609,00 
     
Izdelava PID projektne dokumentacije  2%  51.443,60 
     
Transportni in ostali splošni     
manipulativni stroški  3%  77.165,40 
      
     
    2.829.398,00 
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2.4. PREZRAČEVANJE     
     
Ventilator O'ERRE (ENERGO PLUS)     
- tip COMPACT 300     
V = 150 m3/h; N = 76 W     
 kom 1 29.000,00 29.000,00 
     
Ventilator O'ERRE (ENERGO PLUS)     
- tip COMPACT 200     
V = 80 m3/h; N = 45 W     
 kom 4 32.000,00 128.000,00 
     
     
Kuhinjska napa z nosilno-pritrdilno konstrukcijo     
 kpl 4   
     
     
PP odvodna cev-vertikala     
     
Ø 100     
 m1 28 3.200,00 89.600,00 
     
Izenačevalna rešetka - v vratih čistil     
tip AR - 4/P     
dim. 425 x 125     
 kom 1 11.500,00 11.500,00 
     
     
     
Pripravljalna dela, zarisovanje, zagon,     
preizkusni obratovanje in zaključna dela     
 % 5 2.581,00 12.905,00 
     
     
Splošni manipulativni, zavarovalni     
in transportni stroški     
 % 3 2.581,00 7.743,00 
          
     
    278.748,00 
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3.4. POPIS MATERIALA     
     
3.4.1 Notranja vodovodna instalacija     
     
Kompletno stranišče, sestoječe iz:     
- straniščne školjke, izdelane iz     
sanitarne keramike, bele barve,     
stoječe izvedbe     
- oprema straniščne školjke, sestoječa iz     
sedežne deske, gumijastih manšet,     
tesnenje izpiralnega cevovoda,     
gumijastega tesnila za straniščno školjko     
in pritrdilnega materiala     
- rezervoarja za izpiranje,     
  izdelanega iz plastike, za nizko montažo,     
  vključno z odsesovalno in dotočno armaturo     
  izpiralno cevjo iz plastike,     
- kotnega ventila DN 15 - DN 10     
  vključno s tlačno plastično     
  gibljivo cevjo z dvema holandcema DN 10     
     
- s spodnjim iztokom kpl 4 33.600,00 134.400,00 
     
     
Kompletna prha sestoječa iz:     
- pršne kadi, izdelane iz LŽ,     
  emajlirane     
- zidne enoročne mešalne baterije     
  DN 15 za prho, vključno z ročno     
  prho, gibljivo cevjo in držalom     
  s konzolo dolžine cca 600 mm     
- dveh ravnih ventilov DN 15 za vzidavo     
- odtočnega ventila za prho, dim.DN 32 za potrebe invalida    
 kpl 4 51.800,00 207.200,00 
     
Kompleten umivalnik, sestoječ iz:     
sestoječ iz:     
- umivalnika iz sanitarne keramike      
- odtočnega ventila in sifona     
  za umivalnik, dim. DN 32     
- mešalne baterije     
- dveh kotnih ventilov DN 15     
 kpl 5 36.300,00 181.500,00 
     
Priključek korita na hladno, toplo     
vodo in odtok vključno s stensko     
mešalno pipo kpl 4 31.500,00 126.000,00 
     
     
Priključek san. Elementa na hladno      
vodo in odtok-pralni stroj kpl 4 5.000,00 20.000,00 
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Kompleten trokadero, sestoječ iz:     
- izlivne školjke - trkadera, izdelanega iz sanitarnega porcelana, bele barve,  
  spodnjim iztokom  Ø100     
- zidne enoročne mešalne baterije DN 15 s premičnim izpustom in perlatorjem  
- dveh ravnih prepustnih ventilov DN 15, za vzidavo     
- rezervoarja za izpiranje     
- kotnega ventila DN 15-DN10, vključno s tlačno gibljivo cevjo in holandcem  
- rešetke za montažo na izbran tip izlivne školjke, v pokromani izvedbi  
     
 kpl 1 98.600,00 98.600,00 
     
     
Krogelni prehodni ventil, z navojnimi priključki,     
izdelan iz medenine, PN 10 za hladno vodo     
     
     
DN 20 kom 5 2.600,00 13.000,00 
     
     
Enako, samo s pipico za izpust     
     
     
DN 20 kom 5 3.200,00 16.000,00 
     
     
Izpustno-polnilni ventil zidne izvedbe, opremljen s holandcem   
in priključnim nastavkom za gibljivo tlačno cev     
     
DN 15 kom 1 3.200,00 3.200,00 
     
     
El. Bojler z varnostnim ventilom,     
in pritrdilno-nosilno konstrukcijo     
     
- V = 50 l kpl 5 32.000,00 160.000,00 
     
Enako, samo za montažo pod sanitarni element     
     
- V = 10 l kpl 4 29.100,00 116.400,00 
     
Cevi izdelane iz jekla, za cevni navoj, varjene ali brezšivne,    
galvanizirane s cinkom, srednjetežke, vključno vsi fazonski    
pocinkani kosi iz temper. Litine, (cevi odgovarjajo po DIN 2440,   
fazonski kosi po DIN 2950) - ustrezno izolirane      
     
     
DN 15 m1 66 2.670,00 176.220,00 
DN 20 m1 38 2.970,00 112.860,00 
DN 32 m1 18 4.130,00 74.340,00 
     
Izolacija cevi za hladno vodo,     
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vodenih vidno s parozaporno izolacijo debeline 19 mm    
     
 m2 1 6.500,00 6.500,00 
     
Držala obešala, izdelana iz profilnega železa     
po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in     
drobnim montažnim materialom     
 kg 50 900,00 45.000,00 
     
     
Podometni navojni ventil Ø15 mm     
s kromano kapo in rozeto     
     
 kom 23 3.400,00 78.200,00 
     
     
Barvanje vidnih in kovinskih delov, držal in obešal z     
odgovarjajočo barvo     
     
 m2 2 4.200,00 8.400,00 
     
     
Vodomer DN 20     
     
 kom 1 17.800,00 17.800,00 
     
     
Vodni mehčalec s filtrom - pred vodomeri     
     
 kpl 1 38.700,00 38.700,00 
     
     
Zidna kovinska vratca za vgradnjo v steno     
za namestitev vodomerov vključno z okvirjem in zatesnjenimi   
vratci na tečajih, pobarvana, kompletno s pritrdilnim materialom   
in ključavnico ter toplotno izolirana     
     
 kpl 1 48.400,00 48.400,00 
     
     
Gasilni aparat     
S - 9 kom 2 18.000,00 36.000,00 
     
Hiperkloriranje - dezinfekcija cevi     
     
  1 42.000,00 42.000,00 
     
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras     
-držal- obešal in sanitarnih elementov, polnjenje, izpiranje,    
 tlačni preizkus z vodnim tlakom 12 bar-     
poizkusni npogon, dezinfekcija tlačnih     
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cevovodov z ustreznim sredstvom % 5 17.607,20 88.036,00 
     
     
Izdelava PID dokumentacije % 3 17.607,20 52.821,60 
     
     
     
Transport in ostali splošni stroški     
     
 % 3 17.607,20 52.821,60 
          
     
    1.954.399,20 
     
     
     
3.4.2. VERTIKALNA KANALIZACIJA     
     
Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega polivinil-klorida  
(PVC-ja) po DIN 19531 na obojke zatesnjene z gumijastimi tesnili   
(Obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom, namenjenim za   
priključke sanitarnih elementov na vertikalno kanalizacijo in horizontalne  
povezave v zidovih in jaških     
V skupni dolžini:     
     
DN 50 m1 36 1.220,00 43.920,00 
DN 75 m1 7 2.100,00 14.700,00 
DN 110 m1 26 3.200,00 83.200,00 
     
     
PVC fazonski kosi:     
L 50-87º kom 16 630,00 10.080,00 
L 50-45º kom 8 630,00 5.040,00 
L 75-87º kom 2 1.200,00 2.400,00 
L 110-87º kom 7 1.200,00 8.400,00 
L 110-45º kom 4 1.200,00 4.800,00 
DN 50/50-45º kom 7 900,00 6.300,00 
DN 75/50-45º kom 4 1.800,00 7.200,00 
DN 110/50-45º kom 6 1.800,00 10.800,00 
DN 110/110-45º kom 6 1.800,00 10.800,00 
R.C Ø 75 kom 1 1.900,00 1.900,00 
R.C Ø 110 kom 1 1.900,00 1.900,00 
Č.C. Ø 75 kom 1 1.900,00 1.900,00 
Č.C. Ø 110 kom 1 1.900,00 1.900,00 
kapa Ø 75 kom 1 3.800,00 3.800,00 
kapa Ø 110 kom 1 3.800,00 3.800,00 
     
     
Revizijska vratca 200 x 200 mm     
izdelana iz dekapirane pločevine,     
deb. cca 1 mm, vključno z okvirjem za vzidavo,     
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izdelan iz profilnega železa, vratca na tečaje in     
jezičnim zapiranjem, kompletno minizirano     
 kom 2 6.500,00 13.000,00 
     
Talni sifon sestoječ iz ohišja in pokromane zgornje rešetke dim. 150 x 150 mm  
     
 kom 5 6.200,00 31.000,00 
     
Držala in obešala za kanalizacijske cevi, izdelane iz profilnega    
železa (Č.0000), z objemkami, ki imajo elastične podložke,    
(mehki PVC), obešala in držala izdelana kot toga ali gibljiva zveza,   
po izdelavi minizirano, vključno ves vijačni in ostali drobni montažni material  
     
 kg 18 900,00 16.200,00 
     
     
Barvanje vidnih držal in obešal,      
revizijskih vratic itd. z ustrezno barvo     
 m2 3 4.200,00 12.600,00 
     
     
Pripravljalna dela, zarisovanje tras, držal, obešal, preglad in    
preizkus instalacije     
 % 5 2.956,40 14.782,00 
     
     
Priključek stenskega pl. Kotlička     
na kanalizacijo za odtok kondenza vključno z     
lovilno posodo s sifonom     
  1 26.000,00 26.000,00 
     
     
Izdelava PID dokumentacije     
 % 3 2.956,40 8.869,20 
     
     
Transport in ostali splošni stroški     
     
 % 3 2.956,40 8.869,20 
          
     
    354.160,40 
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3.4.3. ZUNANJI PRIKLJUČEK     
     
PE cev za zunanji razvod     
in prikluček NP 12,5     
vključno s spojnim materialom     
d40 x 3,7 m1 4 9.600,00 38.400,00 
     
     
PE cev kot zaščitna cev za zunanji razvod     
in priključek NP6     
vključno s spojnim materialom     
d90 x 5,4 m1 2 22.700,00 45.400,00 
     
     
Priključek na obstoječi javni razvod     
sestavljen iz:     
- samozaporna cestna kapa za zasune     
- podložni obroč     
- vgradna garnitura     
- navrtni zasun tip 056 za cev LN DN 150     
- zmanjševalni kos R150/32     
- ločna spojka 5/4"     
- gumi tesnilo     
 kpl 1 267.000,00 267.000,00 
     
     
Podbetoniranje vodovodne garniture  IZVEDE GRADBENIK 
     
     
Spojka ravna cev     
PE d40/G1 B kom 1 34.200,00 34.200,00 
Prehodni kos PE/jeklo     
Ped40/DN32     
 kom 1 12.900,00 12.900,00 
     
     
Opozorilni trak rumene barve iz PVC z napisom POZOR VODOVOD  
 m1 2 250,00 500,00 
     
Pripravljalna dela, zarisovanje tras,     
pregled in tlačni preizkus instalacije     
 kpl 1 40.000,00 40.000,00 
     
Izdelava PID dokumentacije     
 % 2 4.384,00 8.768,00 
     
Transport in ostali splošni stroški     
 % 5 4.384,00 21.920,00 
          
     
    469.088,00 
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CENTRALNO OGREVANJE    2.829.398,00 
2.4. PREZRAČEVANJE     278.748,00 
3.4.1 Notranja vodovodna instalacija   1.954.399,20 
3.4.2. VERTIKALNA KANALIZACIJA 354.160,40 
3.4.3. ZUNANJI PRIKLJUČEK       469.088,00 
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4.5.6 ELEKTRO INSTALACIJE,  Partizanska 2 v Tržiču  
           
           
Pozicija Vrsta dela    Enota Količina  cena vrednost  
           
4.5.6.1 STIKALNI BLOKI         
           
4.5.6.1.1 Dobava in montaža priključno merilne omarice        
 inox za podometno montažo KPMO        
 dimenzij 1660x900x210mm komplet z enokrilnimi vrati       
 in odprtinami za števce in vgrajeno opremo :  kos 1     
 - Dobava in montaža dvotarifnega trifaznega števca       
 delovne energije 10 - 40 A, 3 x 230/400 V, 50 Hz        
 z dajalnikom impulzov T31 CDV-9  kos 5     
 - Dobava in montaža podnožja varovalk PK 250/3 kos 1     
 - Dobava in montaža podnožja varovalk PK 100/3 kos 1     
 - Dobava in montaža varovalk NV 250/100 A  kos 3     
 - Dobava in montaža varovalk NV 100/100 A  kos 3     
 - Dobava in montaža tarifnega odklopnika        
 merlin gerin nastavljenega na 3x20A  kos 5     
 - Dobava in montaža ničelne sponke PK 250/0  kos 1     
 - Dobava in montaža instalacijskega odklopnika        
 ST 68 B 10 A    kos 2     
 - Dobava in montaža odvodnikov prenapetosti        
 razred I, II, PROTEC B2   kos 3     
 - ožičenje, spojni in vezni material, priklop  kpl 1     
 - tipska DES ključavnica   kos 1     
 - PVC cev F 80 mm dolžine á ca 2 m  kos 3     
           
     kpl 1  659.879,00 659.879,00  
           
4.5.6.1.2 Dobava in montaža razdelilne omarice RS tipske       
 izvedbe dim. 465 x 680 x 95 mm (gewiss)  kos 1     
 - Dobava in montaža glavnega stikala 1-0 3p 25 A kos 1     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 1p, 10 A   kos 9     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 1p, 16 A   kos 1     
 - Dobava in montaža zbiralnic L1, L2, L3  kpl 1     
 - Dobava in montaža N in PE zbiralnice  kpl 1     
 - Dobava in montaža odvodnikov  prenapetosti        
 PROTEC C 4X   kpl 1     
 - Ožičenje in pritrdilni in vezni material  kpl 1     
           
     kpl 1  147.576,00 147.576,00  
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4.5.6.1.3 Dobava in montaža razdelilne omarice R1 tipske       
 izvedbe dim. 465 x 680 x 95 mm (gewiss)  kos 1     
 - Dobava in montaža glavnega stikala 1-0 3p 25 A kos 1     
 - Dobava in montaža KZS stikala 10/0,03 A. 2p  kos 1     
 - Dobava in montaža KZS stikala 16/0,03 A. 2p  kos 3     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 1p, 10 A   kos 6     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 1p, 16 A   kos 8     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 3p, 16 A   kos 1     
 - Dobava in montaža zbiralnic L1, L2, L3  kpl 1     
 - Dobava in montaža N in PE zbiralnice  kpl 1     
 - Dobava in montaža odvodnikov  prenapetosti        
 PROTEC C 4X   kpl 1     
 - Ožičenje in pritrdilni in vezni material  kpl 1     
           
     kpl 1  184.875,00 184.875,00  
           
4.5.6.1.4 Dobava in montaža razdelilne omarice R2 tipske       
 izvedbe dim. 465 x 680 x 95 mm (gewiss)  kos 1     
 - Dobava in montaža glavnega stikala 1-0 3p 25 A kos 1     
 - Dobava in montaža KZS stikala 10/0,03 A. 2p  kos 1     
 - Dobava in montaža KZS stikala 16/0,03 A. 2p  kos 2     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 1p, 10 A   kos 6     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 1p, 16 A   kos 9     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 3p, 16 A   kos 1     
 - Dobava in montaža zbiralnic L1, L2, L3  kpl 1     
 - Dobava in montaža N in PE zbiralnice  kpl 1     
 - Dobava in montaža odvodnikov  prenapetosti        
 PROTEC C 4X   kpl 1     
 - Ožičenje in pritrdilni in vezni material  kpl 1     
           
     kpl 1  178.977,00 178.977,00  
           
4.5.6.1.5 Dobava in montaža razdelilne omarice R3 tipske       
 izvedbe dim. 465 x 680 x 95 mm (gewiss)  kos 1     
 - Dobava in montaža glavnega stikala 1-0 3p 25 A kos 1     
 - Dobava in montaža KZS stikala 10/0,03 A. 2p  kos 1     
 - Dobava in montaža KZS stikala 16/0,03 A. 2p  kos 3     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 1p, 10 A   kos 6     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 1p, 16 A   kos 8     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
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 ST 68 - B 3p, 16 A   kos 1     
 - Dobava in montaža zbiralnic L1, L2, L3  kpl 1     
 - Dobava in montaža N in PE zbiralnice  kpl 1     
 - Dobava in montaža odvodnikov  prenapetosti        
 PROTEC C 4X   kpl 1     
 - Ožičenje in pritrdilni in vezni material  kpl 1     
           
     kpl 1  184.875,00 184.875,00  
           
4.5.6.1.6 Dobava in montaža razdelilne omarice R4 tipske       
 izvedbe dim. 465 x 680 x 95 mm (gewiss)  kos 1     
 - Dobava in montaža glavnega stikala 1-0 3p 25 A kos 1     
 - Dobava in montaža KZS stikala 10/0,03 A. 2p  kos 1     
 - Dobava in montaža KZS stikala 16/0,03 A. 2p  kos 3     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 1p, 10 A   kos 6     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 1p, 16 A   kos 8     
 - Dobava in montaža instalacijskih odklopnikov        
 ST 68 - B 3p, 16 A   kos 1     
 - Dobava in montaža zbiralnic L1, L2, L3  kpl 1     
 - Dobava in montaža N in PE zbiralnice  kpl 1     
 - Dobava in montaža odvodnikov  prenapetosti        
 PROTEC C 4X   kpl 1     
 - Ožičenje in pritrdilni in vezni material  kpl 1     
           
     kpl 1  184.875,00 184.875,00  
           
SKUPAJ 4.5.6.1        1.541.057,00  
 
 
           
4.5.6.2 KABLI, VODNIKI IN PRIBOR         
           
4.5.6.2.1 Dobava in podometna montaža kablov        
 delno direktno delno v instalacijskih ceveh:        
 NYM  2x1,5 mm2   m 180  177,00 31.860,00  
 NYM - J  3x1,5 mm2   m 750  177,00 132.750,00  
 NYM - J  4x1,5 mm2   m 230  198,00 45.540,00  
 NYM - J  5x1,5 mm2   m 80  209,00 16.720,00  
 NYM - J  3x2,5 mm2   m 850  201,00 170.850,00  
 NYM - J  5x2,5 mm2   m 90  253,00 22.770,00  
 NYY - J  5 x 6 mm2   m 110  880,00 96.800,00  
 H07V - K  6 mm2   m 120  127,00 15.240,00  
 H07V - K  16 mm2   m 110  127,00 13.970,00  
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4.5.6.2.2 Instalacijske  cevi komplet s pritrdilnim in spojnim       
 materialom:          
 - RBT F 16 mm         
     m 2180  177,00 385.860,00  
 - RBT F 32 mm         
     m 100  187,00 18.700,00  
 - RBT F 48 mm         
     m 110  209,00 22.990,00  
           
4.5.6.2.3 Dobava in montaža PVC instalacijskih doz p/o:        
 F 60 mm    kos 150  913,00 136.950,00  
 F 78 mm    kos 80  1.023,00 81.840,00  
 
100 x 100 
mm    kos 30  1.331,00 39.930,00  
           
SKUPAJ 4.5.6.2        1.232.770,00  
 
 
           
4.5.6.3 SVETILA          
           
4.5.6.3.1 Dobava in montaža svetilk po izbiri investitorja        
 komplet z varčnimi in fluorescentnimi sijalkami        
 ter žarnicami          
           
     kos 70     
           
4.5.6.3.2 Dobava in montaža ZASILNIH SVETILK        
 BEGHELLI 8W, komplet z označevanjem        
           
     kos 7  22.000,00 154.000,00  
           
SKUPAJ 4.5.6.3        15.400,00  
 
 
           
4.5.6.4 INSTALACIJSKI MATERIAL         
           
           
4.5.6.4.1 Dobava in montaža enofaznih tripolnih vtičnic z        
 zaščitnim kontaktom  p/o 16 A         
     kos 65  1.304,00 84.760,00  
           
4.5.6.4.2 Dobava in montaža enofaznih tripolnih vtičnic z        
 zaščitnim kontaktom p/o 16 A in s pokrovčkom        
     kos 20  1.485,00 29.700,00  
           
4.5.6.4.3 Dobava in montaža trifaznih petpolnih vtičnic z        
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 zaščitnim kontaktom  p/o 16 A         
     kos   2.750,00   
4.5.6.4.4 Dobava in montaža navadnih stikal p/o        
     kos 26  1.375,00 35.750,00  
           
4.5.6.4.5 Dobava in montaža dvojnih navadnih stikal p/o        
     kos 10  1.375,00 13.750,00  
           
4.5.6.4.6 Dobava in montaža izmeničnih stikal p/o        
     kos 26  1.579,00 41.054,00  
           
4.5.6.4.7 Dobava in montaža križnih stikal p/o        
     kos 3  2.041,00 6.123,00  
           
4.5.6.4.8 Dobava in montaža tipkala p/o         
     kos 5  1.705,00 8.525,00  
           
4.5.6.4.9 Dobava in montaža parapetnega kanala        
 - parapetni kanal ELBA AT 130-72, komplet  m 0,5  5.500,00 2.750,00  
 - končni element   kos 2  550,00 1.100,00  
 - vtičnice enofazne   kos 2  2.090,00 4.180,00  
 - TV vtičnica    kos 1  2.750,00 2.750,00  
           
4.5.6.4.10 Dobava in montaža impulznega časovnega stopniščnega     
 avtomata SCHRACK   kos 1  9.350,00 9.350,00  
           
4.5.6.4.11 Doze za stalne priključke, opremljene s petpolnimi       
 priključnimi sponkami         
     kos 22  2.530,00 55.660,00  
           
4.5.6.4.12 Priklop strojev in strojnoinstalacijskih  naprav        
     kos 10  1.760,00 17.600,00  
           
SKUPAJ 4.5.6.4        313.052,00  
 
 
           
4.5.6.5 OZEMLJITVE  IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV       
           
4.5.6.5.1 Povezava na obstoječo ozemljitev objekta        
     kpl 1  11.000,00 11.000,00  
           
4.5.6.5.2 Dobava in montaža križnih sponk 60 x 60 mm        
     kos 1  708,00 708,00  
           
4.5.6.5.3 Dobava in montaža sponk za izenačitev potenciala       
     kos 25  165,00 4.125,00  
           
4.5.6.5.4 Dobava in montaža doze za glavno izenačevanje        
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 potencialov, opremljena s Cu spončno zbiralnico        
     kos 1  12.320,00 12.320,00  
4.5.6.5.5 Dobava in montaža doz za dodatno izenačevanje        
 potencialov, opremljenih s Cu priključno zbiralnico       
     kos 5  5.566,00 27.830,00  
           
           
SKUPAJ 4.5.6.5        55.983,00  
 
 
           
4.5.6.6 INSTALACIJA ZA TELEFONIJO        
           
4.5.6.6.1 Priključna telefonska omarica za podometno        
 montažo RTO PA 1 opremljena s KRONE letvico        
     kos 1  27.500,00 27.500,00  
           
4.5.6.6.2 Instalacijska cev RBT 13,6 mm         
     m 180  1.353,00 243.540,00  
           
4.5.6.6.3 Kabel JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm         
     m 180  121,00 21.780,00  
           
4.5.6.6.4 Telefonske vtičnice RJ 45 p/o , komplet z montažno dozo     
     kpl 5  3.575,00 17.875,00  
           
SKUPAJ 4.5.6.6        310.695,00  
 
 
           
4.5.6.7 INSTALACIJA KKS         
           
4.5.6.7.1 Priključna  omarica za podometno        
 montažo RTO PA 1         
     kos 1  27.500,00 27.500,00  
           
4.5.6.7.2 Instalacijska cev RBT 13,6 mm         
     m 110  1.353,00 148.830,00  
           
4.5.6.7.3 Kabel RG 59          
     m 110  121,00 13.310,00  
           
4.5.6.7.4 Vtičnica TV, komplet z montažno dozo        
     kpl 4  4.675,00 18.700,00  
           
SKUPAJ 4.5.6.7        208.340,00  
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4.5.6.8 INSTALACIJA VIDEOFON         
           
4.5.6.8.1 Dobava in montaža videofona z el. Ključavnico in tremi     
 notranjimi enotami in zvončnimi tipkami        
     kpl 1  209.000,00 209.000,00  
           
4.5.6.8.2 Instalacijska cev RBT 13,6 mm         
           
     m 100  1.353,00 135.300,00  
           
4.5.6.8.3 Kabel RG 59          
     m 100  121,00 12.100,00  
           
4.5.6.8.4 Kabel JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm         
     m 100  121,00 12.100,00  
           
           
SKUPAJ 4.5.6.8        368.500,00  
 
 
           
4.5.6.9 GRADBENA, PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA      
           
           
4.5.6.9.1 Izdelava utorov v zidu komplet z mavčenjem        
           
     m 800  495,00 396.000,00  
4.5.6.9.2 Vgradnja priključno merilne omarice komplet        
 s PVC cevmi          
           
     kpl 1  13.200,00 13.200,00  
           
4.5.6.9.3 Meritve električnih instalacij         
           
    ocena kpl 1  16.500,00  
           
4.5.6.9.4 Izdelava načrta  PID za elektroinstalacije        
           
     % 3%  5.407.487,00 162.224,61  
           
4.5.6.9.5 Razni drobni montažni m,aterial         
           
     % 5%  5.407.487,00 270.374,35  
           
SKUPAJ 4.5.6.9        858.298,96  
           
VSE SKUPAJ        5.774.195,96  
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 REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJ, Partizanska 2 v Tržiču 
    
 
    
4.5.6.1 STIKALNI BLOKI 1.541.057,00  
4.5.6.2 KABLI, VODNIKI IN PRIBOR 1.232.770,00  
4.5.6.3 SVETILA 154.000,00  
4.5.6.4 INSTALACIJSKI MATERIAL 313.052,00  
4.5.6.5 OZEMLJITVE  IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV 55.983,00  
4.5.6.6 INSTALACIJA ZA TELEFONIJO 310.695,00  
4.5.6.7 INSTALACIJA KKS 208.340,00  
4.5.6.8 INSTALACIJA VIDEOFON 368.500,00  
4.5.6.9 GRADBENA, PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA           858.298,96  
    
    
    
       
    
 SKUPAJ DELA 5.042.695,96  
 popust 15% -756.404,40  
       
    
  SKUPAJ  4.286.291,56  
 
 
 
 
 
